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       




   19891   
      8607    
















                                                
)1(  ﻢﻗﺭ ﻲﺳﺎﺋﺮﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ89/18  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ28/02/1989  ﺀﺎﺘﻔﺘﺳﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻓﺍﻮﳌﺍ ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺮﺸﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ23  ﺔﻨﺳ ﺮﻳﺍﱪﻓ1989 
 ،ﺔﻴﺒﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻃﺍﺮﻗﻮﳝﺪﻟﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﰲ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ09 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،01/03/1989. 
)2( ﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮ14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،03/03/1993.  ﺚﻴﺣ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﺼﻧ30  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 
ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ :» ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻤﻴﺳ ﻻﻭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻔﻟﺎﺨﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻊﻴﲨ ﻰﻐﻠﺗ86/07  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ4  ﺱﺭﺎﻣ1986 
 ،ﻩﻼﻋﺃ ﺭﻮﻛﺬﳌﺍﻭ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﻑﺮﺼﺑ ﻚﻟﺫﻭ29 ﻩﻼﻋﺃ«. 
  








       
 













           
         
           
   
                                                
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،06/03/2011. 
)2(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﺭﺩﺎﺼﻟﺍ16/01  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ06/03/2016 ،ﻱﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ
14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،07/03/2016. 
  













      

       
  
 
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

      
    
         
 

            
 








        
 
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          
           


         
      
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          

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
 
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              

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            
 1104
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          








          1104   
        
   9303     
 

  110417 2011
  20132014   
  
         
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






       
 




         
 

      
  
 
        

 
   





           
       






        
  
          
            
 
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 
 
            















   











  1986   8607  
          1993 









         
 
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 
       
      8607      
93038607
  1104       
    9303   271  
    
 
1  
     





             310
          
14
 
          
 
        1104  
 2 9303
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ80  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :» ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻰﻐﻠﺗ93/03 
 ﺱﺭﺎﻣ ﻝﻭﺃ ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ1993  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻭ27 ﻪﻨﻣ...«  
)2(   ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻡﺎﻗ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﺤﻠﻄﺼﳌﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻠﻟ ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ11/04  ﻱﺬﻟﺍ
ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ .  
   




















         
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻰﻠﻋ ﻆﺣﻼﻳ ﺎﻣ2/1  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03ﻐﻠﻟﺎﺑ ﺺﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻏﺎﻴﺼﻟﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻒﻠﺘﲣ ﺎﺃ ﻮﻫ ، ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺺﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔ
 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻘﻓ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﺎﻣﺃ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﰊﺮﻌﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﻲﻔﻓ ،ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺍ)L’activité 
de promotion immobilière (ﻱﺮﻫﻮﺟ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻦﻣ ﲔﺣﻼﻄﺻﻻﺍ ﲔﺑ ﺪﺟﻮﻳ ﺎﻣ ﻢﻏﺭ .ﺍ ﻥﺈﻓ ﲔﺼﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﺢﻴﺟﺮﺘﻟﺍ ﺽﺮﻌﻣ ﰲﻭ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺺﻨﻟ
 ﺪﻴﻔﺗ ﺺﻨﻟﺍ ﺔﻴﻘﺑ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻊﻗﻮﻣ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺓﺩﺍﺭﺇ ﻊﻣ ﻢﺠﺴﻨﻳ ﻪﻧﻷ ﺢﺟﺭﻷﺍﻭ ﺢﺻﻷﺍ ﻮﻫ ﻻﺎﳎ ﻉﺪﻳ ﻻ ﺎﲟ
 ﻮﻫ ﺩﻮﺼﻘﳌﺍ ﻥﺃ ﻚﺸﻠﻟ)ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ( ﺲﻴﻟﻭ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﰲ ﺩﺭﻭ ﺎﻤﻠﺜﻣ)ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ.(  
   









3    9303 
          
1104
           
  
1104
           
 
           

           
! 
 14   1104      

   

                                                  
(1)  ،ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ»ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ« ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺀﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺓﻭﺪﻨﻟﺍ ﻲﻣﻮﻳ ،15 ﻭ16/12/1993ﺓﺪﻟﺍﺭﺯ ، ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﻐﺷﻸﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻥﺍﻮﻳﺪﻟﺍ ،
ﺹ ،ﺮﺸﻧ ﺔﻨﺳ ﻥﻭﺪﺑ.137.  
)2( ﻭ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺓﺭﺎﺒﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻒﺸﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻮﻫ2/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07  ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ :» ﻒﻴﻜﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻤﺸﺗ
ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺟﺎﳊﺍ ﺐﺴﺣ«.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ5 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :» ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻊﺠﺸﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ...«.  
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   9303  1      
 

 8607       9303
   
1104           
39












                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ2  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/09 ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ :» ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ
ﻱﺭﺎﲡ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﻨﺻ ﻭﺃ ﰲﺮﺣ ﻁﺎﺸﻧ ﺀﺍﻮﻳﻹ ﺔﺼﺼﳐ ﻝﺎﳏ ﻭﺃ ﲏﻜﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺕﺍﺫ ﻝﺎﳏ«.  
)2(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳ»ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﺭﻭﺩﻦﻜﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﻳ« ، ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ– ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ
ﻕﺎﻓﻵﺍﻭ- ﻲﻣﻮﻳ ،27 ﻭ28 /02/2012ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻢﺴﻗ ،، ﺹ ،ﺔﻠﻗﺭﻭ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ.93.  
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
   





  9303         
        







 1104     14

39
             


            
 
         
                                                  
)1(  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺯﺎﳒﻹﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣﺑ ،ﺔﻨﺳ ﻥﻭﺪ
ﺹ .25.  
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     
 14  1104    
     16   
20













1104          




        
          
           
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  




            







           








                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ4/1  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ :» ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﺼﻧ ﱵﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ2  ﻦﻣ
 ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/59  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ26  ﺔﻨﺳ ﱪﻤﺘﺒﺳ1975  ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ،ﺎﻬﺿﺮﻏ ﻢﻜﲝ ﺔﻳﺭﺎﲡ ﻻﺎﻤﻋﺃ ﺪﻌﺗ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻭﺔﻴﺗﻵﺍ:  
- ﺎﻫﲑﺟﺄﺗ ﻭﺃ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﺪﺼﻗ ﺔﻳﺭﺎﻘﻋ ﺔﻴﻋﻭﻷ ﺔﺌﻴﻬﺘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﻞﻛ«.  
)2(   ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗﻦﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﰲ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻢﻗﺭ ،02 ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ ،1995ﺹ ،.53.  
   






           

 
              
 
2  
       


     
1
        
 







                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ14/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ.  
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3  
 141   1104   
            




1           








              

2
 01105  23042001      

3 
                                                  
)1( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،78 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،30/09/1975.  
)2(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ66 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/12/2013.  
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 1411104
9303
    
946919031994   
2193031

             

2 9303
 27    1104     
 
755820073




        




   
                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ18 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،30/03/1994.  
)2(   ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﰲ93/03 ﻥﺍﻮﻨﻌﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ : ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ،ﺮﺟﺄﺘﺴﳌﺎﺑ ﺮﺟﺆﳌﺍ ﺔﻗﻼﻋ20  ﱃﺇ23.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ07/05  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ13/05/2008ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،31 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،13/05/2008.  
)4(  ،ﰐﺍﻮﺗ ﺓﲑﺼﻧ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ)ﺹﺎﳋﺍ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺍ(ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ، ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،
2001/2002 ،ﺹ.79.  
)5(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.36.  
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            

1 
      141   1104


















1    Promotion immobilière publique 
          –
                                                  
)1(   Rapport de conseil national économique et social, Avis sur la stratégie nationale de 
l’habitat pour la période 1996-2000, Août 1996 , p.20. 
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﺍﻮﺗ ﺓﲑﺼﻧ.81.  
)3(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ12 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،09/02/1977.  
)4(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.ﺹ.36 .37.  
)5(  ،ﺭﻮﺼﻨﻣ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻕﺎﺤﺳﺇﺎﻘﻴﺒﻄﺗﻭ ﻖﳊﺍﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﺘﻳﺮﻈﻧﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﰲ ﺎﻤ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،08 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،2005 ،
ﺹ.236.  
)6(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.239.  
   











      1986  8607
    
        1989
             
            
     8607    9303    
1104 
1962 1986 




                                                  
)1(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.38.  
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)1(   ،ﺔﺟﻮﺧ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺭﻮﻧﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﱐﺎﺒﳌﺍ ﻢﻴﻤﺼﺗ ،ﺓﺮﻜﺴﺑ ،ﺮﺸﻨﻟﺍ ﻭ ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺪﻳﺯ ﻦﺑ ﻲﻠﻋ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2016 ،
ﺹ.38.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.42.  
)3(   ،ﺎﺷﺎﺑ ﻱﺪﲪ ﺮﻤﻋ ،ﻲﻗﻭﺭﺯ ﻰﻠﻴﻟﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺯﺎﻨﳌﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻪﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،2003ﺹ ،.267 .  
)4(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ19 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،05/03/1974.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.22.  
)6(  ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻠﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ، ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ  ،ﺔﺑﺎﻨﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻢﺴﻗ ،ﺔﻟﻭﺩ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ2004/2005 ،
ﺹ.128.  
)7( ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮ، ﺹ.ﺹ.119 .120.  
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      
1  
          7692
231019767692




      

4 







       

     


                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﺷﺎﺑ ﻱﺪﲪ ﺮﻤﻋ ،ﻲﻗﻭﺭﺯ ﻰﻠﻴﻟ.267 .  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺴﺣ ﻪﻧﺃ ﺚﻴﺣ1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ76/92  ﻪﻨﻜﺴﻣ ﺔﻠﺋﺎﻋ ﺏﺭ ﻞﻛ ﺏﺎﺴﺘﻛﺍ ﱃﺇ ﻑﺪﻬﻳ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ
ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ . ﻰﻤﺴﺗ ﺔﻴﻧﺪﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﲔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﺔﻋﻮﻤ ﺢﻤﺴﻳ ﺫﺇ"ﺔﻳﺭﺎﻘﻋ ﺔﻴﻧﻭﺎﻌﺗ " ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻮﻫ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﺎﻬﻓﺪﻫ
ﺋﺎﻌﻟﺍ ﺐﺴﺣ ،ﺎﻬﺋﺎﻀﻋﻷ ﻲﻠ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2 ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.136.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ .24 .  
)5(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ06 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،10/02/1981.  
)6(  ،ﻂﺑﺍﺮﻣ ﺪﲪﺃ» ﻱﺮﻀﳊﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﺇ)ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺎﻫﲑﺜﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﻹﺍ(« ،ﺔﻧﺮﺼﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻖﻴﺛﻮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻝﻭﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ  ،16 ﻭ17 
 ﻞﻳﺮﻓﺃ2002 ،ﺹ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻖﻴﺛﻮﺘﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻓﺮﻐﻟﺍ.52.  
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
  
           

4 
          

         
  









                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.ﺹ.24 .28.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.ﺹ.24 .25.  
)3(  ﻲﺤﺘﻓ ،ﺲﻳﻭﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ .10.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.ﺹ.26 .27.  
)5(  ﻲﺤﺘﻓ ،ﺲﻳﻭﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.10.  
)6( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.28.  
)7(  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.10.  
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   






             
         











     
                                                  
)1(   Rapport de conseil national économique et social, Avis sur la stratégie nationale de l’habitat 
pour la période 1996-2000, opcit, p.13. 
)2(  ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺺﺨﻠﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻞﻜﺷ :ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ ﻖﺋﺎﻋ ﻥﺍﻮﺟ ،2004 ،ﺹ.8.  
)3( ﻧﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻧﻪ  ﺪﻨﻋﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺪﺻ86/07  ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﺮﻣﻷﺍ ﻥﺎﻛ74/26 ﻝﻮﻌﻔﳌﺍ ﻱﺭﺎﺳ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
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         
 






    
 8607 
  
      




                                                  
)1( ﻭﻲﻋﺎﻤﳉﺍ ﻂﻤﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻛﺎﺴﻣ ﺪﻌﺗ : ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺕﺍﺮﳑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻱﺩﺆﺗﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺽﺭﺃ ﺔﻌﻄﻗ ﰲ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺓﺪﻋ ﰲ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﻝﺎﳏ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢﻭ
ﺔﻴﻋﺎﻤﳉﺍ ﻪﺒﺷ ﻦﻛﺎﺴﳌﺎﺑ ﺩﻮﺼﻘﳌﺍ ﺎﻣﺃ ،ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ : ﻊﻘﺗﻭ ﺮﺧﻵﺍ ﻦﻋ ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﺧﺍﺪﲟ ﲔﻨﺛﺍ ﲔﻳﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻲﻬﻓ
ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺕﺍﺮﳑ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻱﺩﺆﺗﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺽﺭﺃ ﺔﻌﻄﻗ ﰲ . ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24  ﻢﻗﺭ ﻡﻮـﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ86/38  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ04/03/1986  ﺪﳛ ﺏﺎﺘﺘﻛﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ
 ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻌﻟ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻝﺍﻮﻨﳌﺍﻭ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻂﺒﻀﻳﻭ ﻪﺗﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻯﺪﺣﺈﺑ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ
 ﺩﺪﻋ10 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،05/03/1986.  
)2(  ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻪﻴﺟﻮﺘﻠﻟ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ)ﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﻴﻔﺻﻭ ﺔﺳﺍﺭﺩﺔ( ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻪﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،2003ﺹ ،.125 .  
)3( ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.22.  
)4(  ﻲﺤﺘﻓ ،ﺲﻳﻭﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.11.  
   








2     








    
8607




    

                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.25.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ .126 .  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ .25.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ.126.  
   










           















           
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ.ﺹ.125 .126 .  
)2( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ .133 .134 .  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ .127 .  
)4( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، .134 .  
)5( ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗﺹ ،.25.  
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      8607 
 
            
50%         
    












     8607      
   1989        
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ44  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(  ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﺎﻣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺺﺼﲣ ، ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2005/2006ﺹ ، .8 .  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07  ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ .8.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ .8.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ ﺭﺮﻘﻣ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺙﻼﺜﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ40  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ .  
   




  1989   49/01
  
        9025  18111990
  
2     7426 













    
  




                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ.ﺹ .25 .65.  
)2(  ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ49 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،18/11/1990.  
)3( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، .135 .  
)4(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ16 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،18/04/1990.  
)5( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، .135 .  
   







         
930330
860729303




        
       




         
          

4 
                                                  
)1(  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.13.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ30  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ:» ﺎﻤﻴﺳﻻﻭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻔﻟﺎﺨﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻊﻴﲨ ﻰﻐﻠﺗ
 ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ86/07  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ04  ﺔﻨﺳ ﺱﺭﺎﻣ1986...«.  
)3( ﺭﺯ ﻰﻠﻴﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﺷﺎﺑ ﻱﺪﲪ ﺮﻤﻋ ،ﻲﻗﻭ.ﺹ.267 .268.  
)4( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.132 .  
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    9303       

8607
         

8607 




      
 
     9303      

2 
    
3
        
     






                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ .127 .  
)2( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.137.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻧ93/03 ﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳ ﻥﺎﻛ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘ"ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺍ."  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5( ﻝﺪﻌﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.137.  
)6(  ﺓﲑﺼﻧﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ.9 .  
   
























                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ .128 .  
- ﺓﺭﺍﺯﻭﻝﺪﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.136.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/1  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﻣﺎﺷ ﲔﻋﺎﲰ .128 .  
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           




   9303  

 
      
9303
        
    

              
          
    –         
   





                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ.ﺹ .9 .10.  
)2(   ﻉﻮﺟﺮﻟﺎﺑ ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﺹﻮﺼﻧ ﱃﺇ93/03  ﺪﳒ ﻻ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﻥﺃ ﺔﻴﺋﺍﺰﳉﺍ ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺗ ﺪﻗ ﻉﺮﺸﳌﺍ
 ﱃﺇ ﻂﻘﻓ ﻕﺮﻄﺗ ﻞﺑ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﻤﻠﻟﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻪﺘﻔﺻ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﻪﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ.  
)3(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳ» ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﺭﻭﺩﻦﻜﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻠﺠﻋ«ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.91.  
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       




          

    





            
         
   






      SRH   
                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺪﺼﺑ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻴﻤﺴﺗ ﺕﲑﻐﺗ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ،  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻦﻣﺀﺎﻨﺑ  ﺢﺒﺼﺘﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8 ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ  ﻢﻗﺭ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ94/58  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ07/03/1994  ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻖﺒﻄﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ13 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،09/03/1994.  
)4( ﺘﻈﺣﻼﻣ ﺭﺪﲡ ﺎﻣ ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺭﻭﺪﺻ ﺪﻌﺑ ﻪﺛﺍﺪﺤﺘﺳﺍ ﰎ ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻥﺃ ﻮﻫ ﻪ93/03  ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ01/105 ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﺓﺰﺠﻨﳌﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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SGCI1
 










   1104   
   27 2 1104
     9303     
1104 
   
   
   
  3 
                                                  
)1(  ﺔﻨﺳ ﰲ ﲔﺘﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﰎ1997 ، ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺚﺤﺒﳌﺍ ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ ﻊﺟﺍﺭ ﲔﺘﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻞﻴﺼﻔﺘﻠﻟ
ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ27/1  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ :» ﺎﻫﲑﺟﺄﺗ ﻭﺃ ﺎﻘﺑﺎﺳ ﺓﺮﻏﺎﺸﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﺢﻨﳌ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ
 ﺓﺭﺮﶈﺍ ،ﺎﻬﻌﻴﺑﻭﺃﺓﺮﻏﺎﺷ ﻙﻼﻣﺄﻛ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻞﺻﺃ ﺖﻧﺎﻛ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇ ﺐﺒﺴﺑ ﻞﻄﺒﺗ ﻻ ،ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻳ ﻥﺎﻛ ﻱﺬﻟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ«  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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     1104      
 
 1104
        9303     
          
1104 




  9309       
        

 
           
16










                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ75 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ77 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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 
 
          
      
       


















   















         
 





       
           
                                                  
)1( ﻼﺜﻣ : ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ8 ﻭ12/2 ﻭ15/2 ﻭ19  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(  ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ9/1 ﻭ11 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(  Philippe Malinveaud, Philippe Jestaz, Droit de la promotion immobilière,7e édition, Dalloz, 
Paris, 2004, p.p.1.2. 
   





         1986    
8607        1993
9303
             





 9303       21 31    
   31
221









                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.78.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
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





   
9303 











     
1 
 314   1104       
       

                                                  
)1(   ﺔﻴﻤﺴﺘﻟ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻥﺇ"ﺐﺘﺘﻜﳌﺍ " ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ11/04  ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺀﺎﺟ ﺎﳌ ﺎﻓﻼﺧ ﻥﺎﻛ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﻢﻗﺭ86/07 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺲﻴﻟﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺎﻬﻘﻠﻃﺃ ﺚﻴﺣ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
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  






    1104  
 18          
          




      1104    




         
       18

                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ19  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :» ﻞﻫﺆﻣ ﻱﻮﻨﻌﻣ ﻭﺃ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺺﺨﺷ ﻞﻜﻟ ﺢﻤﺴﻳ
 ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﺔﺳﺭﺎﻤﲟ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﺎﻴﻘﻠﻟ3 ﻭ18  ﺍﺬﻫ ﰲ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺐﺴﺣﻭ ﻪﺑ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ،ﻩﻼﻋﺃ
ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ«.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ3/11  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :»ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﺿﺭﺃ : ﻕﻮﻘﺣ ﻪﻴﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﺀﺎﻋﻭ
ﻪﺘﺌﻴﻬﺘﻟ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺕﺍﺰﻴﻬﺠﺘﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ«.  
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           
 
          19  
11041314181104
    









    1396  260220134  







                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ19 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :»ﺎﻴﻘﻠﻟ ﻞﻫﺆﻣ ﻱﻮﻨﻌﻣ ﻭﺃ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺺﺨﺷ ﻞﻜﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﺔﺳﺭﺎﻤﲟ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡ
 ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ3  ﻭ18 ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺓﺩﺪﶈﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻭ ﻪﺑ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ،ﻩﻼﻋﺃ«.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ2/3 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :»ﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻑﺪﻬﻳ ﺎﻣ ﱃﺇ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟ
ﰐﺄﻳ....:  
- ﲏﺘﻘﳌﺍ ﻭ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﲔﺑ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﻮﻤﻀﻣ ﻂﺒﺿ ﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺪﻳﺪﲢ«.  
)3(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ11ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،26/02/2012.  
)4(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ13 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،06/03/2013.  
)5(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ11 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،26/02/2012.  
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 
          
 
1 8607 
 131   8607      
      





    9303    

      
  






    
3       
 
                                                  
)1(  Chabane Benakezouh, La promotion immobilière privée, revue algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, N° 03 et 04, 1988, p.44. 
)2( ﺗ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨ3/2  ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﻢﻗﺭ93/03 ﻰﻠﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ :» ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ،ﺍﺭﺎﲡ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﺘﳌﺍ ﺪﻌﻳ ﻭ
ﻚﻟﺫ ﰲ ﲔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﺎﺟﺎﺣ ﻭﺃ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻢﺎﺟﺎﺣ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﺑ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ«.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ .  
   









           













                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ3 ﻣ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻰﻠﻋ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ :» ﺮﺧﺁ ﻁﺎﺸﻧ ﻱﻷ ﺔﻌﻧﺎﻣ ﺔﺳﺭﺎﳑ ﻥﻮﻜﺗ ،ﺎﻤ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍﻭ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﰲ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻨﻬﻣ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻞﺜﳝ
ﺍ ﻉﻮﻓﺪﻣﺮﺟﻷ«.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻂﺑﺍﺮﻣ ﺪﲪﺃ.61.  
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 






           









        
   

      1104  
                                                  
)1(   ،ﺐﻴﻃ ﺔﺸﺋﺎﻋ» ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ11/04« ،ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺔﻠﳎ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺓﲑﺼﺒﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ ،
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ13 ﱪﻤﻓﻮﻧ ،ﺔﺒﻘﻟﺍ ،ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻭ ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﻴﻧﻭﺪﻠﳋﺍ ﺭﺍﺩ ،2011ﺹ ،.71 .ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣ ﻭ.  
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314
          
           




















                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ23  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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 
 
          








         

     
 





 161   1104   
  
           
 
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   
 
 313  1104   







          
 












                                                  
)1(  ،ﺭﻮﺼﻨﻣ ﲔﺴﺣ ﺪﻤﳏﺔﻳﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺔﻴﻟﻮﺌﺴﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻻﺍ ،ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،2006ﺹ ،.89.  
)2(  ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻝﻭﺎﻘﻣﻭ ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﱃﻭﻷﺍ،ﺮﺸﻧ ﺭﺍﺩ ﻥﻭﺪﺑ ،  ﻥﻭﺪﺑ
،ﺮﺸﻧ ﻥﺎﻜﻣ 1987ﺹ ،.ﺹ.420 .421.  
)3(  Philippe Malinveaud, Philippe Jestaz, opcit, p.90. 
)4(   ،ﻒﺳﻮﻳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ» ﻝﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﻤﻠﻟ ﺔﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ) ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﺎﻘﺒﻃ554 ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ(« ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻠﺍ ﻡﻮﻠﻌﻠﻟ
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺀﺰﺟ ،33 ﻢﻗﺭ ،3 ﺔﻨﺳ ،1995ﺹ ،.686.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.84.  
)6(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮﺹ ،.83.  
   













         






         




                                                  
)1(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﻊﺟﺍﺭ549  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،32 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/05/1994 . ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺪﺻ ﺪﻗﻭ04/06  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ14/08/2004  ﻦﻤﻀﺘﻳ
 ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺾﻌﺑ ﺀﺎﻐﻟﺇ94/07 ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﳑﻭ ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘﻧﻹﺍ ﻁﻭﺮﺸﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ  ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،51،  ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ15/08/2004.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.413.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﻮﺼﻨﻣ ﲔﺴﺣ ﺪﻤﳏ.89.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.414.  
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  41 9407
   
        
     55   9029   










5         
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ94/07 ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﳑﻭ ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺝﺎﺘﻧﻹﺍ ﻁﻭﺮﺸﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ52 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،02/12/1990.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ04/05  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ14/08/2004 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،51 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،15/08/2004.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ46  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ :» ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻊﻘﺗ
 ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﺐﺣﺎﺼﺑ ﺔﻠﺻ ﻢﳍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﲔﻠﺧﺪﺘﳌﺍ ﻭ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍ ﻭ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍﺪﻘﻋ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ...«.  
)5(  Brahim Youcef, La responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat d’entreprise, 
revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, n°2, 2000, P.3. 
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9407 
    
    
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 
 


















            
 
 
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 
 
   1104     


         1104 
1284










            
 
1  
     67
1284

                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ.  
   






















                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/1/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ40  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/1/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)4( ﺱﺪﻨﻬﳌﺍ ﺭﺎﺷﺃ ﺪﻘﻟ"ﺭﺎﻤﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺭﻮﻧ ﺔﺟﻮﺧ "ﻧﺃ ﱃﺇﻪ  ﺭﺎﺒﻛ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ ﻢﻏﺭﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺐﻧﺎﺟﻷﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻭ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ  ﺔﻴﲝﺭ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﻚﻟﺬﻟ ﻢﻬﺴﻤﲢ
 ﻢﺃ ﻻﺇ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺓﺮﺜﻛ ﻭ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﺿﻭ ﰲ ﺎﻫﺮﺼﺣ ﻝﻭﺎﺣ ﺕﺎﺑﻮﻌﺼﻟ ﺍﺮﻈﻧ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺍﻮﺒﺤﺴﻧﺍ
ﻪﺗﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗ ﺫﺎﲣﺍ ﰲ ﺍﺪﻴﻘﻌﺗ ﻭ ﻻﻮﻃ ﻚﻟﺫ ﻞﺑﺎﻘﻳ ﻭ ﻪﻨﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﲤ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺕﺎﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺔﻧﻭﺮﻣ ﻡﺪﻋ ﻭ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﺺﻘﻧ ﺐﻧﺎﺟ ﱃﺇ ،
ﺺﻴﺧﺍﺮﺘﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﺮﺧﺄﺗ ﻭ ﲑﻤﻌﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﺌﻴﻬﺘﻟﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻰﻠﻋ ﱯﻨﺟﻷﺍ ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻝﻮﺼﺣ ﻭ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ ﺕﺍﺪﻴﻘﻌﺗ ﻭ ،50% ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ  ﺎﳑ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ
ﻪﺴﻔﻨﺑ ﻪﻋﻭﺮﺸﻣ ﲑﻴﺴﺗ ﻦﻣ ﻪﻣﺮﳛ .ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺔﺟﻮﺧ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﺭﻮﻧ.ﺹ.53 .56.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/2/1 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)6(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ101 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،19/12/1975.  
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

              

       
 
        613   
1284
        
         
201104
201




           
 
  623  1284  

     
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           
 




           
  
 20
           
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/2/3  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/2/4 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ20  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬ.  
   







   201104


   
 6443 1104

       1104   
           

1
    6431   1104   
 
            

   
  20 1104  


                                                  
)1(   ،ﻱﻭﺍﺪﻌﺳ ﲑﻐﺼﻟﺍ ﺪﻤﳏ» ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺋﺍﺰﳉﺍﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ« ، ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ
 ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ–ﻕﺎﻓﻵﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ- ﻲﻣﻮﻳ ،27 ﻭ28 /02/2012ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.217.  
   





















-    

 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ .  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/1/4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ2 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،13/01/2013.  
   














           


           

  
      
 

           

            
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 1284   
    

    
  

         
  
1        
         
 
 
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ.  
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 
     
        

1 
    1284
           
616 
        













    
             
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7 ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ12/84  ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ.  
   



















            
  
   6  1284
                                                  
)1(  ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ1  ﻢﻗﺭ ﻥﺍﺮﻤﻌﻟﺍ ﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﺔﻴﻟﺎﺳﺭﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ)1189(  ﱪﻤﻓﻮﻧ ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ2012.  
  
   















      28   1284
           







                                                  
)1(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ28/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ28/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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             
 
     1284    









      
1   









                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
   



















          





                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8/3/ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ ﺃ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8/3/ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﺏ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)6(  ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ2 ﺹﺎﺧ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻲﻗﺮﻣ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
   






    








           
 
      141  1284







                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
   



















٭     

3 
        


                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ14  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ15 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ16 ﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎ.  
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1711284











          







         


                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ18  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍﻝﺪﻌﳌﺍ ، .  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ19 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ20 ﻭ21 ﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
   

















4       

5 
       1284    
          176
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ17/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ23/1 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ23/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(  ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ3  ﰲ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﲢ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ،ﻦﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻞﺠﺴﻟﺍ.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)6(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ17 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :»ﺍ ﻢﻠﺴﻳ ،ﺔﻘﻓﺍﻮﳌﺎﺑ ﺎﻬﻳﺃﺭ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻱﺪﺒﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻖﻓﻭ ﺐﻟﺎﻄﻠﻟ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻦﻜﺴﻟﺎﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺯﻮﻟ
ﺭﺍﺮﻘﺑ ﺩﺪﶈﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ.  
      ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﰲﻭﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻞﺠﺴﻟﺍ ﰲ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺪﺼﻗ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﺸﻟﺍ ﻊﻴﻤﲜ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ«  
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2311
 17  








            





       




      
5  
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ ﺩﺭﻭ23/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84 ﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ،ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻲﻠﻳ ﺎﻣ :»... ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺐﻟﺎﻃ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻞﺠﺴﻟﺍ ﰲ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﺸﺑ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍ ﺪﻨﻋ...«  
)2( ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ3 ﻦﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ23/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ  .  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ.  
)5(  ﳉﺍﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮ 14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/03/2013.  
   





-            
 
- 1 
        
 
          












                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ27   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/84  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻚﺴﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﻣ ﺔﺳﺭﺎﻤﳌ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
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 
 






















   






















-              

3 
                                                  
)1(   ﺩﺪﺣ ﻉﺮﺸﳌﺍﻠﺍ ﺔﻠﻴﻜﺸﺗ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﳌ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺲ ﰲ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/386  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ19/11/2013 ﻱﺬﻟﺍ 
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻩﲑﺳﻭ ﻪﻤﻴﻈﻨﺗﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﳌ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺲﻠﺍ ﺔﻠﻴﻜﺸﺗ ﺩﺪﳛ61 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،08/12/2013.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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      

       











        









      11    
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/386 ﻩﲑﺳﻭ ﻪﻤﻴﻈﻨﺗﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﳌ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺲﻠﺍ ﺔﻠﻴﻜﺸﺗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10 ﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮ.  
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





     
















                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/386 ﻩﲑﺳﻭ ﻪﻤﻴﻈﻨﺗﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻨﻬﳌ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺲﻠﺍ ﺔﻠﻴﻜﺸﺗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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 
 
   1104        
          
  1104       

1
1285         





         
          








                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ47/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :» ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻩﺍﻮﺘﳏ ﺩﺪﳛ ﻁﻭﺮﺷ ﺮﺘﻓﺩ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ«.  
   





















     
          

5 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ47/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ47  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ27  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ26 ﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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          





















                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ47/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ7 ﻭ8  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ16 ﻭ17 ﻭ18 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ20 ﻭ21 ﻭ22 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
   














          









3            
          
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(   ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ5  ﱃﺇ1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ .  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪ.  
)5(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ10 ﻭ11/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ90/29 ﲑﻤﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﻬﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ، .  
)6(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
   


















         

  
          

4 
                                                  
)1(  ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ13 ﻭ14  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85  ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ،ﻲﻗﺯﺭﺃ ﲑﺑﻭﺯﺓﺮﳊﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺎﲪ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﻱﺰﻴﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻉﺮﻓ ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﻭﺯﻭ2011ﺹ ،.117.  
)4(   ،ﻲﳛﺎﺒﺻ ﺔﻌﻴﺑﺭ» ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺀﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍ11/04« ، ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ
ﻕﺎﻓﻵﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﻲﻣﻮﻳ ،27 ﻭ28  ﻱﺮﻔﻴﻓ2012 ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ.ﺹ.74 .75.  
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
 411 1104
            
        
         
 













     
 ses partenaires 

           


                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ25  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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           
 
 





      
1  

        

2 









                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ37 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،19/05/2014.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/182 ﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍﻭ ﺕﺎﻛﺍﺮﺘﺷﻻﺍ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﲔﻗﺮﳌﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻯﺮﺧ
ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ59/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
- ﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺ31  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/85 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/182  ﲔﻗﺮﳌﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺒﺟﻹﺍ ﺕﺎﻌﻓﺪﻟﺍﻭ ﺕﺎﻛﺍﺮﺘﺷﻻﺍ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟ ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
   




           
 
 






       6     








                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﱃﺇ ﻉﻮﺟﺮﻟﺎﺑ64  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﱃﺇ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﻢﺴﻘﺗ ﺎﻫﺪﳒ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗﻭ ﻲﺋﺎﻭ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺖﻗﺆﻣ ﺐﺤﺳ64 ﺩﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﺖﻗﺆﻣ ﻖﻴﻠﻌﺗ ﱃﺇ ﺎﻬﻤﺴﻘﻳ)La suspension provisoire de 
l’agrément(ﺩﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﻲﺋﺎ ﺐﺤﺳﻭ ،)Le retrait définitif de l’agrément( ﺩﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﻲﺋﺎﻘﻠﺗ ﺐﺤﺳﻭ ،)Le retrait de 
l’agrément est pronobcé d’office(،  ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻥﺃ ﺪﻘﺘﻌﻧﻭ"ﺩﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺍ " ﻦﻣ ﺢﺻﺃ"ﺩﺎﻤﺘﻋﻼﻟ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﺐﺤﺴﻟﺍ " ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻷ
 ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﺍ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﺔﻳﺍﺪﺒﻟﺍ ﺬﻨﻣ ﻲﺣﻮﻳﺐﺤﺴﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﳌ ﺎﻓﻼﺧ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64/1 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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2  
 
   
1
             

 





           
  6424      
    
              
          
 







                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64/2/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64/2/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64/2/3 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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     

   






           




           582  
1104
              
             
641104 La suspension 
provisoire de l’agrément   
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64/3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ65/2  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ65/1 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
   








     9303     
            










           

1 
       

2 
                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ6 ﻭ69  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ72 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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   
        
1104331
 
               
        
         

2 
        
200.000
   2.000.000        
 










   200.000
2.000.000 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ73  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(  ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ76 ﻭ30  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ70  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ71 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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

         






    9303 
        
          
      





  243 66156
  08061966  3   
     20.001 100.000 
          

 01  05      20.001
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ78  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ،ﻰﻠﻋ :» ﺏﺎﻜﺗﺭﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﻒﻋﺎﻀﺗ ﺩﻮﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ
ﻉﺮﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﺕﺎﻔﻟﺎﺨﳌﺍ«  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ77  ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ.  
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ49 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،11/06/1966.  
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100.000         
            
102000001 
          
01









66156     




        9303 

                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ77/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
-ﺼﻧﻲ ﺩﺎﳌﺍﲔﺗ 372/1ﻭ2  ﻭ467  ﺭﺮﻜﻣ ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ66/156 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.   
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    





     

       651 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻥﻷ66  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺕﺎﻔﻟﺎﺨﳌﺍ ﺔﻨﻳﺎﻌﲟ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﺎﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺭﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻲﻠﻳ :» ...ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﺕﺎﻔﻟﺎﳐ ﺔﻨﻳﺎﻌﲟ « ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﺕﺎﻔﻟﺎﺨﳌﺍ ﻞﻛ ﻱﺃ11/04 ﺍﺰﺟ ﻡﺃ ﺔﻳﺭﺍﺩﺇ ﺖﻧﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳﺔﻴﺋ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ67  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ68 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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1104  

   



















            
     
           








   
 
         





                                                  
)1(  ﺧ ﻦﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﰲ ﻩﺭﻭﺩ ﺍﺬﻛﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺎﺑ ﺓﺭﺩﺎﺒﳌﺍ ﰲ ،ﻩﺭﻭﺩ ﺎﻨﻴﺑﻭ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﰲ ﺎﻨﻗﺮﻄﺗ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻝﻼ
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻪﻋﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﲑﻓﻮﺘﺑ ﺪﻬﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﳌﺍ.  
  




   







      
 
          
           


       
 
      
     










     

1 
    
   











          
                                                  
)1(   ﱵﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺎﻨﻫ ﲑﺸﻧ ﰲ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﲔﺑ ﻒﻠﺘﲣ ﻻ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻦﻜﺳ ﻚﻠﲤ ﺽﺮﻐﺑ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺎﻬﺤﻨﲤ
ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻭﺃ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ.  
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          









           
     

4
           

5




            
          
           
           

                                                  
)1(  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ،2015ﺹ ،.9.  
-  ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟﰲﺮﺼﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﰲ ﺪﻴﻔﳌﺍ ،ﺔﻠﻴﻠﻣ ﲔﻋ ،ﺪﻴﻔﳌﺍ ﺭﺍﺩ ،2011ﺹ ،.9.  
)2(  ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ ،ﺕﻭﲑﺑ ،ﻕﺮﺸﳌﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2001ﺹ ،.121.  
)3( ﺹ ،ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔﻧ.831.  
)4(  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.9.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.10.  
)6(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.9.  
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  676769   0311  
    







5         

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.ﺹ.11 .13.  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ52 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،27/08/2003.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ10/04  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ26/08/2010 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،50 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،01/09/2010.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ67/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ03/11 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.14.  
  






        
        
2  
   
          


           

3 










   
5 
                                                  
)1(   ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺗ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺔﺳﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ، ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ2007ﺹ ،.13 .14.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ68/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ03/11 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.14.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ69  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ03/11 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)5(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،.12.  
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

      
1     












         
 






                                                  
)1(  ،ﻭﺯﺍﻭ ﺖﻳﺁ ﺔﻨﻳﺍﺯﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺭﺎﻄﺧﻷﺍ ﺔﻬﺟﺍﻮﻣ ﰲ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ،ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ  ،ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ
 ،ﻭﺯﻭ ﻱﺰﻴﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ  ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ2012ﺹ ،.9.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.29.  
)3(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،.18.  
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-         
 
-            
 




        
          
 











                                                  
)1(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،.18.  
- ﺹ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻭﺯﺍﻭ ﺖﻳﺁ ﺔﻨﻳﺍﺯ .ﺹ.17 .18.  
-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.31 .32.  
)2(  ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ  ،ﺮﺻﺎﻧﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.16.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻭﺯﺍﻭ ﺖﻳﺁ ﺔﻨﻳﺍﺯ.ﺹ.12 .13.  
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2  

           
1
          


















        

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻣﺎﻤﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.33.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.ﺹ.32 .33.  
-  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.20.  
- ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ ﺹ.12.  
)3(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.20.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.12.  
)5(   ،ﻞﻴﻀﻓ ﺱﺭﺎﻓﺕﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻭ ﺕﺍﺮﺿﺎﳏ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ،ﺔﺒﻘﻟﺍ ،ﺪﻴﺷﺭ ﻙﺎﺳﻮﳌﺃ ﺔﻌﺒﻄﻣ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،2013ﺹ ،.ﺹ.43 .44.  
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            

2 












       

5 
-    
 
                                                  
)1(  ﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮ.34.  
-  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ، ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.26 .27.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻞﻴﻀﻓ ﺱﺭﺎﻓ.43.  
-  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.26.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻞﻴﻀﻓ ﺱﺭﺎﻓ.ﺹ.44 .45.  
)4(   ،ﺭﻭﺪﺴﻣ ﺱﺭﺎﻓﻹﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻲﻣﻼﺳ)ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ( ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،2007ﺹ ،.80.  
)5(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.155.  
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-         
 
-       
 
-            
          
 

















                                                  
)1(  ﻊﺟﺍﺭ ﻞﻴﺼﻔﺘﻠﻟ :ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﻭﺪﺴﻣ ﺱﺭﺎﻓ.97 ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣﻭ.  
  






      







           
           
  1986      
1986




   
       
                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ34 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،20/08/1986.  
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           












                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.ﺹ.43 .44.  
- ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ»ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ« ،ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﺡﻼﺻﺇ ﻝﻮﺣ ﻝﻭﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ ﻱﺎﻣ ،
2005ﺰﻛﺮﳌﺍ ، ﺹ ،ﻞﺠﻴﺟ ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ.3.  
  











            

4 
           
     20      






                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﰎ62/144  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ13/12/1962  ﺪﻳﺪﲢ ﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﻧﻮﻧﺎﻗ10 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،28/12/1962.  
)2( ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ ﺹ.45.  
- ،ﺭﺎﻄﺑ ﻲﻠﻋﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤﻭ ﺕﺍﺮﺧﺪﳌﺍ ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﺕﺎﺣﻼﺻﺇ ﻞﻴﻠﲢ ﻉﺮﻓ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺩ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ ،
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ2005/2006ﺹ ،.29.  
)3(  ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧﺼﳌﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﰲ ﰲﺮ–ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻟﺎﺣ- ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﺎﻣﻭ ﺩﻮﻘﻧ ﺺﺼﲣ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ2004/2005ﺹ ،.ﺹ.69 .70.  
)4( ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.29.  
-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.4.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.45.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.178.  
  










          
    
2   
         
          
       

            

3 




                                                  
)1(  ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻧﺮﺼﻋﻭ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻮﳓ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﲑﻴﺴﺗ ﺺﺼﲣ ،ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ ،
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ2002/2006ﺹ ،.42.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.178 .179.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.42.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻄﺑ ﻲﻠﻋ.30.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻫﺎﻄﺑ ﻲﻠﻋ.ﺹ.30 .31.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.45.  
)5(  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ66/178  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ13/06/1966 ﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻴ
 ﺩﺪﻋ51 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/06/1966.  
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CPA1  BEA2    








        








         




                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ67/78  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ11/05/1967  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﺽﺮﻘﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ40 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
16/05/1967.  
)2(  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ67/204  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ01/10/1967 ﺍ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻚﻨﺑ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻲﺟﺭﺎﳋ82 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
02/10/1967.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.49.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.181.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.50.  
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 1971 
          

    












-           

4 
          
          

5 
        

                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.ﺹ.74 .77.  
)2( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،109 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،31/12/1970.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.51.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.181 .182.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ70/93  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ1971.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.182.  
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           

       

     




          






       


        
 
5 
     
 
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.81.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.182.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.82.  
)4(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ55 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،06/07/1971.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.ﺹ.53 .54.   
  











      
 
   






                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.183.  
)2(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮﺹ ،.ﺹ.184 .185.  
-  ،ﱐﺎﻤﻴﻠﺳ ﻲﻗﺎﻧﺯ ،ﺓﺩﻮﻨﺷﺎﺑ ﻖﻴﻓﺭ»ﺡﺎﳒ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ« ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻰﻘﺘﻠﻣ- ﻊﻗﺍﻭ
ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻲﻣﻮﻳ،14ﻭ15  ﱪﻤﺴﻳﺩ2004 ،ﻒﻠﺸﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺇ ﻝﺎﴰ ﺕﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﳌﻮﻌﻟﺍ ﱪﳐ ﻑﺍﺮﺷﺈﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،
ﺹ.68.  
)3(  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ82/106 ﳌﺍ ﰲ ﺥﺭﺆ13/03/1982  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻴﻔﻳﺮﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﺣﻼﻔﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ
 ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ11 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،16/03/1982.  
  









       
   1986 
  1988          
 
 1986 
 19081986  8612     
       
   






                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ85/85  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ30/04/1985 ﺮﳉﺍ ،ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻪﻧﻮﻧﺎﻗ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻚﻨﺑ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳ19 ،
 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ01/05/1980.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.194.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.6.  
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    

1 


















                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.194.  
-  ،ﺭﺎﳒ ﺓﺎﻴﺣ ،ﺐﻴﻏﺯ ﺔﻜﻴﻠﻣ»ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ :ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺺﻴﺨﺸﺗ« ،ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻰﻘﺘﻠﻣ  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ
–ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻊﻗﺍﻭ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.399.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ14  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/12 ﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ»ﺡﻼﺻﻹﺍ ﺞﻬﻨﻣﻭ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻊﻗﺍﻭ« ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻰﻘﺘﻠﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳ–
ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻊﻗﺍﻭ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.494.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.6.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ.494.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.6.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ26/2/4  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/12  ﻡﺎﻈﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ.495.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.194 .195.  
  
























                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ  ﺩﺪﻋ ،2 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،13/01/1988.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.96.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ.495.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.96.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.57.  
  




          
   




  9010     











           
         
                                                  
)1(   ،ﻲﻔﻄﻴﺼﻣ ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ» ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﰲ ﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ ﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺭﻭﺩ–ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻟﺎﺣ« ،ﺚﺣﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﳎ ، ،ﺔﻠﻗﺭﻭ ﺡﺎﺑﺮﻣ ﻱﺪﺻﺎﻗ ﺔﻌﻣﺎﺟﺩﺪﻋ4 ،
2006ﺹ ،.75.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.7.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.196.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺍﺪﻴﻌﺳ ﺪﻤﳏ ،ﻝﻻﺩﻮﺑ ﻲﻠﻋ.8.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻔﻄﻴﺼﻣ ﻒﻴﻄﻠﻟﺍ ﺪﺒﻋ.75.  
  




  9010   

 
2 91  

















      
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ.496.  
)2(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.497.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﳒ ﺓﺎﻴﺣ ،ﺐﻴﻏﺯ ﺔﻜﻴﻠﻣ.400 .  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.106.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺯﺮﳏ ﻝﻼﺟ.ﺹ.67 .68.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ90/10 ﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
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     
       

1 
             












         
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.196 .197.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻠﺑ ﺮﻫﺰﻟ.59.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﻮﺘﻛ ﺭﻮﺷﺎﻋ ،ﺯﻭﺰﻌﻠﺑ ﻲﻠﻋ ﻦﺑ.497.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.497.  
)4(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،28/02/2001.  
  








 26082003   0311   
9010
     




      
         




          
 
 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.ﺹ.115 .116.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻫﺎﻄﺑ ﻲﻠﻋ.50.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.118.  
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          
      















   
    
      
1986 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.118.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ﺮﻫﺎﻄﺑ ﻲﻠﻋ.51.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻌﲨ ﻝﺍﻮﻧ.119.  
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1 11986 









64227     4  

5
         
       
    
 
 19641970 
         
6

                                                  
)1(  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺣﻼﺻﻹﺍ ﺖﻘﺒﺳ ﱵﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﱴﺣ ﻭﺃ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻦﻜﳝ ﻻ1986 ﻥﻷ ﻚﻟﺫ ﻭ ،
 ﻚﻟﺬﻟ ،ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﻜﻳ ﱂ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍﻩﺬﻫ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﰲ ﺎﻧﺪﻤﺘﻋﺍ  ﺓﺭﺎﺒﻋ ﺔﻴﺋﺰﳉﺍ"ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ " ﺓﺭﺎﺒﻋ ﺪﻤﺘﻌﻧ ﱂﻭ" ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻞﻳﻮﲤ
ﻦﻜﺴﻟﺍ."  
)2(  ،ﻥﺍﺮﻤﻋ ﺪﻤﳏﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﲏﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ،ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﺔﻴﳝﺩﺎﻛﻷﺍ ، ،ﻒﻠﺸﻟﺎﺑ ﻲﻠﻋﻮﺑ ﻦﺑ ﺔﺒﻴﺴﺣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺩﺪﻋ6 ،
2011ﺹ ،.3.  
)3( ﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ ،ﻝﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ : ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ–ﻚﻨﺑ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺔﻨﻴﻄﻨﺴﻗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺗﻭ ﻙﻮﻨﺑ ﺔﺒﻌﺷ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ2004/2005ﺹ ،.96.  
)4( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،26 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/08/1964.  
)5(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ64/227 ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ.  
)6(   ،ﻥﺍﺮﻤﻋ ﺪﻤﳏﲏﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.6.  
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
1
       





       

     












                                                  
)1( ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ-ﻨﺑﻚ، www.cnepbanque.dzﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ، :06/08/2015.  
)2( ﺔﻌﻴﻓﺭ  ،ﺶﺑﺎﺑﺩ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻣﺯﺃ ﻒﻴﻔﲣ ﻰﻠﻋ ﺎﺭﺪﻗﻭ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻢﻴﻴﻘﺗ)ﺓﺮﻜﺴﺑ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ( ،
ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺓﺮﻜﺴﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻞﻳﻮﲤﻭ ﺩﻮﻘﻧ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2003/2004ﺹ ،.ﺹ.40 .41.  
)3(  ﺓﺰﺋﺎﻓ ،ﱐﺎﲪﺭﻦﻜﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﺎﻣﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2003/2004 ،
ﺹ.ﺹ.30 .31 .  
)4(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،18 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،02/03/1971.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺶﺑﺎﺑﺩ ﺔﻌﻴﻓﺭ.40.  
)6( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ.ﺹ.41 .42.  
  


















        1997
   1997 
 
1997
    

 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ.42.  
 - ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.23.  
)2(  Rapport de conseil national économique et social, Rapport sur le logement social, Commission De La 
Population Et Besoins Sociaux, Octobre 1995, P.19. 
)3(   ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺇ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺓﺭﻮﻄﺳﻷﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2007ﺹ ،.110.  
  






           
 
    
1 
8607




    50%3       
        1990   
           
          
     

4
           
 
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.114.  
)2( ﻊﺟﺍﺭ:  ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟ ﻲﳜﺭﺎﺘﻟﺍ ﻞﻴﺻﺄﺘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻭ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺐﻠﻄﳌﺍ ﰲ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.93.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻗﺭ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.104.  
-  ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣﺹ ،.32.  
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    
2   
           

         
              

3









  1990         
           
  
5  
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.112.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ.32 .  
)3(  ﻟﺍ ﺪﺒﻋ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘ ﺹ.ﺹ.113 .114.  
)4(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.109 .110.  
)5(  Rapport de conseil national économique et social, Rapport relatif au projet de stratégie nationale de 
l’habitat, Août 1996, Op Cit, p.32. 
  






      





     9303    9010











                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.103.  
-  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ5  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ91/145  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ12/05/1991 ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ،
 ﺩﺪﻌﻟﺍ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ25 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/05/1991.  
)2(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻚﻟﺫﻭ91/144  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ12/05/1991 ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ  ﻪﻟﺍﻮﻣﺃ ﺔﻟﻮﻠﻳﺃﻭ ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺔﻠﻜﻴﻫ
ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇﻭ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،25 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/05/1991.  
)3( ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.33 .  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.124.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.96.  
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      
          










    9010     
          
     
  
    

  
                                                  
)1(  ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ.ﺹ.104 .122.  
)2(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮﺹ ،.ﺹ.104 .123.  
  




  202  9010  
     









     
4   
19975
   CNEP-Banque      
 
–
          
 
     
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.26.  
)2(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻚﻟﺫﻭ91/144 ﻟﺍﻮﻣﺃ ﺔﻟﻮﻠﻳﺃﻭ ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺔﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇﻭ ﻪ
ﻦﻜﺴﻠﻟ.  
)3( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،33 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/05/1997.  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ1  ﻢﻗﺭ ﺭﺮﻘﳌﺍ ﻦﻣ97/01 ﻰﻠﻋ ﻚﻨﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :» ﲔﺗﺩﺎﳌﺎﺑ ﻼﻤﻋ114 ﻭ139  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ90/10  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ14  ﺔﻨﺳ ﻞﻳﺮﺑﺃ
1990 ﻤﺘﻌﻳ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺭﻮﻛﺬﳌﺍﻭﻚﻨﺑ ﺔﻔﺼﺑ ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺪ« .  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.305.  
  














      SPIE   
220419923     

4 
          
CNEP IMMO
         
    
 CNEP IMMO5    
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.28.  
)2( ،ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ www.cnepbanque.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،. 
-N.Ibarissen, «Crédits Hypothécaires (270 000 Crédits Accordés Aux Particuliers)», CNEP News, 
N°26, Juilet 2006, P.11. 
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.309.  
)4(  ،ﺏﺎﺒﻛ ﺓﺩﻮﻟﻮﳌﺍ ﺲﻠﻳ ﺔﻛﺭﺎﺒﻣ ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ–ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍﻭ ﻚﻨﺑﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ، ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،
 ،ﻥﻮﻨﻜﻋ ﻦﺑ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ1 ،2011/2012 ﺹ ،112.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ .309.  
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           
 

     
  
       
1    




 CNEP IMMO 
2008
    ASSUR IMMO      
  –        
         
 
3 
             
 
             
         

 ASSUR IMMO  CNEP-IMMO   
 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.ﺹ.39 .40.  
)2( ﺹ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.188.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺏﺎﺒﻛ ﺓﺩﻮﻟﻮﳌﺍ ﺲﻠﻳ ﺔﻛﺭﺎﺒﻣ.118.  
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 

       












                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.128 .129.  
)2(  ،ﺕﺍﲑﺧ ﺪﲪﺃﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺽﺮﻌﻟ ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﻎﻴﺼﻟﺍ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﻢﺴﻗ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻨﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ2008/2009ﺹ ،.72.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.125.  
)4(  ،ﻥﺍﺮﻤﻋ ﺪﻤﳏﻭﺩﻭ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻣﺯﺃ ﻞﺣ ﰲ ﺎﺎﺴﺳﺆﻣ ﺭ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺺﺼﲣ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ ،
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻡﻼﻋﻹﺍﻭ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺭﺍﺩﻹﺍﻭ2010/2011ﺹ ،.211.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.124.  
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    SGCI    

          

3 
      
 
  
    CPA4
 




                                                  
)1( ،ﻞﻴﻌﺟ ﻝﺎﲨ ﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴﻓﺍﺮﺸﺘﺳﺍ ﺓﺮﻈﻧ ﻮﳓﺮ-ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ- ﺔﻴﻠﻛ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻢﺴﻗ ،ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﲑﻴﺴﺗ ﺔﺒﻌﺷ ،ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ ،
 ،ﺔﻨﺗﺎﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ2010/2011، ﺹ.240.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺕﺍﲑﺧ ﺪﲪﺃ.72.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.ﺹ.100 .101.  
)4(  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﰎ66/366  ﺥﺭﺆﳌﺍ29/12/1966 ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ 
ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،110 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،30/12/1966 . ﺢﺒﺻﺃ ﻪﻧﺃ ﻻﺇ ،ﺔﻴﻓﺮﺼﻣ ﺔﻴﻨﻃﻭ ﺔﻛﺮﺷ ﻪﺋﺎﺸﻧﺇ ﺪﻨﻋ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺪﻗﻭ
ﺴﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻨﺳ ﺔﳘﺎ1997،  ﻢﻗﺭ ﺭﺮﻘﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻚﻨﺑ ﺔﻔﺼﺑ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺪﻴﻋﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ97/02  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ06/04/1997 ،ﻚﻨﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ  ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ
ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،33 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/06/1997.  
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      BDL 2000  
BEABNA4 
            

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)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.ﺹ.312 .313.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺏﺎﺒﻛ ﺓﺩﻮﻟﻮﳌﺍ ﺲﻠﻳ ﺔﻛﺭﺎﺒﻣ.ﺹ .119 .124.  
)3( ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.126.  
)4(  ،ﰲﻮﻏ ﺪﻴﻤﳊﺍ ﺪﺒﻋ ،ﺐﻟﺎﻃ ﺮﻤﻋ» ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻣﻮﻈﻨﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺮﺛﺃﻭ ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ
SRH « ،ﰲ ﺔﺣﻮﺘﻔﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻴﳝﺩﺎﻛﻷﺍ ﺔﻠﳎ ﻙﺭﺎﳕﺍﺪﻟﺍ ﺩﺪﻋ ،02 ،2007 ،academy.org-www.ao ﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ،
27/11/2014ﺹ ،.15.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.131.  
  




           

          
 










         
    




                                                  
)1(   SRH : Société de Refinancement Hypothécaire. 
)2(  SGCI: Société de Garantie du Crédit Immobilier. 
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SRH 
 SRH 
            
 
1  
   











     
10






                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.218 .219. 
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰲﻮﻏ ﺪﻴﻤﳊﺍ ﺪﺒﻋ ،ﺐﻟﺎﻃ ﺮﻤﻋ.7.  
)3( ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ. 
  


















            





      
   
                                                  
)1( ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﺹﺎﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻴﻟﺩﺹ ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻦﻋ ﺭﺩﺎﺻ ،.ﺹ.5 .8.  
)2(  ﺮﻣ ،ﻞﻴﻀﻓ ﺱﺭﺎﻓﺟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊ.37.  
)3(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.ﺹ.46 .47.  
)4(   SRH Bulletin, L’importance du marché hypothécaire , Le marché hypothécaire ‘en quoi est-il 
importan?, N°5, P. 3.  
)5(   ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﺮﻃﺎﳐ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﻵﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ  ﻉﺮﻓ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ1 ،2012/2013ﺹ ،.82.  
  


















   
    9801 06041998

511115
137   9010 14041990    
 
                                                  
)1(   ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋﺹ.ﺹ.80 .81.  
)2(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.157.  
)3(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮ،ﺹ. ﺹ.299 .300.  
)4(  ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh  ﺦﻳﺭﺎﺗ ،ﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ :11/03/2016.  
)5( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،07 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،03/05/1998 . 
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       

                                                  
)1(   Flash foncièr, Société de refinancement hypothécaire, Programme de mise à niveau juridique -Crédit 
hypothécaire- (non publié), 25 septembre 2005. 
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ1/2  ﻢﻗﺭ ﺭﺮﻘﳌﺍ ﻦﻣ98/01 ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ. 
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2 ﻦﻣ  ﺲﻔﻧ ﺭﺮﻘﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
)4(  ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
  




















           
         
 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.ﺹ.321 .322. 
)2(  ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)3( ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺳﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻧﺪﻤﺘﻋﺍ ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻬﻃﺎﺸﻧﻭ ﺎﺭﺍﺩﺇﻭ ﺎﻫﲑﺳ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﻢﻈﻨﻳ ﱐﻮﻧﺎﻗ ﺺﻧ ﱃﺇ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻥﺃ ﻆﺣﻼﳌﺍ 
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﺴﻔﻧ. 
  




            
            

1 




           
 
 










                                                  
)1( ﺹﺎﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻴﻟﺩ ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.6 .7 .  
 -  ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2( ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﺹﺎﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻴﻟﺩ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ .7. 
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.ﺹ.322 .323. 
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            

    













            
 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.59. 
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 
 






        
 
 
           80%

           

2 
           






                                                  
)1(  ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2( ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﺹﺎﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻴﻟﺩﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.8 .9. 
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       
SGCI2 
2  











                                                  
)1( ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﺹﺎﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﻞﻴﻟﺩ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ. 9.  
- ،ﲏﻫﺮﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣdz.org-http://srh ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،. 
)2(  ،ﺐﻟﺎﻃ ﺮﻤﻋﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰲﻮﻏ ﺪﻴﻤﳊﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.19 .20. 
)3(   ،ﻍ ﻝﺎﻣﺁﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻫ ﺎﻣ ،ﺔﻣﻷﺍ ﺲﻠﳎ ﺔﻠﳎ ﺩﺪﻌﻟﺍ ،24ﻲﻔﻧﺎﺟ ،/ ﻱﺮﻔﻴﻓ2006 ،ﺹ.13.  
)4(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،15 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،12/03/2006.  
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       

4 




                                                  
)1(  ،ﻁﻮﺸﻗ ﻞﻣﺎﻛ ﻡﺎﺸﻫﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﻤﳌﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻢﻴﻫﺎﻔﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠﻴﺻﺄﺗ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻲﻣﻼﺳﺇ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﱃﺇ ﻞﺧﺪﳌﺍ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،
 ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ،ﺲﺋﺎﻔﻨﻟﺍ2014ﺹ ،.166.  
)2(  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ»ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﺔﺑﺮﲡ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻃﺎﳐ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟﺍ« ، ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﻝﻮﺣ ﱃﻭﺪﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ
ﺕﺎﻳﺪﺤﺘﻟﺍﻭ ﻕﺎﻓﻵﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻡﺎﻳﺃ ،25 ﻭ26  ﱪﻤﻓﻮﻧ2008ﻒﻠﺸﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺹ ،.3.  
)3(  ،ﱐﺎﻌﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺔﺒﻴﺘﻗﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﻪﻔﺋﺎﻇﻭﻭ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ،ﺲﺋﺎﻔﻨﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2013ﺹ ،.203.  
)4(  ،ﻙﻮﻜﻃﻮﺑ ﺭﺎﻤﻋﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻚﻨﺑ ﺔﻟﺎﺣ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﰲ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ ﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟ
 ،ﺔﻨﻴﻄﻨﺴﻗ ﺔﻌﻣﺎﺟ2007/2008ﺹ ،.3.  
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  
        





    
     
SRH             
 
 
          





   

3 
      1970
   
         
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/2ﻭ3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.ﺹ.93 .94.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.175.  
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        
1  
 
              

2
1997     2006 0605











      
 
     
         
           

5          
                                                  
)1(  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ» ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟﺍﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﺔﺑﺮﲡ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻃﺎﳐ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ«ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.6.  
)2(  ،ﻱﻭﺎﺴﻴﻌﻠﺑ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ ﺪﻤﳏﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗﺍ ،ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺔﻴﳝﺩﺎﻛﻷﺍ ﺔﻠ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺎﲜ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،2 ،
2010ﺹ ،.164.  
)3(  ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ»ﺍﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﺔﺑﺮﲡ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻃﺎﳐ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟ« ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.6.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﺴﻴﻌﻠﺑ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ ﺪﻤﳏ.165.  
)5(  ،ﺔﻴﻣﺎﺳ ﻝﺎﺴﻛﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﰲ ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﻡﺎﻈﻧ ﺭﻭﺩ ،ﺕﺎﻳﺮﳊﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻠﳎ ﱪﳐ ، ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻧﺭﺎﻘﳌﺍ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ
 ﱪﻤﺘﺒﺳ ،ﱯﻳﺮﲡ ﺩﺪﻋ ،ﺓﺮﻜﺴﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ2013ﺹ ،.213.  
  




     23  0605

  SRH   
     

2 
          















                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ96  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ02/11  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ24/12/2002  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ2003ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ،
ﺩﺪﻋ86ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ، 25/12/2002.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/5  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﺴﻴﻌﻠﺑ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ ﺪﻤﳏ.166.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)5(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،34 ﺔﺧﺭﺆﻣ ، ﰲ23/05/1993.  
)6(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ03/04  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ17/02/2003ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،11،  ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ19/02/2003.  
)7(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/4  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
  




          SRH  
  
        
  
2      

3 5  9310





            










                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﺴﻴﻌﻠﺑ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ ﺪﻤﳏ.167.  
)3(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ»ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺗ ﺔﺑﺮﲡ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻮﻴﺴﻟﺍ ﺮﻃﺎﳐ ﺔﻬﺟﺍﻮﳌ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟﺍ«ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.8.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/10 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻮﻘﻨﳌﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﺔﺻﺭﻮﺒﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
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             

1 
    











            






                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ21 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ19 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)6(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ . ﺍﺬﻫ ﰲ ﻪﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﲑﻐﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﲟ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺪﺼﻗ ﻝﻮﺣ ﺎﻨﻫ ﻻﺅﺎﺴﺗ ﺡﺮﻄﻧ
ﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺎﺑ ﲔﻴﻨﻌﳌﺍ ﲔﺿﺮﺘﻘﳌﺍ ﻢﻫ ﻞﻫ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﺍﻮﻟ ﺎﻬﻨﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﳌﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺭﻭﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﱃﺇ ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﲑﻐﻟﺍ ﻢﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺍ؟  ﲏﺋﺍﺩ ﻢﻫ ﲑﻐﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﺃ
؟ﻢﻬﻔﻠﺧﻭ ﲔﺿﺮﺘﻘﳌﺍ .ﺢﺟﺭﺃ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﲎﻌﳌﺍ ﻥﺃ ﺪﻘﺘﻌﻧﻭﺃ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ، ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻥ"ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ "ﻟ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺎﺑ ﲔﻴﻨﻌﳌﺍ ﲔﺿﺮﺘﻘﳌﺍ ﺎ ﺪﺼﻘﻴ
ﻝﺯﺎﻨﺘﳌﺍ ﺔﻠﺘﻜﻟﺍ ﰲ  ﺎﻬﻨﻋ ﻚﻟﺫﻭ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ15/2  ﻦﻣ ﺲﻔﻧﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ.   
)7(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12/1ﻭ3 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻦﻣ.  
)8(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ15/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻦﻣ.  
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٭ 













        0605
 
  
            

 
             
 
          
 
 3 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ15 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ14 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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           

         









           

4 
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ18/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ . ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗﻭ25 ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :» ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺎﺑ ﻝﻼﺧﻹﺍ ﻥﻭﺩ
 ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ﺲﺒﳊﺎﺑ ﺐﻗﺎﻌﻳ ،ﻝﻮﻌﻔﳌﺍ ﻱﺭﺎﺴﻟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ)6 ( ﺙﻼﺛ ﱃﺇ ﺮﻬﺷﺃ)3 (ﻭ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺃ ﲔﺴﲬ ﻦﻣ ﺔﻣﺍﺮﻐﺑ)50000ﺝﺩ ( ﱃﺇ
 ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺃ ﺔﺋﺎﻤﺴﲬ)500000ﺝﺩ ( ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻳﺃ ﻭﺃ ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻱﺰﻛﺮﳌﺍ ﻦﲤﺆﳌﺍ ﻭﺃ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﻟﺯﺎﻨﺘﻣ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻭﺃ ﻖﻳﺭﻮﺘﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﰲ ﻝﻭﺆﺴﻣ ﻞﻛ
 ﺔﻔﻠﻜﻣ ﻯﺮﺧﺃﺑﺔﺌﻃﺎﺧ ﻭﺃ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﲑﻏ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻡﺪﻗ ،ﺎﻫﺩﺍﺩﺮﺘﺳﺍﻭ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﲑﻴﺴﺘ.  
     ﻘﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﺐﻗﺎﻌﻳﻭ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺝﺮﺨﺘﺴﻣ ﻭﺃ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﰲ ﺔﺌﻃﺎﺧ ﻭﺃ ﺔﺤﻴﺤﺻ ﲑﻏ ﺕﺎﻧﺎﻴﺑ ﺔﻳﺃ ﺝﺍﺭﺩﺈﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﺔﻟﺯﺎﻨﺘﳌﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﻝﻭﺆﺴﻣ ﻞﻛ ﺔﺑﻮ
 ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ13 ﻭ14 ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ«  
)2(   ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺩﺭﻭﺃ"ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ " ﻦﻣ ﻻﺪﺑ"ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺪﻴﻗ " ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﰲ06/05 ﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘ
 ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻑﺩﺍﺮﻳ ﻪﻧﻷ ﺢﺻﻷﺍ ﻮﻫ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﻣﻭ"inscription "ﻥﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟﺍ ﰲ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ،  ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻪﻓﺩﺍﺮﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺘﻠﻟ ﺎﻓﻼﺧ
"transcription"، ﺪﻤﺘﻌﻧ ﺎﻨﻠﻌﺟ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺡﺮﺸﻟﺍ ﰲ ﺪﻴﻘﻟﺍ .ﺠﺴﺘﻟﺍ ﻭ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ ﰲ ﻞﻴﺼﻔﺘﻠﻟﻊﺟﺍﺭ ﻞﻴ:  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓ
ﺔﻧﺭﺎﻘﳌﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻪﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2015ﺹ ،.358.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13 ﻭ18/1ﻭ2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ17 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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           

1 












          
           
    
 192   0605      

            

 192     
     
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ20  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
  






   
2      
     





           
 
          
 
      0605   

3
         
                                                  
)1(   ،ﺏﻼﺟ ﺺﻔﺣﻮﺑ ﺔﻋﺎﻨﻌﻧﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﻞﻴﻌﻔﺗﻭ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻜﺘﺑﻻﺍ ،ﺮﻜﻔﳌﺍ ﺔﻠﳎ ،ﺓﺮﻜﺴﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،
 ﺩﺪﻌﻟﺍ5 ﺱﺭﺎﻣ ،2010ﺹ ،.378.  
)2(  Art.19 : «La cession d’un ensemble ou d’un bloc de créances garanties par des hypothèques 
immobilières de premier rang au profit de l’organisme de titrisation, devient opposable aux tiers et prend 
rang dès son inscription à la conservation foncière. 
Une telle cession ne lie le débiteur de la créance comprise dans l’ensemble ou le bloc qu’à compter de la 
date de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toutefois, une telle cession doit faire l’objet d’une mention en marge de l’inscription originaire pour 
qu’elle devienne effective».  
)3(  ﻮﻫ ﻢﻬﺴﻟﺍ :» ﻦﻋ ﺞﺘﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺀﺎﺒﻋﻷﺍ ﻞﻛ ﻞﻤﲢﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻊﻣ ﻪﺗﺭﺪﺻﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﺀﺰﳉ ﺎﻫﺰﺋﺎﺣ ﻙﻼﺘﻣﺍ ﺖﺒﺜﺗ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﻗﺭﻭ
ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻙﻼﺘﻣﺍ «ﻮﻬﻓ ﺪﻨﺴﻟﺍ ﺎﻣﺃ :»ﺎﺭﺪﺻﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺎﻬﻠﻣﺎﺣ ﺔﻴﻨﺋﺍﺩ ﺖﺒﺜﺗ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺔﻗﺭﻭ .ﻠﻋﻭ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺕﺎﺒﺛﺇ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻮﻫ ﺪﻨﺴﻟﺎﻓ ﺱﺎﺳﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﻰ
ﺽﺮﻗ .ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﺔﺻﺎﺧﻭ ،ﻦﻳﺮﺧﻷﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﺍﻮﻨﺋﺍﺩ ﺎﻬﻨﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ ﱵﻟﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺪﻨﺴﻟﺍ ﻞﻣﺎﺣ ﺪﻴﻔﺘﺴﻳﻭ« . ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ
ﺹ.ﺹ.82 .87.  
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         
1  
            

2 
  3   0605    

931023051993
   
















                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.99.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺴﻛ ﺔﻴﻣﺎﺳ.218.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.103.  
)6(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05  ﲔﻌﻣ ﺡﺎﻨﺟ ﰲ ﺓﺭﻮﺼﳏ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺎﻬﻴﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺍ ﻊﻣ ،ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ
ﻮﻫ ﺡﺎﻨﳉﺍﻭ ،ﻂﻘﻓ ﺡﺎﻨﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﻝﻮﺻﺃ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺼﺘﻘﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﺈﻓ ﺡﺎﻨﳉﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻴﻔﺼﺗ ﻭﺃ ﲑﺳ ﻭﺃ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺔﺒﺳﺎﻨﲟ ﺖﺌﺸﻧﺃ ﻭﺃ :ﺍ ﻦﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﳌ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺎﻫﺭﺍﺪﺻﺇ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻦﻣ ﻢﺴﻘﺑ ﺔﻤﻋﺪﻣﻭ ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺓﺩﺪﳏ . ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ2/7 ﻭ7 ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)7(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ22  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
  























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ23  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ06/05 ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻖﻳﺭﻮﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ24 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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          

















                                                  
)1(  ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ، :31/03/2016.  
)2(  ،ﺕﺎﻳﺎﺑ ﺲﻳﻮﻟ»ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ« ،ﺔﻧﺮﺼﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﺪﲢﻭ ﻖﻴﺛﻮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﻝﻭﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.66. 
)3( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،41 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،27/06/1999. 
)4(  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺺﻧ18/05/1999 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
  




















       
3
   
                                                  
)1(   Flash foncièr, Société de Garantie du Crédit Immobilier, opcit. 
-  ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.329. 
)3(   Flash foncièr, Société de Garantie du Crédit Immobilier, opcit. 
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
         
        




















                                                  
)1(  ﺔﻔﻴﻄﻟ ،ﱄﺎﻃﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ، ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،2001/2002ﺹ ،.149. 
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.329. 
)3(   ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  










         
           
        

           






           




          
    
3        
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ ﺓﺰﺋﺎﻓ.53.  
 - ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ ﺓﲑﺼﻧ.68. 
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.329. 
)3(   ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
  




















           

4 
                                                  
)1(   ،ﻞﻴﻀﻓ ﺓﺭﻮﻧ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ، ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ، ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗﺍ ﺔﻴﻠﻛ ، ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊ2003/2004 ،
ﺹ.50.  
)2( ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.330. 
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.101.  
)4( ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.ﺹ.329 .330. 
  
















    
40%
              




          
           
                                                  
)1(   ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
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
            
 
           
       60% 
    
              

      60%

1 
             
     
          




            





      
 
                                                  
)1(   ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻗﻮﻣwww.sgci.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
  













































    
1 
       


        
   
              


       
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺴﺣ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ08/142  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ11/05/2008 ﺢﻨﻣ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺭﺎﳚﻹﺍ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ24 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،11/05/2008 . ﻪﻧﺈﻓ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻝﻮﻤﳌﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻱﺭﺎﳚﻹﺍ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺎﺑ ﺪﺼﻘﻳ
ﻭ ﺓﺯﻮﻌﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻢﻬﻠﻴﺧﺍﺪﻣ ﺐﺴﺣ ﻢﻬﻔﻴﻨﺼﺗ ﰎ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻸﻟ ﻂﻘﻓ ﻪﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﳉﺍﻭﺃ ﻦﻄﻘﺗ ﻭﺃ ﺎﻨﻜﺳ ﻚﻠﲤ ﻻ ﱵﻟﺍ ،ﺔﻣﻭﺮﶈﺍ
ﻭ ﺔﻘﺋﻻ ﲑﻏ ﺕﺎﻨﻜﺳ ﰲ/ ﻑﻭﺮﻇ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻧ ﺔﻴﻠﳏ ﺕﺎﻴﺟﺎﺣ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﻱﺭﺎﳚﻹﺍ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻦﻜﳝ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺍﻭ ،ﺔﻓﺎﻈﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﱏﺩﻷ ﺮﻓﻮﺘﺗ ﻻ ﻭﺃ
ﺓﺪﻛﺆﻣ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻌﻔﻨﻣ ﺕﺍﺫ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺎﻨﺜﺘﺳﺍ.   
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          








           





        


                                                  
)1( ﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﺕﺎﻔﺻﺍﻮﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﻮﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﱪﺘﻌﺗ ﱃﺇ ﻱﺃ ﻊﻔﺗﺮﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻤﺘﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﻲﻬﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺕﺍﺫﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻳ
ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻮﻫ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﻁﺮﺸﻟﺎﻓ ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ﻦﻜﺴﳌ ﺺﺨﺸﻟﺍ ﻚﻠﲤ ﻭﺃ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ،ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻢﳍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ .
ﻊﺟﺍﺭ: ،ﻞﻴﻠﺧ ﺓﺰﲪﺄﺑ ﺓﺰﺠﻨﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻠﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﻝﺍﻮﻣ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺔﻴﻠﻛ ،ﻲﻋﺍﺭﺯ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ2007ﺹ ،.ﺹ.48 .49.  
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    
  
1    

                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﻼﻳﺪﻌﺗ ﺓﺪﻋ ﺕﺃﺮﻃ01/105 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ،03/35  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ13/01/2003 ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ04 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،22/01/2003 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﰒ ،04/137  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ21/04/2004 ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
 ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ27  ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ ،28/04/2004 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻞﻳﺪﻌﺗﻭ ،04/340  ﰲ ﺥﺭﺆﻣ02/11/2004 ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ69 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،03/11/2004 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﲑﺧﻷﺍﻭ ،12/432  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ25/12/2012 ،
ﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔ71 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،26/12/2012.  
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            

 
          
















                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻲﺳﺎﺋﺮﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺩﺪﺣ11/407  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ29/11/2011  ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻥﻮﻤﻀﳌﺍ ﱏﺩﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺩﺪﻋ66 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/12/2011 ﺔﻴﻧﺎﻤﺜﺑ ﻥﻮﻤﻀﳌﺍ ﱏﺩﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﱃﻭﻷﺍ ﻪﺗﺩﺎﻣ ﰲ ، ﻱﺮﺋﺍﺰﺟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻒﻟﺃ ﺮﺸﻋ)18.000ﺝﺩ.(  
)2(   ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﻜﺳ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻦﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﻴﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗﻭ ﻱﺭﺎﳚﺇ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻦﻜﺳ ﰲ ﻥﻮﻤﻴﻘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻸﻟ ﺯﺎﺟﺃ ﺪﻗ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻥﺃ ﲑﻏ ﻰﻠﻋ
 ﺐﺴﺣ ،ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦﻜﺴﳌﺍ ﻪﻣﻼﺘﺳﺍ ﺩﺮﺠﲟ ﺓﺮﺟﺆﳌﺍ ﺔﺌﻴﳍﺍ ﱃﺇ ﻦﻜﺴﳌﺍ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻡﺰﺘﻠﻳ ﻥﺃ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ14  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ01/105 
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻼﻳﻮﲤ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻜﻨﺑ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻭﺃ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﺓﺰﺠﻨﳌﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
- ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻗﻮﻣ .gov/dzwww.mhuv ﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ، :03/04/2016.  
  














    
    
 
 







                                                  
)1(  ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ :6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،12  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ01/105  ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﻝﺍﻮﻣﺃ ﺓﺰﺠﻨﳌﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻯﺮﺧﺃ ﺕﻼﻳﻮﲤ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻜﻨﺑ ﺭﺩﺎﺼﻣﻭﺃ.  
- ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻗﻮﻣ www.mhuv.gov/dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ44 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،27/06/2014.  
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1  





2728 110414  1432 17
2011 
           
 06  1  









          

3 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/203 ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻱﻮﻗﺮﺘﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6 ﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨ.  
)3(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ10 ،11 ،12 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
-  ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ2 ﻭ3  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ26/09/2015  ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻱﻮﻗﺮﺘﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﺕﺎﺒﻠﻃ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ63 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/11/2015.  
  
















         







       
                                                  
)1(  ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬ ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ ﺪﳒ ﱂ ﺎﳍ ﱐﻭﺮﺘﻜﻟﻹﺍ ﻊﻗﻮﻤﻠﻟ ﺎﻨﺗﺭﺎﻳﺯ ﺪﻨﻋﻭ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﰲ ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺴﻴﺳﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﻒﺳﻸﻟ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/203 ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻱﻮﻗﺮﺘﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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
        
    
       

 
     

   

   





















           2010
1023505102010
             















                                                  
)1(  ﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉ58 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،07/10/2010.  
)2(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ13/325  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ05/10/2010 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،48 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
29/09/2013 . ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺔﻴﻤﺴﺗ ﲑﻴﻐﺗ ﰎ ﺚﻴﺣ10/235  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ2 ﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﻢﻗ13/325  ﺪﻌﺑ ﺢﺒﺼﺘﻟ
ﻞﻳﺪﻌﺘﻟﺍ : ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ.  
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
          



















                                                  
)1(  ﻮﻣ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻗ www.mhuv.gov/dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ14/05/2011  ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﳋﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺩﺪﻋ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻢﻋﺪﳌﺍ ﻱﻮﻗﺮﺘﻟﺍ51 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/09/2011 .  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
  













   






  2013      
      

 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/235  ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ.  
-  ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻗﻮﻣ www.mhuv.gov/dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
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1  

     5000  
    






     






    

           

 
    

                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/2/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/235 ﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭﺃ ﻲﻋﺎ
 ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ.  
)2(   ،ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻊﻗﻮﻣwww.mhuv.gov/dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)3(   ـﺑ ﻰﻤﺴﻳ ﻕﺮﻔﻣ ﻞﻜﺷ ﰲ ﻲﻔﻳﺮﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﻲﻔﻳﺮﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻐﻴﺻ ﺙﺍﺪﺤﺘﺳﺍ ﻞﺒﻗ"ﻲﻔﻳﺮﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ."  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2/2/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/235  ﺀﺎﻨﺑﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ  ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ.  
)5(  ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺮﻳﺮﻘﺗﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟﺍ ﺾﻔﺨﻨﻣ ﻦﻜﺳ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻛﺍﺮﺸﻟﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻥﺍﻮﺟ ،2008ﺹ ،.19.  
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    
 
2  
      
 19062013
      




            
             












                                                  
)1( ﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪ32 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،23/06/2013.  
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 
 
        




          
 








         
            






                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ60 ،61  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ08/142 ﻱﺭﺎﳚﻹﺍ ﻲﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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
           




















        
3
                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ82 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،31/12/2007.  
)2( ﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬ38 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،09/06/2008.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ08/196  ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻟﻮﻤﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺏﺎﺴﺘﻛﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻋﺇ ﻦﻣ ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ.  
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
 6  08196  

     31 20071
5










18062011     20112  
 57    

 




                                                  
)1(  ﻧﺎﻘﻟﺍ ﻥﺎﻳﺮﺳ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻮﻫ ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻢﻗﺭ ﻥﻮ07/12  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ2008  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺭﺪﺻ ﻱﺬﻟﺍ08/196  ﺺﻨﻟ ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ
 ﺓﺩﺎﳌﺍ57 ﻪﻨﻣ.  
)2(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،40 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،20/07/2011.  
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           

















                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،72 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/12/2011  
  



















 91144    
           
        
 
  







   
3       

4 










  5    91145   
   
 
                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ94/111  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ18/05/1994 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،32 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
25/05/1994. 
)2(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ1/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ91/145  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺎﺑ ﺹﺎﳋﺍ ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،. 
)3(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ1/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
)5(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
)6(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ6 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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 
         
 





















                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.316. 
  























                                                  
)1(  ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ25  ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/05/1991. 
)2(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ91/146 ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻢﻴﻋﺪﺗ ﻥﺍﺪﻴﻣ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ. 
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ66 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،06/10/1994.  
)4( ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ41 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،10/06 /1998. 
)5(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ16 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،11/03/2001. 
)6(  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﺓﺮﻣ ﻝﺪﻋ ﺚﻴﺣ09/04/2002 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،32 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
08/05/2002 . ﺓﺮﻣ ﻝﺪﻋﻭ ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻯﺮﺧﺃ02/08/2006 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،63 ،
 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ08/11/2006. 
  

























                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ57 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،05/11/2008. 
)2(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،44 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،26/07/2009.  
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ58 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،07/10/2010  
)4(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ13/325  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ26/09/2013 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،48 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
29/09/2013.  
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1             
94308 
      15112000
     94308    
01042008
1309200894308
































   
 2.5 500.000 
 2.54 450.000 










                                                  
)1(   ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺢﻨﻣ ﻁﻭﺮﺷ ﻦﻤﻓ ﺪﻴﻔﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺼﺨﺷ ﺔﳘﺎﺴﻣ ﻥﻭﺪﺑ ﻲﻜﻨﺑ ﺽﺮﻗ ﺩﻮﺟﻭ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣﺇ ﻰﻠﻋ ﻆﻔﺤﺘﻟﺍ ﻊﻣ
ﻲﻜﻨﺑ ﺽﺮﻘﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺍ ﻥﻭﺩ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﳌﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻮﻫﻭ ﺢﻴﺤﺻ ﺲﻜﻌﻟﺍ ﻦﻜﻟ ، ﻦﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻴﻔﺘﺴﻤﻠﻟ.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ94/308 ﳛ ﻱﺬﻟﺍﺮﺳﻸﻟ ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5/1  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ15/11/2000  ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺮﺳﻸﻟﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،. 
)3(  ﺭﺪﺼﻣﻝﻭﺪﳉﺍ : ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
  













         

3








                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ15/11/2000  ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺮﺳﻸﻟ ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ.  
)2(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ6 ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
)3(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ8 ﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮ. 
)4(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ9  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
)5(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ10 ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
  

























                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ13/09/2008  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ94/308  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ
04/11/1994 ﺮﺳﻸﻟ ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ. 
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
  
























                                                  
)1(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ5/1  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ13/09/2008  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺩﺪﳛ94/308  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ
04/11/1994 ﺮﺳﻸﻟ ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ. 
)2(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ7 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
)3(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ5/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
  





















    
 
                                                  
)1(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ8  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ13/09/2008  ﺩﺪﳛ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ94/308  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ
04/11/1994 ﺮﺳﻸﻟ ﱄﺎﳌﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺧﺪﺗ ﺪﻋﺍﻮﻗ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ. 
)2(  ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ9 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
  










         









                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ09/01  ﻱﺬﻟﺍﻗ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎ2009.   
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻥﺇ110  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ ﻝﺪﻌﻣ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ75  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ10/01  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ26/08/2010  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
 ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟﺍ2010 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،49 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/08/2013 ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ ،110/1ﻭ2 ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺪﻌﳌﺍ:»ﻨﲤ ﺢ
ﻦﻣ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﺑ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻳ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﺍﺬﻛﻭ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ  ﻞﺒﻗ
ﻥﻮﻤﻀﳌﺍ ﱏﺩﻷﺍ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﻣ ﺩﺪﻋ ﱃﺇ ﻉﻮﺟﺮﻟﺎﺑ ﺍﺩﺪﳏ ﺎﻐﻠﺒﻣ ﻢﻬﻠﻴﺧﺍﺪﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ.  
      ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﻨﲤ ﺎﻤﻛ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻦﻣ ﺕﺍﺮﻣ ﺪﻋ ﱃﺇ ﻉﻮﺟﺮﻟﺎﺑ ﺍﺩﺪﳏ ﺎﻐﻠﺒﻣ ﻢﻬﻠﻴﺧﺍﺪﻣ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻦﻳﺬﻟﺍ ،ﺭﺎﳚﻹﺎﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻦﻜﺳ ﲏﺘﻘﳌ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓ
ﻥﻮﻤﻀﳌﺍ ﱏﺩﻷﺍ«.  
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      
 
     
 
٭    700000       
 
٭    400000       
















                                                  
)1(  ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ :http://www.cnl.gov.dzﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ، :09/04/2016.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/1/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/253  ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/1/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
 -  ،ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣhttp://www.cnl.gov.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
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            
   321      
 
    




    
           
           

   
 
 10235 
          
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ3/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/253 ﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘ
 ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ
ﻰﻠﻋ ،ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ :»ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺩﺪﳛ ﰐﺄﻳ ﺎﻤﻛ ،ﲔﺒﻟﺎﻄﻟﺍ ﻞﺧﺩ ﺐﺴﺣ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ...:  
ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺒﻟ٭... :«  
  






















                                                  
)1(   ،ﻦﻜﺴﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣhttp://www.cnl.gov.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/253 ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ  ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ
 ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ .  
  




            
           
 
 














      8316     
    
                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ28ﺔﺧﺭﺆﻣ ،  ﰲ05/07/1983.  
)2(  ﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/1ﻭ2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ83/16 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺀﺎﺸﻧﺇ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ. 
  










  9880  250219983    
         2  
    2    9675  3 







     




                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ09 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/02/1996. 
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ96/75  ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻩﲑﺳﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ. 
)3(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ12 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/03/1998.  
)4(   ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣhttp://www.fnpos.dz ﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ،09/04/2016.  
-  ﻲﺼﻧ ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ3 ﻭ4  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ96/75 ﻩﲑﺳﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،. 
)5(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﻦﻣ  ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ. 
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3  
           
        
8217915051982
    
1
2    

















                                                  
)1( ﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴ20 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،18/05/1982.  
)2(  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻢﲤ82/179  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﺓﺮﻣ ﲔﺗﺮﻣ ﺎﻬﻠﻳﻮﲤ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻯﻮﺘﳏ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ94/186  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ
06/07/1994 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،44 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،07/07/1994 . ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﺓﺮﻣﻭ96/74  ﺥﺭﺆﳌﺍ
 ﰲ03/02/1996 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،09 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/02/1996.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ82/179 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﺎﻬﻠﻳﻮﲤ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻯﻮﺘﳏ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻦﻣﻧ ﺲﻔ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
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  
           

1 
         

 
     












  500000         


                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ82/179 ﻢﻤﺘﳌﺍ ﺎﻬﻠﻳﻮﲤ ﺔﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻯﻮﺘﳏ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.ﺹ.327 .328.  
)3(  ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﻲﻔﻳﺮﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻳ ﻻ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﻆﺣﻼﳌﺍ.  
  














-          




         


        

                                                  
)1(   ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣhttp://www.fnpos.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2(  ﳌﺍﻭ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﻻﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻧﺎﻋﻹﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺩﺪﲢ ﺔﻤﻴﻠﻌﺗ ﻭﺃ ﺭﺍﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﺘﻧ ﱂ ﺪﻴﺣﻮﻟﺍ ﺭﺪﺼ ﻮﻫ
ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻊﻗﻮﳌﺍ.  
)3(   ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻟﺩﺎﻌﳌ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣhttp://www.fnpos.dzﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
  






























    
         

             

  
           




     
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)1(   ،ﷲﺍ ﺯﺮﺣ ﱘﺮﻛﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﻊﻴﺑﻭ ﻢﻴﻴﻘﺗ ،ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺔﻠﳎ ﺩﺪﻌﻟﺍ ،19 ﱪﻤﺴﻳﺩ ،2013 ،
ﺹ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻧﻭﺪﻠﳋﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺓﲑﺼﺒﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ.58 .  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ69 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،19/12/2012 .  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ90/1  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻯﻮﺤﻔﻟ ﻞﺛﺎﳑ10/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ91/454 ﺍ ﰲ ﺥﺭﺆﳌ23/11/1991  ﻙﻼﻣﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﻂﺒﻀﻳﻭ ﺎﻫﲑﻴﺴﺗﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ60 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،24/11/1991 ﻝﺪﻌﳌﺍ ،
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ93/303  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ08/12/1993ﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ، ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮ82 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،12/12/1993 ،
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻰﻐﻠﻣﻭ12/427.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﺼﻧ12/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ91/454  ﻂﺒﻀﻳﻭ ﺎﻫﲑﻴﺴﺗﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ .ﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻰﻐﻠﳌﺍ ﻢﻗﺭ ﻱﺬ12/427.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ92/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ12/427 ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺔﺻﺎﳋﺍﻭ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﲑﻴﺴﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ92/3 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
  
  

























                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ، ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ51 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/09/2011.  
)2(   ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ25/08/2015 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،70 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/12/2015.  
)3(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ3 ،4 ،5  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ14/05/2011  ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6 ﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﰲ ﺥ14/05/2011  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ.  
)2(  ﻢﻫﺮﻛﺫ ﰐﻵﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﻻﻮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﻥﻮﻜﺘﺗ :،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻙﻼﻣﺃ ﺮﻳﺪﻣ ،ﺎﺴﻴﺋﺭ ﻪﻠﺜﳑ ﻭﺃ ﱄﺍﻮﻟﺍ  ﲑﻤﻌﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺰﻴﻬﺠﺘﻟﺍﻭ ﻦﻜﺴﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ
ﺭ ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﻢﺟﺎﻨﳌﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﻱﺮﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﻝﺎﻐﺷﻷﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﻭﺆﺸﻟﺍﻭ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﻢﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﺌﻴﻭ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺪﻣ ،ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﺲﻠﺍ ﺲﻴﺋ
ﺃ ﰲ ﺎﻫﺪﻋﺎﺴﻳ ﻥﺃ ﻪﻨﻜﳝ ﺺﺨﺷ ﻱﺄﺑ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﲔﻌﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝﻭ ،ﲏﻌﳌﺍ ﻱﺪﻠﺒﻟﺍﺎﳍﺎﻐﺷ . ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8/1ﻭ2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ11  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ14/05/2011 ﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴ
ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
  






















                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬﳌﺍ)004362 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ06/08/2003 ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻆﻔﳊﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻙﻼﻣﺃ ﱀﺎﺼﻣ ﺓﺮﺸﻧ ﻢﻗﺭ ،5 ، ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺓﺭﺍﺯﻮﺑ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻳﺪﻤﻠﻟ.  
)2( ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔﻧ. 
  


















                                                  
)1(  ﳏ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺰﺠﻨﳌﺍ ﺞﻣﺎﻧﱪﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﲔﺒﺗﻭ ،ﻞﻜﻛ ﺔﺣﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺾﻴﻔﲣ ﻖﻴﺒﻄﺘﺑ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﺔﻌﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺖﲤ ﺍﺫﺇ ﺎﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﰲﻭ ﺕﺍﺫ ﺕﻼ
ﻟ ﻖﻓﺍﻮﳌﺍ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻉﺎﺟﺮﺘﺳﻻ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻞﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻞﻛ ﺫﺎﲣﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻙﻼﻣﺃ ﱀﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ ،ﲏﻜﺳ ﲑﻏ ﻊﺑﺎﻃ ﺓﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﺔﺣﺎﺴﻤﻠ
ﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﻼﺤﻤﻠﻟ .ﻊﺟﺍﺭ : ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬﳌﺍ)004362 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ06/08/2003.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13/1/1ﻭ2ﻭ3  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ14/05/2011  ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎ.  
-  ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬﳌﺍ)03542 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ24/03/2016  ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﰲ
ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ.  
)3(   ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻱﺃ05/04/2003  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﳌﺍ ﲑﻏ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﺒﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ،ﺀﺎﻨﺑ ﻭﺃ ﲑﻤﻌﺗ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﺼﺼﺨﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ)ﻰﻐﻠﳌﺍ( ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،35 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/05/2003.  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13/1/5  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ14/05/2011  ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13/1/6 ﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﰲ ﺥﺭﺆﳌ14/05/2011  ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﻴﺿﺭﺃ ﻊﻄﻗ ﻦﻋ ﻝﺯﺎﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺀﺎﺸﻧﻹ ﺔﻬﺟﻮﻣﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.  
  


















        
 
15281





                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ58 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/11/2015.  
  




    15281    3760 
29032016          








      
 






           
                                                  
)1(  ﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﳌﺍ ﻦﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻟﺍﺮﻈﻧﺃ ،ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻡﺎ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ4 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
)2(   ،ﻲﻠﻛﺃ ﺔﻤﻴﻌﻧﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﻱﺭﺍﺩﻹﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺪﻘﻌﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ،ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻉﺮﻓ ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﻭﺯﻭ ﻱﺰﻴﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ2012/2013ﺹ ،.15.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﺔﺟﺎﺒﻳﺩ15/281  ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ.  
)4(  ﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳ78 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،31/12/2014.  
  






         
 
   2 
          
 
           

31










       
           
                                                  
)1(  ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ49 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،03/09/2008.  
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  30       
          

                                                  
)1(  ﳌﺍ ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬ)3760 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ29/03/2016  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ ،4 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ15/281 ﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.   
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(  ﺕﺎﺒﻠﻃ ﰲ ﺖﺒﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﻜﻣ ﺔﻴﻨﻘﺗ ﺔﻨﳉ ﺔﻳﻻﻭ ﻞﻛ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺄﺸﻨﺗ ﺚﻴﺣ  ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ
ﻢﻫ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﻌﺑﺭﺃ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺘﺗ ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ : ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺪﳌﺍﻭ ،ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻙﻼﻣﺄﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺪﳌﺍﻭ ،ﺎﺴﻴﺋﺭ ﻪﻠﺜﳑ ﻭﺃ ﱄﺍﻮﻟﺍ
 ،ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺔﺳﺪﻨﳍﺍﻭ ﲑﻤﻌﺘﻟﺎﺑﺎﳍﺎﻐﺷﺃ ﰲ ﺎﻫﺪﻋﺎﺴﻳ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﺺﺨﺷ ﻱﺄﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘﺳﻻﺍ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﺎﻤﻛ ،ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺪﳌﺍﻭ . ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﺲﻔﻧ ﻦﻣ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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       















         

                                                  
)1( ﳌﺍ ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬ)3760 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ29/03/2016  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ ،4 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ7  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ15/281  ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8 ﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﻖﺑ.  
  




          
  
















        
     
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ15/281  ﻙﻼﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ.  
- ﳌﺍ ﻢﻗﺭ ﺓﺮﻛﺬ)3760 ( ﰲ ﺔﺧﺭﺆﳌﺍ29/03/2016  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ ،4 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
)2( ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺓﺮﻛﺬﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13/3  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ15/281  ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.   
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
 
         

 
     

        





         

2 
         

    
  

   
           
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ12/1ﻭ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ15/281  ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﻲﺿﺍﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﱃﺇ ﻞﻳﻮﺤﺘﻠﻟ ﻞﺑﺎﻘﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻣ ﺯﺎﳒﻹ ﺔﻬﺟﻮﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ13/4  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣﺓﺭﺎﺒﻋ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺺﻧ ﰲ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺎﻨﻈﺣﻻ ﺪﻗﻭ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ"ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﻯﻮﻋﺩ ﻚﻳﺮﲢ " ﻥﺃ ﺪﻘﺘﻌﻧﻭ
ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﰲ ﺓﺭﺮﻘﳌﺍ ﻪﺗﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺎﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻝﻼﺧﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﺋﺎﻀﻗ ﻯﻮﻋﺩ ﻊﻓﺭ ﻮﻫ ﺢﺻﻷﺍ.  
  





           
    
          


             
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 
 
          




















   
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.159.  
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
1
            




  1091   0901    
20092 

           

1338924112013
   
             
 
3         
      
109113389




                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.163 .165.  
)2(   ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﺐﺟﻮﲟ10/01 ﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﺔﻨﺴﻟ ﻲﻠﻴﻤﻜﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎ2010.   
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ61 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،08/12/2013 . ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟﻭ13/389   ﻲﻐﻟﺃ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ
 ﻢﻗﺭ10/87 ﳌﺍ ﰲ ﺥﺭﺆ10/03/2010  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺎﻬﺤﻨﲤ ﱵﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻴﻔﲣ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﻦﻳﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ17 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/03/2010.  
  




          
 
-      1%      








             

2            
 
3      

 13389       
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2 ﳌﺍ ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮ13/389  ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺎﻬﺤﻨﲤ ﱵﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﲣ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﺑ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻳ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﺍﺬﻛﻭ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭﺎ.  
)2(  ﻞﻜﺷ ﰲ ﻱﺩﺮﻔﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﺎﻘﺒﻃ ،ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﺑ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻻﺇ ﻩﺯﺎﳒﺇ ﻦﻜﳝ ﻻ ﻊﻤﳎ3/2  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺴﺣ ﻚﻟﺫﻭ2/1/1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/235  ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ﺍﺬﻛﻭ ﺕﺎﻨﻜﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱯﻟﺎﻃ ﻞﺧﺩ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﰲ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﻭﺃ ﻲﻔﻳﺭ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ :»ﻢﻋﺪﳌﺍ ﻱﻮﻗﺮﺘﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺍ : ﻪﺟﻮﻣ ،ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﻱﺩﺮﻓ ﻭﺃ ﻲﻋﺎﲨ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﺪﻬﻌﺘﻣ ﻩﺰﺠﻨﻳ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻜﺳ
ﻠﻟﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺢﻤﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺓﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻠﻟ ﲔﻠﻫﺆﳌﺍ ﲔﺒﻟﺎﻄ«.  
  





-  1%   
06 
- 3%06
      12   

1 








             





                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/1/1ﻭ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/389  ﺎﻬﺤﻨﲤ ﱵﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺾﻴﻔﲣ ﺢﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
 ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺑﻭ ﻲﻋﺎﲨ ﻦﻜﺳ ﺀﺎﻨﺘﻗﻻ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺏﺎﻀﳍﺍﻭ ﺏﻮﻨﳉﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﺑ ﺓﺩﺪﳏ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﰲ ﻊﻤﳎ ﻞﻜﺷ ﰲ ﺰﺠﻨﻳ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻜﺳ ﺍﺬﻛﻭ ﻲﻔﻳﺭ
ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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 
 









         
 




           
010320113
2




                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ41 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/07/2010.  
)2(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ2 ﻭ5  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ10/167  ﲔﳘﺎﺴﳌﺍ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﺣﻮﻨﻤﳌﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻴﻔﲣ ﻝﺪﻌﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻪﺤﻨﻣ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻦﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺯﺎﳒﺇ ﰲ.  
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ31 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،05/06/2011.  
)4(  ﺑ ﻱﺃ ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺎ01/03/2011  ﻱﺬﻟﺍﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻴﻔﲣ ﻦﻣ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﳌﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ.  
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 
 
   
 
 
            
    
 
       
       

1 
           
            
  








                                                  
)1(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ4 ﻭ5 ﻭ7  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻣ01/03/2011  ﲔﻗﺮﳌﺍ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺓﺪﺋﺎﻔﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺾﻴﻔﲣ ﻦﻣ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
)2(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ2 ﻭ3  ﻦﻣ ﺲﻔﻧﻘﻟﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
  

























                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،81 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،18/12/1976.  
)2(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،85 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،30/12/2004.  
  


























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ353/6/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ76/105 ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ،ﱐﺎﲪﺮﺑ ﻅﻮﻔﳏﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ،ﺮﺼﻣ ،ﺔﻄﻳﺭﺍﺯﻷﺍ ،ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺭﺍﺩ ،2009ﺹ ،.171.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ353-6/10  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ76/105 ،ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ ﺔﺛﺪﶈﺍ24  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ04/21  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
ﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴ2005.  
  











          

3 




                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ50  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ03/22  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ28/12/2003  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ2004 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
83ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/12/2003.  
)2(   ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ11/04/1998 ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ  ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍﻭ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﻳﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﺔﻳﻮﻗﺮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻦﻛﺎﺴﳌﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﻦﻋ ﺔﲡﺎﻨﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺡﺎﺑﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳ34 ،
 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ24/05/1998ﺭﺆﳌﺍ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻱﺭﺍﺯﻮﻟﺍ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ، ﰲ ﺥ08/03/2006 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،
28 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،30/04/2006.  
)3(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳﻦﻜﺴﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓﺩ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﺭﻭﺩﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.95.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ353-5/12  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ76/105 ،ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ ﺔﺛﺪﶈﺍ23  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ04/21  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ2005.  
  










         







            










         
           

 






















         









       


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 
 





















                                                  
)1(   ،ﻲﻤﻴﺳﺎﻗ ﺎﻴﺳﺁﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱯﻌﺸﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﱘﺪﻘﺗ ﻯﻭﺪﺟ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﰲ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ،  ﻉﺮﻓ
 ،ﺱﺍﺩﺮﻣﻮﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﻣ2009/2008ﺹ ،.56.  
)2(   ،ﲏﻳﻭﺰﻘﻟﺍ ﺮﻛﺎﺷﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﰲ ﺕﺍﺮﺿﺎﳏ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،1992ﺹ ،.90.  
)3(   ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻱﱪﺻﰲﺮﺼﳌﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺓﺍﺩﺃﻭ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺭﻮﺻ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﺼﻛ ﻘﻔﻟﺍﻭ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻪ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ،
 ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻻﺍ ،ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ2011ﺹ ،.33.  
  







           

2 
        681  
0311     










   213   7559  26091975
 
   
4   
                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ454 ﻭ456  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ،ﺐﺸﻌﻟ ﻅﻮﻔﳏ ﰲ ﺰﻴﺟﻮﻟﺍﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2006ﺹ ،.93.  
)3(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻥﺎﻨﺒﻟ ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺲﻣﺎﳋﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،2000 ،
ﺹ.419.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ2/13  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/59  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ،ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻰﻠﻋ :»ﻪﻋﻮﺿﻮﻣ ﺐﺴﲝ ﺎﻳﺭﺎﲡ ﻼﻤﻋ ﺪﻌﻳ... :  
- ﺔﻟﻮﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻭﺃ ﺓﺮﺴﲰ ﻭﺃ ﻑﺮﺻ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻭﺃ ﺔﻴﻓﺮﺼﻣ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﻛ.«.  
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    
 
٭ 
       





                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻱﱪﺻ.94.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.129.  
)3(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.69.  
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٭ 
    





     

          

2 
           
       







           
     
       
                                                  
)1(   ،ﺮﺻﺎﻧ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.69 .70.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.75.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.75.  
)3(   ،ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ ﺮﺻﺎﻧﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋﻭ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.69 .70.  
  






           
 

















                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻱﱪﺻ.139 .140.  
)2(   ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻉﺮﻓ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2008/2009ﺹ ،.41.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻱﱪﺻ.141.  
)3(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.ﺹ.141 .142.  
  






1     

2 












           
    

                                                  
)1(  ﻣ ﻱﱪﺻﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼ.142 .143.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.40.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻚﺒﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻱﱪﺻ.143.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.40.  
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         
  
3  





          
 
2  




                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻟﺎﳐ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺔﻴﻠﻛ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻢﺴﻗ ،ﻲﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ﻱﺎﻣ ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ2007ﺹ ،.10.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.42.  












         
1   

2 
       
   
  
3      







   
 
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.25.  
)2(  ،ﻱﺪﻳﺯﻮﺑ ﺱﺎﻴﻟﺇ» ﺔﻴﻟﻵﺍ ﺔﻴﻤﺘﺣﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ« ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻰﻘﺘﻠﳌﺍ-ﻕﺎﻓﻵﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ-)ﺭﻮﺸﻨﻣ ﲑﻏ(،  ﻊﺟﺮﻣ
ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ.185.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ455  ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻢﻗﺭ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ456 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.27.  
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        




   


















           
                                                  
)1(   ،ﺝﺎﺤﻠﺑ ﰊﺮﻌﻟﺍﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻡﺍﺰﺗﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،)ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ- ﺓﺩﺮﻔﻨﳌﺍ ﺓﺩﺍﺭﻹﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ( ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻥﻮﻨﻜﻋ ﻦﺑ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ2001ﺹ ،.ﺹ.46 .47.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.48.  
)3(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ) ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ–ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ- ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ-  ﺓﺩﺍﺭﻹﺍﻭ ﺪﻘﻌﻟﺍ
ﺓﺩﺮﻔﻨﳌﺍ( ،ﺔﻠﻴﻠﻣ ﲔﻋ ،ﻯﺪﳍﺍ ﺭﺍﺩ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،2004ﺹ ،.58.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ333  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  






     
   






           











                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.23.  
)2(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.ﺹ.23 .24.  
)3(   ،ﱄﺍﺩﻮﺑ ﺪﻤﳏ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻔﺴﻌﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ–ﺮﺼﻣﻭ ﺎﻴﻧﺎﳌﺃﻭ ﺎﺴﻧﺮﻓ ﲔﻧﺍﻮﻗ ﻊﻣ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ- ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻪﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،2007 ،
ﺹ.ﺹ.56 .57.  
)4(  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺡﺮﺷ  ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ)ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ(ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.130.  
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    
2  70   7558















                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺍﺩﻮﺑ ﺪﻤﳏ.57.  
)2(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ،ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.131.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺍﺩﻮﺑ ﺪﻤﳏ.57.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ456  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻰﻠﻋ :» ﻊﻴﺠﺸﺗ ﺪﺼﻗ ﺎﺿﻭﺮﻗ ﺢﻨﲤ ﱵﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌ ﺯﻮﳚ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺎﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺯﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺐﺟﻮﲟ ﺺﻨﺑ ﺎﻫﺭﺪﻗ ﺩﺪﳛ ﺓﺪﺋﺎﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﻥﺃ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ«  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ70  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ03/11 ﳌﺍﺽﺮﻘﻟﺍﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻰﻠﻋ :» ﺩﺍﻮﳌﺍ ﰲ ﺔﻨﻴﺒﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻊﻴﻤﲜ ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺑ ﺎﻫﺍﻮﺳ ﻥﻭﺩ ﺔﻟﻮﳐ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ
 ﻦﻣ66  ﱃﺇ68 ﺓﺩﺎﺘﻌﳌﺍ ﺎﻬﺘﻨﻬﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﻩﻼﻋﺃ«  
  























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ15/2  ﻢﻗﺭ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻦﻣ13/01  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ08/04/2013 ﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﻟﺎ ﻁﻭﺮﺸﺍ ﺔﻴﻜﻨﺒﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﳌﺍ
 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ29 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،02/06/2013ﻰﻠﻋ ، :» ﲔﻌﺘﻳ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋﻟ ﻡﺭﺎﺼﻟﺍ ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻁﻭﺮﺸﻠ
 ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﺒﻄﳌﺍﺎﺩﺪﺣ ﱵﻟﺍ«  
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2         
 
    
          
 
       
   

1 
            











     

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.24.  




















           






             

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻞﻴﻌﺟ ﻝﺎﲨ.ﺹ.31 .32.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.13.  
)3(   ،ﲔﺴﲬﻮﺑ ﺐﻴﺒﺣ ﻲﻠﻋ»ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻏﺎﻴﺻﻭ ﻢﻴﻴﻘﺗﻭ ﻞﻴﻠﲢ ﻝﻮﻣﺄﳌﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ« ،ﺍﻟﻠ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻌﻤﳉ ﺮﺸﻋ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﻱﻮﻨﺴﻟﺍ ﺀﺎﻘ
 ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ)ﺭﻮﺸﻨﻣ ﲑﻏ( ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ،02-04  ﻥﺍﻮﺟ2008 ،ﺽﺎﻳﺮﻟﺎﺑ ﰲﺎﻘﺜﻟﺍ ﺪﻬﻓ ﻚﻠﳌﺍ ﺰﻛﺮﲟ ،
ﺹ.13 .14 .  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.27.  
)5(  ،ﻑﺮﺘﻣ ﺪﻴﺷﺭ»ﺔﻴﻨﻫﺮﻟﺍ ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺔﻠﻴﺳﻭﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺏﺎﺴﺘﻛﻻ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ« ،ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟﺍ ﺮﲤﺆﳌﺍ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺇ ﻲﻘﺛﻮﳌ ،       
ﻡﺎﻳﺃ17-20/11/2007ﺹ ،ﻲﺳﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﺪﻨﻓ ،.ﺹ.4 .5.  
)6(   ،ﻚﻨﻟﻭﺭ ﻞﻴﻛﺍﺭ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﰲ ﻖﳊﺎﺑﻭ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﻖﳊﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ﺮﺼﻨﻌﻛ ﻖﺋﻼﻟﺍ ﻦﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺓﺭﺮﻘﳌﺍ ﺮﻳﺮﻘﺗ
ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ،ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺲﻠﳎ ،ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﻤﳉﺍ ، ،ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺳﺎﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺪﻟﺍ26/ ﱪﻤﺴﻳﺩ2011ﺹ ،.12.  
  























     
9010

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.143.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.14.  
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          
                                                  
)1(   ﻩﺎﻨﻟﻭﺎﻨﺗ ﺎﻣ ﻊﺟﺍﺭ ﻦﻤﺿ ﺎﻘﺑﺎﺳ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﺃ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺏﺎﺑﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.19.  
)3(  ﻟﻖﺒﺳ ﺪﻘ ﺎﻨﻟ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍﺹ ﻊﺟﺍﺭ ،201 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺎﻫﺪﻌﺑ ﺎﻣﻭ.  
)4(   ،ﺏﻼﺟ ﺺﻔﺣﻮﺑ ﺔﻋﺎﻨﻌﻧ»ﺮﺋﺍﺰﳉﺎﺑ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻞﻴﻌﻔﺗ ﰲ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ« ،ﺕﺎﻳﺮﳊﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻠﳎ ﺔﻤﻈﻧﻷﺍ ﰲ ﺕﺎﻳﺮﳊﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﱪﳐ ،
 ،ﺔﻧﺭﺎﻘﳌﺍ ،ﺓﺮﻜﺴﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛﱪﻤﺘﺒﺳ ،ﱯﻳﺮﲡ ﺩﺪﻋ 2013ﺹ ،.137.  
)5(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،41 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،04/07/2010.  
)6(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ12/425  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ15/12/2012، ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،69 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
19/12/2012.  
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     

             
 
2  










    
      







                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.20.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺴﺣ ﺍﺮﺟﺎﺗ ﺪﻌﻳ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻥﻷ4/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
  








           
        
            

199928%
       72%    
     
          

       
(1)






                                                  
(1) ،ﻑﺮﺘﻣ ﺪﻴﺷﺭ ﺹ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.6.   
)2(  ﺔﻔﻴﻄﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ.130. 
  
























                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻑﺮﺘﻣ ﺪﻴﺷﺭ.5.  
)2(  ﺔﻔﻴﻄﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ.ﺹ.113 .114. 
  
























                                                  
)1(  ﺪﻴﺷﺭﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻑﺮﺘﻣ.5. 
)2( ﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،ﻊﺟﺮ .4. 
)3( ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
-  ﺓﲑﺼﻧﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻊﻴﺑﺭ.35. 
  






















                                                  
)1(  ﺓﺰﺋﺎﻓﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱐﺎﲪﺭ.ﺹ.94 .95. 
)2( ،ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ www.cnepbanque.dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
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  
1      

2 
           

          















                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.ﺹ.112 .113.  
-  ،ﻥﻭﺮﻜﻟ ﺪﲪﺃ ﺪﻴﺳ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ11-04  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ17  ﺮﻳﺍﱪﻓ2011 ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻉﺮﻓ2013/2014ﺹ ،.112.  
)2(  ﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟ.38.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.226 .227.  
)4(  ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.227.  
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)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻑﺮﺘﻣ ﺪﻴﺷﺭ.5.  
- ،ﻁﺎﻴﺘﺣﻻﺍﻭ ﲑﻓﻮﺘﻠﻟ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻊﻗﻮﻣ www.cnepbanque.dz ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.ﺹ.41 .42.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.163.  
)4(   ،ﻝﺎﺒﻫ ﻝﺩﺎﻋﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺓﺮﺜﻌﺘﳌﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺽﻭﺮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﺇ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﺺﺼﲣ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ03 ،2001/2012ﺹ ،.ﺹ.13 .14.  
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)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.ﺹ.164 .165.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺒﻫ ﻝﺩﺎﻋ.ﺹ.12 .13.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.227 .228.  
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      
3    59  




       
  





                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻳﺯﻮﺑ ﺱﺎﻴﻟﺇ.188.  
)2(  ،ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺼﻨﻣ ﺔﲨﺮﺗ ،ﻥﺎﺘﺴﻏ ﻙﺎﺟ ﻑﺍﺮﺷﺇ ،ﻪﻴﻳﻮﻫ ﻡﻭﲑﺟ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻝﻮﻄﳌﺍﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺪﻠﺍ ،02 ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ،
ﺹ ،ﺮﺸﻧ ﺔﻨﺳ ﻥﻭﺩ ،ﺕﻭﲑﺑ ،ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﺮﺸﻨﻟﺍﻭ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻠﻟ.968.  
)3(  ﺪﻤﳏ ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ)ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ(ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.107.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ119ﺭﺮﻜﻣ1/1ﻭ2ﻭ3  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ03/11  ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻭ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻰﻠﻋ :» ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﻊﻓﺪﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﻊﺿﻮﺑ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﻡﺰﻠﺗ
 ﺓﺩﺎﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﺱﺎﺴﳌﺍ ﻥﻭﺩ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﻝﺎﺟﺁ ﰲ ،ﻢﻬﻨﺋﺎﺑﺯ ﻑﺮﺼﺗ ﺖﲢ119 ﻩﻼﻋﺃ ﺭﺮﻜﻣ.  
      ﻞﻜﺑ ﻢﻫﺪﻳﻭﺰﺘﺑ ﻡﺰﻠﺗﻭ ﻚﻨﺒﻟﺍ ﺀﺍﺯﺇ ﻢﻬﺘﻴﻌﺿﻮﺑ ﺎﻬﻨﺋﺎﺑﺯ ،ﺔﻳﺭﻭﺩ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑﻭ ،ﻢﻠﻌﺗﻭ ﻚﻨﺒﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ.  
     ﺎ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﺡﻮﺿﻮﺑ ﲑﺸﺗ ﻭ ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﺐﻠﻄﻣ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺽﻭﺮﻋ ﰲﻮﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ«  
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         
 
  
       
 




    
       
                                                  
)1(   ،ﱯﻠﺷ ﻞﻴﺒﻧﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﻩﺎﲡﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻉﺮﻓ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2007/2008 ،
ﺹ.54.  
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       
 
     

     

1 

















                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺱﺎﻄﻠﺑ ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ.ﺹ.216 .217. 
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻪﻴﻳﻮﻫ ﻡﻭﲑﺟ.ﺹ.964 .965.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱯﻠﺷ ﻞﻴﺒﻧ.ﺹ.55 .56.  
)4(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،ﻊﺟﺮ.55.  
  






         




 0311    
 
        
 









          
                                                  
)1(  ،ﺔﻋﺎﺳﻮﺑ ﻰﻠﻴﻟ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺴﻟﺍ"ﰲﺮﺼﳌﺍ ﺮﺴﻟﺍ" ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻉﺮﻓ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ1 ،
2010/2011ﺹ ،.32.  
  



















    





    119   7558 
                                                  
)1(  ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.78 .  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ167  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/58  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻰﻠﻋ :» ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻢﻴﻠﺴﺘﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﲏﻴﻋ ﻖﺣ ﻞﻘﻨﺑ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ
ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﱴﺣ ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈﺍﻭ«.  
)3( ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ5  ﻩﺬﻫ ﻦﻣﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ  ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﺽﺮﻗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻤﻀﺘﻳ) ﺓﺩﺎﳌﺍ7.(  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.134.  
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         
   







      457 

1 











    

5
                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ457  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/58  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ،  ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍﻰﻠﻋ :» ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺽﺮﻗ ﻲﻬﺘﻨﻳﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﳌﺍ ﻞﺟﻷﺍ ﺀﺎﻬﺘﻧﺎﺑ«.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺭﺎﻋﺮﻋ ﺕﻮﻗﺎﻴﻟﺍ.135.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.71.  
)4( ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
)5( ﺹ ،ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.70.  
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   
2     
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)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺵﺮﻄﻟ ﺮﻫﺎﻄﻟﺍ.69.  
)2( ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ﺹ.84.  
)3( ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ5  ﻩﺬﻫ ﻦﻣﻱﺬﻟﺍ ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﺽﺮﻗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻤﻀﺘﻳ.  
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             
29109
                                                  
)1(  ﺁﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻴﺳﺎﻗ ﺎﻴﺳ.66.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.35.  
)3(  ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻴﺳﺎﻗ ﺎﻴﺳﺁ.66.  
)5( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.35.   
)6(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،47 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/08/2012.  
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        

4      
 
                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،24 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،29/03/1992.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.125.  
-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻤﻴﺳﺎﻗ ﺎﻴﺳﺃ.ﺹ.67 .68.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻝﺎﺑﻮﻃ ﻡﺎﺴﺘﺑﺍ.126.  
)4(  ﺲﻔﻧ ﳌﺍ ﻊﺟﺮﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ.  
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          
         
  












                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﺪﻴﻏﺯ ﻥﺎﻴﻔﺳ.39.  
  
























                                                  
)1(  ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻞﻴﺒﻧ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ)ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ- ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻖﺣ- ﻱﺯﺎﻴﳊﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ- ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻕﻮﻘﺣ- ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍ( ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،
ﺕﻭﲑﺑ ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،2010ﺹ ،.ﺹ.35 .36. 
)2(  ،ﺎﺷﺎﺑ ﻲﺳﺮﻣ ﻞﻣﺎﻛ ﺪﻤﳏﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻻﺍ ،ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ ﺓﺄﺸﻨﻣ ،2005ﺹ ،.16 . 
  
















































                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،86 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،25/12/2002.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ56  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ05/16  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ31/12/2005  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ2006 ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ  ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ
ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،85 ، ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ31/12/2005.  
)3(  ﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍﺔﻴ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،21 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،05/04/2006.  
  
























                                                  
)1(   ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻡﺎﻜﺣﺃ– ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺔﻴﻌﺿﻮﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍﻭ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ
ﻱﺮﺼﳌﺍﻭ- ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﻪﻣﻮﻫ ﺭﺍﺩ ،2009 ،ﺹ.ﺹ.62 .63.  
)2(   ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺪﻘﻋ ،ﻭﺯﻭ ﻱﺰﻴﺗ ،ﻞﻣﻷﺍ ﺭﺍﺩ ،2006ﺹ ،.10.  
)3(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ) ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻕﻮﻘﺣﻭ ﻱﺯﺎﻴﳊﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍﻭ ﺹﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﻖﺣﻭ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ–
ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺄﺑ ﺓﺪﻳﺰﻣﻭ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺙﺪﺣﻷ ﺎﻘﺒﻃ-( ، ،ﺔﻠﻴﻠﻣ ﲔﻋ ،ﻯﺪﳍﺍ ﺭﺍﺩ2010ﺹ ،.19.  
  
























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.10.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.64.  
)3(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،ﺮﺷﺎﻌﻟﺍ )ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﰲ( ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،
 ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ،ﺕﻭﲑﺑ2000ﺹ ،.270.  
)4(  ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ﲔﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ–ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ- ،ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،
 ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻻﺍ2008ﺹ ،.39.  
  

























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ ،ﻖ.19.  
)2(   ،ﻮﻏﺎﻨﺗ ﺪﻴﺴﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﲑﲰﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ،ﺔﻳﺭﺪﻨﻜﺳﻻﺍ ،ﻑﺭﺎﻌﳌﺍ ﺓﺄﺸﻨﻣ ،1991ﺹ ،.127.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.41.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.41.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ893/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻢﻤﺘ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ886/1 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :»ﻚﻟﺫ ﲑﻐﺑ ﻲﻀﻘﻳ ﺺﻧ ﺪﺟﻮﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺭﺎﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﻻﺇ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺪﻘﻌﻨﻳ ﻥﺃ ﺯﻮﳚ ﻻ«  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.ﺹ.15 .17.  
)4(  ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﻣﺎﳋﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻋﺍﺮﻘﻟﺍ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻢﻈﻧ.  
  























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.26.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.82.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ106 ﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣﻢﻗ 75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﻰﻠﻋ :» ﻻﺇ ﻪﻠﻳﺪﻌﺗ ﻻﻭ ﻪﻀﻘﻧ ﺯﻮﳚ ﻼﻓ ،ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺔﻌﻳﺮﺷ ﺪﻘﻌﻟﺍ
ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻫﺭﺮﻘﻳ ﱵﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﻸﻟ ﻭﺃ ﲔﻓﺮﻄﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﺎﺑ«  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.ﺹ.72 .73.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ937/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58  ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍﻰﻠﻋ :» ﻞﺻﺃ ﰲ ﺭﺩﺎﺻ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺐﺟﺍﻭ ﻢﻜﺣ ﻩﺪﻴﺑ ﻦﺋﺍﺩ ﻞﻜﻟ ﺯﻮﳚ
ﻒﻳﺭﺎﺼﳌﺍﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻞﺻﻷ ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻪﻨﻳﺪﻣ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﺑ ﺺﻴﺼﲣ ﻖﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﳛ ﻥﺃ ،ﲔﻌﻣ ﺀﻲﺸﺑ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻡﺰﻠﻳ ﻯﻮﻋﺪﻟﺍ«  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.75.  
)4( ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ893  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.51.  
  


























                                                  
)1(  ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،ﺮﺷﺎﻌﻟﺍ، ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ﺹ.379.  
)2(   ،ﻢﻴﻤﳊ ﺔﺨﻴﻟﺯ ﺀﺎﺸﻧﺇﺎﻧﺭﺎﻘﻣ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻩﺀﺎﻀﻘﻧﺍﻭ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳﺭ ،،  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺪﻬﻌﻣ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ
 ،ﺮﺋﺍﺰﳊﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ1995/1996 ،ﺹ.98.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.69.  
-  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.68.  
)4(   ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﻞﻘﻌﻳ ﻼﻓ ،ﻥﻮﻤﻀﳌﺍ ﻦﻳﺪﻠﻟ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺔﻴﻌﺒﺗ ﺃﺪﺒﲟ ﻞﳜ ﻚﻟﺫ ﻥﺃ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻦﻳﺪﻟ ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺯﺍﻮﺟ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺪﻘﺘﻧﺍ ﺪﻗﻭ ﺩﻮﺟﻮﺑ
ﻭ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻤﺘﺋﻻﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻊﻴﺠﺸﺘﺑ ﻚﻟﺫ ﺯﺍﻮﺟ ﺭﱪﻳ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﺎﺒﻧﺎﺟ ﻥﺃ ﲑﻏ ،ﻞﺻﻷﺍ ﻞﺒﻗ ﻉﺮﻔﻟﺍ ﻻ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁ ﻥﻷ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻖﻘﲢ ﺪﻌﺑ ﻻﺇ ﺐﺗﺮﺘﺗ .ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.ﺹ.183 .184.  
)5( ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ.  
  



























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻳﺪﺟ ﺝﺍﺮﻌﻣﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ ،ﻡﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻠﺍ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍﺩﺪﻋ ،1 ﺱﺭﺎﻣ ،2014ﺹ ،.191.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.187.  
)3(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.70 .71.  
)4(  ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ.  
  























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.58.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.114.  
-  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.35 .36.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﻻﺎﻤﻋﺇ211  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﺺﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ، ﻰﻠﻋ :»ﻞﺟﻷﺍ ﰲ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻖﺣ ﻂﻘﺴﻳ:  
- ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟ ﺎﻘﻓﻭ ﻪﺳﻼﻓﺇ ﺮﻬﺷ ﺍﺫﺇ  
- ﺃ ﺪﻗ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻛ ﻮﻟﻭ ،ﺹﺎﺧ ﲔﻣﺄﺗ ﻦﻣ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ ﻰﻄﻋﺃ ﺎﻣ ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺇ ﻪﻠﻌﻔﺑ ﺺﻘﻧﺃ ﺍﺫﺇ’ ﻞﻀﻔﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺍﺬﻫﻭ ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻰﻀﺘﻘﲟ ﻭﺃ ﻖﺣﻻ ﺪﻘﻌﺑ ﻲﻃ
 ﺔﻠﻤﻜﺘﺑ ﺐﻟﺎﻄﻳ ﻥﺃ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ،ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺄﺘﻟﺍ ﺹﺎﻘﻧﺇ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣﺃﻣ،ﺎﻴﻓﺎﻛ ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﱂ ﺎﻣ ﻂﻘﺴﻳ ﻞﺟﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻴﻓ ﻦﻳﺪﻤﻠﻟ ﻞﺧﺩ ﻻ ﺐﺒﺳ ﱃﺇ ﻊﺟﺮﻳ ﲔ  
- ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺗ ﻦﻣ ﻪﳝﺪﻘﺘﺑ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺪﻋﻭ ﺎﻣ ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﱂ ﺍﺫﺇ«.  
  




























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.58.  
)2(   ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣﺹ.114.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.158.  
)4(  ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ887  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)6(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.64.  
  



























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.36 .37.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.59.  
)3(  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ  ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.36.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.ﺹ.163 .164.  
  

























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ884/2  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.115.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.117.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ397  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﱐﺪ،  ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍﻰﻠﻋ :» ﻱﺮﺘﺸﻤﻠﻠﻓ ﻪﻜﻠﳝ ﻻ ﻮﻫﻭ ﺕﺍﺬﻟﺎﺑ ﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎﺌﻴﺷ ﺺﺨﺷ ﻉﺎﺑ ﺍﺫﺇ
ﻪﻌﻴﺑ ﻦﻠﻌﻳ ﱂ ﻭﺃ ﻦﻠﻋﺃ ﺭﺎﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻊﻗﻭ ﻮﻟﻭ ﻚﻟﺬﻛ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﻄﺑﺇ ﺐﻠﻃ ﰲ ﻖﳊﺍ.  
ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﻩﺯﺎﺟﺃ ﻮﻟﻭ ﻊﻴﺒﳌﺍ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻚﻟﺎﻣ ﻖﺣ ﰲ ﺍﺰﺟﺎﻧ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻻ ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﰲ ﻭ.« ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗﻭ ،398 ﻰﻠﻋ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :» ﻯﺮﺳ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻚﻟﺎﳌﺍ ﺮﻗﺃ ﺍﺫﺇ
ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﻖﺣ ﰲ ﺍﺰﺟﺎﻧ ﺭﺎﺻﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﻮﻌﻔﻣ.  
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍ ﺪﻌﺑ ﻊﻴﺒﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﺐﺴﺘﻛﺍ ﺍﺫﺇ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﻖﺣ ﰲ ﺎﺤﻴﺤﺻ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﱪﺘﻌﻳ ﻚﻟﺬﻛ ﻭ«.  
  



























                                                  
)1(  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ  ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ.38.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.142.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ885  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.70.  
-  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.63.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.139.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.71.  
)6(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.146.  
  


























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ883/2  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ،ﺮﻘﺻ ﻞﻴﺒﻧ ،ﺭﻮﻌﻟ ﺪﲪﺃﺎﻘﻴﺒﻄﺗﻭ ﺎﺼﻧ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ"ﺣﻷ ﺎﻘﺒﻃﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺎﺑ ﺕﻼﻳﺪﻌﺘﻟﺍ ﺙﺪﻢ 07 -05" ،ﺔﻠﻴﻠﻣ ﲔﻋ ،ﻯﺪﳍﺍ ﺭﺍﺩ ،2007 ﺹ ،.363. 
)3( ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ.  
  


























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.79.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.72.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.188.  
  
















































                                                  
)1(   ،ﺔﻓﺎﻨﺷﻮﺑ ﻝﺎﲨﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻓﺮﺼﺘﻟﺍ ﺮﻬﺷ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻧﻭﺪﻠﳋﺍ ﺭﺍﺩ ،2006ﺹ ،.119.  
)2(  ﺘﺘﻟﺍﻭ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻖﳊ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﺭﺮﺿ ﻪﻘﺤﻠﻳ ﺺﺨﺷ ﻞﻛ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺪﻴﻗ ﺪﻨﻋ ﲑﻐﻟﺎﺑ ﺪﺼﻘﻳ ﲔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻼﻛ ﻞﻤﺸﻳ ﲑﻐﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﻤﻓ ﻚﻟﺬﺑﻭ ،ﻊﺒ
 ﻢﻷ ﻥﻮﻫﺮﳌﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﺻﺃ ﺎﻗﻮﻘﺣ ﻢﳍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﻞﻤﺸﻳ ﺎﻤﻛ ،ﲔﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﲔﻨﺋﺍﺪﻟﺍ ﻭﺃ ﻥﻮﻫﺮﳌﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻨﻴﻋ ﺎﻘﺣ ﻢﳍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﻭﺭﺎﻀﻳ ﺎﻌﻴﲨ
ﺪﻘﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ .ﻊﺟﺍﺭ: ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.ﺹ.92 .93.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ905  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ، ﻰﻠﻋ :» ﺐﻄﺸﻟﺍ ﺀﺎﻐﻟﺇﻭ ﻪﺒﻄﺷﻭ ﻩﺪﻳﺪﲡﻭ ﺪﻴﻘﻟﺍ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻰﻠﻋ ﻱﺮﺴﺗ
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻬﺸﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﰲ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻪﻠﻛ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗﺮﺘﳌﺍ ﺭﺎﺛﻵﺍﻭ«  
)4(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،52 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،18/11/1975.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ96/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ02/11  ﺔﻨﺴﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ2003.  
  

























                                                  
)1( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،30 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،13/04/1976. 
)2(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.126-128.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.126.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ ﺔﻔﻴﻄﻟ.45.  
)3(  ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.ﺹ.122 .123..  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ887  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ، ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ888 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(   ،ﺥﻮﳋﺍ ﺖﻨﺑ ﱘﺮﻣﻥﺎﻤﻀﻛ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻥﻮﻨﻜﻋ ﻦﺑ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ1 ،
2011/2012ﺹ ،.22.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ900  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)6(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ907 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
  

























                                                  
)1(  ،ﻞﻳﺮﻓﺍ ﻒﺳﻮﻳ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﻦﻫﺮﻟﺍ)ﻦﺮﳌﺍ ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﺔﻴﻜﻨﺑ ﺔﻧﺎﻤﺿ (ﻥﺭﺎﻘﳌﺍﻭ ﰊﺮﻐﳌﺍ ﻲﺋﺎﻀﻘﻟﺍ ﺩﺎﻬﺘﺟﻻﺎﺑ ﺓﺯﺰﻌﻣ ﺔﻘﻤﻌﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺔﻌﺒﻄﻣ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،
ﺍ ،ﺏﺮﻐﳌﺍ ،ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﺭﺍﺪﻟﺍ ،ﺓﺪﻳﺪﳉﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟ2011ﺹ ،.233.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ911/2  ﻦﻣﺮﻣﻷﺍ  ﻢﻗﺭ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.316.  
)2(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻊﺟﺮﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ.  
-  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.146 .147.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.135 .  
)4(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟﺩﺪﻋ ،21 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،23/04/2008.  
  
























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.310.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻞﻳﺮﻓﺍ ﻒﺳﻮﻳ.238.  
  
  
























                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.154.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻒﺳﻮﻳ ﻲﺳ ﺔﻴﻫﺍﺯ.133.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱘﺍﺪﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺩﻮﻤﳏ ﲏﺴﺣ.326.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ923  ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﻢﻗﺭ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ، ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ.  
)3(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.154.  
)4(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻥﺃ ﻪﺘﻈﺣﻼﻣ ﺭﺪﲡ ﺎﻣ08/09  ﺎﳕﺇﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻉﱰﺑ ﻪﻴﺒﻨﺘﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻡﺪﺨﺘﺴﻳ ﱂ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ
ﺎﻤﻛ ،ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺙﺪﺣﺃ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻥﺃﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﺢﺻﺃﻭ ﻎﻠﺑﺃ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﳌﺍ ﻥﺃ ﺢﺿﺍﻭﻭ ﺰﺠﳊﺍ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ  ﻮﻫ ﱪﺘﻌﻳ
ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﺇ ﰲ ﻞﺼﻓ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ.  
)5(   ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ ﺭﺎﺷﺃ ﺪﻗﻭ"ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ " ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻉﱰﺑ ﻪﻴﺒﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﺶﻣﺎﻫ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺬﺑ ﲑﺷﺄﺘﻟﺍﻭ ﺭﺍﺬﻧﻹﺍ ﻞﻴﺠﺴﺗ ﺏﻮﺟﻭ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻳ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻪﻘﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ
ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ ،ﻪﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﱂ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻢﻏﺭ.320.  
  



























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ912  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.148.  
)3(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.164.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ915  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺥﻮﳋﺍ ﺖﻨﺑ ﱘﺮﻣ.38.  
  


























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ922  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.ﺹ.387.  388.  
  

















































                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺕﺩﺪﺣ211  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﺎﻬﺼﻨﺑ ﻞﺟﻷﺍ ﻁﻮﻘﺳ ﺏﺎﺒﺳﺃ ﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ:»ﻞﺟﻷﺍ ﰲ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻖﺣ ﻂﻘﺴﻳ:  
-،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟ ﺎﻘﻓﻭ ﻪﺳﻼﻓﺇ ﺮﻬﺷ ﺍﺫﺇ  
-ﺃ ﻖﺣﻻ ﺪﻘﻌﺑ ﻲﻄﻋﺃ ﺪﻗ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻛ ﻮﻟﻭ ،ﺹﺎﺧ ﲔﻣﺄﺗ ﻦﻣ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ ﻰﻄﻋﺃ ﺎﻣ ﲑﺒﻛ ﺪﺣ ﱃﺇ ﻪﻠﻌﻔﺑ ﺺﻘﻧﺃ ﺍﺫﺇ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ ﻞﻀﻔﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺍﺬﻫ ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻰﻀﺘﻘﲟ ﻭ
ﺎﻤﺿ ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻡﺪﻘﻳ ﱂ ﺎﻣ ﻂﻘﺴﻳ ﻞﺟﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻴﻓ ﻦﻳﺪﻤﻠﻟ ﻞﺧﺩ ﻻ ﺐﺒﺳ ﱃﺇ ﻊﺟﺮﻳ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺹﺎﻘﻧﺇ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻣﺃ ،ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻠﻤﻜﺘﺑ ﺐﻟﺎﻄﻳ ﻥﺃ،ﺎﻴﻓﺎﻛ ﺎﻧ  
-ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺗ ﻦﻣ ﻪﳝﺪﻘﺘﺑ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺪﻋﻭ ﺎﻣ ﺎﻣ ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﻡﺪﻘﻳ ﱂ ﺍﺫﺇ«  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ894  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﺮﻣﻷﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.108.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ211  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﺳﺎﻨﺑ ﻲﻗﻮﺷ.ﺹ.211-215.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺥﻮﳋﺍ ﺖﻨﺑ ﱘﺮﻣ.ﺹ.38 .39.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ918  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ، ﻰﻠﻋ :» ﺐﻠﻄﻳ ﻥﺃ ﺪﻴﻘﻣ ﻖﳊ ﻞﻴﻔﻛ ﻞﻜﻟﻭ ﻪﻘﺣ ﺪﻴﻗ ﻦﺋﺍﺩ ﻞﻜﻟ ﺯﻮﳚ
 ﻝﺎﺟﺁ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻑﺎﻀﻳ ﻲﲰﺭ ﻥﻼﻋﺇ ﺮﺧﺁ ﻦﻣ ﺎﻣﻮﻳ ﲔﺛﻼﺛ ﻯﺪﻣ ﰲ ﻚﻟﺫ ﻥﻮﻜﻳﻭ ،ﻩﲑﻬﻄﺗ ﺏﻮﻠﻄﳌﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑﻠﻟ ﻲﻠﺻﻷﺍ ﻦﻃﻮﳌﺍ ﲔﺑ ﺎﻣ ﺔﻓﺎﺴﳌﺍﺪ ﻪﻨﻃﻮﻣﻭ ﻦﺋﺍ
ﻝﺎﺟﺁ ﺪﻳﺰﺗ ﻻﺃ ﻰﻠﻋ ،ﺭﺎﺘﺨﳌﺍ ﻯﺮﺧﺃ ﺎﻣﻮﻳ ﲔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﺴﳌﺍ«.  
  


























                                                  
)1(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﰲ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻕﺮﻄﺗ919 ﻭ920 ﻭ921  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺥﻮﳋﺍ ﺖﻨﺑ ﱘﺮﻣ.40.  
  
  






















                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ982 ﻭ983/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﱐﺪﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(  ﺚﻴﺣ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ121 ﻰﻠﻋ :» ﻞﻛ ﻊﻓﺪﻟ ﺎﻧﺎﻤﺿ ﺏﺎﺴﳊﺍ ﰲ ﺔﻠﺠﺴﳌﺍ ﺓﺪﺻﺭﻷﺍﻭ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍﻭ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﻊﻴﲨ ﻰﻠﻋ ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﻦﻣ ﺓﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﺪﻴﻔﺘﺴﺗ
ﻭﺃ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻠﻟ ﺔﻘﺤﺘﺴﳌﺍ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﻞﻛ ﻒﻳﺭﺎﺼﻣ ﻭﺃ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﻭﺃ ﻦﻳﺩ ﻞﺻﺄﻛ ﺐﺗﺮﺘﻳ ﻎﻠﺒﻣ ،ﺔﻧﺎﻤﻀﻛ ﺎﳍ ﺔﺼﺼﺨﳌﺍ  ﺎﳍ ﺔﻌﻴﺒﳌﺍ ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ ﺀﺎﻔﻳﻹﻭ
ﻭﺃﻭﺃ ﲑﻬﻈﺗ ﻭﺃ  ﻞﻔﻜﺗ ﻭﺃ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟ ﺎﻬﻫﺎﲡ ﺪﻬﻌﺗ ﻱﺃ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺍﺬﻛﻭ ﻱﺯﺎﻴﺣ ﻦﻫﺮﻛ ﺎﳍ ﺔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻥﺎﻤﺿ.  
       ﺔﻨﻳﺰﳋﺍﻭ ﺀﺍﺮﺟﻷﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﺪﻌﺑ ﺍﺭﻮﻓ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺐﺗﺮﻳﻭﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ...«  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ986/3  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  



























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺥﻮﳋﺍ ﺖﻨﺑ ﱘﺮﻣ.28.  
)2(   ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﻦﻤﺿ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻢﻈﻧ999 ﻭ1000 ﻭ1001  ﻦﻣﺮﻣﻷﺍ  ﻢﻗﺭ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺪﻌﺳ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ﻞﻴﺒﻧ.ﺹ.119 .120.  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ903/2  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  






















                                                  
)1(   ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ ﺭﺎﻄﺧﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﺓﺍﺩﺄﻛ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ– ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﺔﺳﺍﺭﺩ)CAAT ( ﺓﺮﺘﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ2004-2009 ،ﺔﻟﺎﺳﺭ 
ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ ﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﺺﺼﲣ ،ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺗﻭ ﻙﻮﻨﺑﻭ ﺔﻴﻟﺎﻣ ،ﺔﻠﻴﺴﳌﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴ2011/2012،ﺹ.6.  
)2(  ﺓﺮﺻﺎﻌﳌﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺪﺠﻨﳌﺍ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﺭﺪﺼﻣ.43.  
  


























                                                  
)1(   ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﺀﻮﺿ ﻰﻠﻋ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﰲ ﺰﻴﺟﻮﻟﺍﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻠﻟ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻧﻭﺪﻠﳋﺍ ﺭﺍﺩ ،2012ﺹ ،.7.  
)2(  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﺳﻮﳌﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،06)ﺕ( ،ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﳌﺍ ،ﺔﻋﻮﺳﻮﳌﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﺔﺴﺳﺆﻣ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،1999ﺹ ،.31.  
)3(   ،ﻡﺪﻘﻣ ﺪﻴﻌﺳﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺮﺸﻨﻠﻟ ﻚﻴﻠﻛ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2008 ،ﺹ.29.  
)4(   ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻪﻣﺎﻜﺣﺃﻭ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﺻﺍﻮﻌﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،- ،ﺕﻭﲑﺑ ،ﺹﱪﻗ1993ﺹ ،.35.  
)5(   ،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﻒﻳﺮﺷﲔﻣﺄﺘﻟﺍﻭ ﺮﻄﺨﻠﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻥﻭﺪﺑ ،ﺮﺸﻧ ﺭﺍﺩ ﻥﻭﺪﺑ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ، ﻥﺎﻜﻣ ،ﺮﺸﻧ2012 ،
ﺹ.76.  
)6( ﺑﺇ ،ﺎﺠﻨﻟﺍ ﻮﺑﺃ ﻢﻴﻫﺍﺮﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،01 )ﺪﻳﺪﳉﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ( ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،03 ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،
ﺑﺹ ،ﺮﺸﻧ ﺔﻨﺳ ﻥﻭﺪ.1.  
)7(   ،ﰐﺎﺠﻏ ﻡﺎﳍﺇﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ ﻲﻠﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﺺﺼﲣ ،ﲔﻣﺄﺗﻭ ﻙﻮﻨﺑﻭ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺔﻠﻴﺴﳌﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻋﻭ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ2011/2012ﺹ ،.46.  
  



























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.16.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﺎﺠﻏ ﻡﺎﳍﺇ.52.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.ﺹ.16 .17.  
)4(  ﺑ ﺐﻌﺼﻣﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎ.ﺹ.17 .18.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.19.  
)6(  ﺔﻔﻴﻄﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﻃ.49.  
  























                                                  
)1(  ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،13 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،08/03/1995.  
)2(   ﺐﺟﻮﲟﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ  ﻢﻗﺭ06/04  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ20/02/2006 ،ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ، ﺩﺪﻋ15  ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ12/03/2006.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.91.  
  

























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.21.  
)2(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.73.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.ﺹ.93 .94.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.22.  
  
























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.34.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﻒﻳﺮﺷ.96.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.38.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﺎﺠﻏ ﻡﺎﳍﺇ.61.  
  



























                                                  
)1(  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﺳﻮﳌﺍ،  ،ﻖﺑﺎﺳ ﺭﺪﺼﻣ.36.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ215  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﻒﻳﺮﺷ.96.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.42.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.25.  
  


























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﻒﻳﺮﺷ.97.  
)2(  ﻴﻠﺳﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤ.64.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.28.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﻄﻋ ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ،ﻱﺮﻤﻌﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﻒﻳﺮﺷ.96.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.65.  
)6(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.69.  
  



























                                                  
)1(  ﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﺹ ،ﻖ.65.  
)2(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ15/2 ﻭ108/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.28.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﺎﺠﻏ ﻡﺎﳍﺇ.34.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.65.  
)6(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﺎﺠﻏ ﻡﺎﳍﺇ.34.  
)7(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.65.  
  


























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ111/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/97 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ108/1 ﻭ3 ﻭ7 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.ﺹ.92 .93.  
)4(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.102.  
  

























                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ19 ﻭ109/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ109 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ21/3 ﻭ113 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.31.  
)5(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ117/2  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  























                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.72.  
  


























                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ64  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
)2(   ،ﺕﺍﺪﻳﺯ ﺔﻠﻴﻟﺩ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ– ﻢﻗﺭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ95/07  ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗﻭ
ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ- ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2000/2001ﺹ ،.53.  
)3(  ،ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻱﺪﻳﺪﺟﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﰲ ﺕﺍﺮﺿﺎﳏﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ، ،2005ﺹ ،.105.  
)4( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺎﺠﻨﻟﺍ ﻮﺑﺃ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ.98.  
)5( ﺃﺮﻈﻧ : ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ5  ﻩﺬﻫ ﻦﻣﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ  ﻱﺬﻟﺍﻱﺭﺎﻘﻋ ﺽﺮﻗ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻤﻀﺘﻳ.  
)6(   ﺎﻳﺃ ﻪﻟ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﺓﺎﻓﻭ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻓﺪﺑ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻯﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻠﺘﳜﻭ ،ﺓﺎﻓﻮﻟﺍ ﺖﻗﻭ ﻥﺎﻛ
ﻪﺗﺎﻓﻭ ﺪﻌﺑ ﻪﺘﺛﺭﻮﻟ ﻪﻟ ﻦﻣﺆﳌﺍ ﻪﻛﺮﺘﻳ ﺭﺎﺧﺩﺍ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﱃﺇ ﻑﺪﻬﻳ ﺚﻴﺣ .ﻊﺟﺍﺭ :ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.12.  
  


























                                                  
)1(  ﻨﻳ ﺭﺍﺮﺿﻷﺍ ﲔﻣﺄﺗﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺗﻭ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻣﺄﺗ ﱃﺇ ﻢﺴﻘ.134.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﺎﻴﻨﺛ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳ.73.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﱄﺎﺑ ﺐﻌﺼﻣ.31.  
-  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺭ ،ﺕﺍﺪﻳﺯ ﺔﻠﻴﻟﺩ.53.  
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ30  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07  ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﺪﻴﲪ ﺔﻠﻴﲨ.136.  
)6(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ44 ﻭ45  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
  



























                                                  
)1(  ،ﺝﺍﺮﻌﻣ ﻱﺪﻳﺪﺟ،ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﰲ ﺕﺍﺮﺿﺎﳏ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.116.  
)2( ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ6  ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍﲣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻦﻫﺭ ﺺﻴﺼﱃﻭﻷﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﻦﻣ)ﻁﻭﺮﺸﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺏﺎﺑ ﰲ(.  
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)1 ( ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ40  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ. 
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
                
1104
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 
 
            

             
 
 
























          














                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ– ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ- ،ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ  ﺔﻴﻠﻛ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ،ﺔﻟﻭﺩ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ
 ،ﺔﻨﻴﻄﻨﺴﻗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ2011/2012ﺹ ،.21.  
)2(  ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ11-04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟ ﺩﺪﶈﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
ﻲﺳﺎﺳﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺔﺳﺭﺪﻣ ﻭﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻭ ،ﻭﺯﻭ ﻱﺰﻴﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ06/10/2013ﺹ ،.ﺹ.36 .37.  
-  ،ﺐﻴﻃ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ11/04 ،ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ ﺔﻠﳎﻭ ﺙﻮﺤﺒﻠﻟ ﺓﲑﺼﺒﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ ، ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﺸﺘﺳﻻﺍ
 ﺩﺪﻌﻟﺍ ،ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ13 ﱪﻤﻓﻮﻧ ،2011ﺹ ،.81.  
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  





     













       




                                                  
)1(   ،ﻥﺩﻭﻷﺍ ﻊﻴﻤﺴﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﲑﲰﺔﻴﻨﻜﺴﻟﺍ ﺕﺍﺪﺣﻮﻟﺍ ﻱﺮﺘﺸﳌ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺀﺎﺸﻧﻹﺍ ﺖﲢ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺕﺍﺪﺣﻭ ﻚﻴﻠﲤﻌﺒﻄﻣ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﲏﻔﻟﺍ ﻉﺎﻌﺷﻹﺍ ﺔ ،
2001ﺹ ،.ﺹ.8 .9.  
)2(   ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ ﺀﺎﺸﻧﻹﺍ ﺖﲢ ﱐﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﺳﺍﺭﺩ ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ﻦﻳﺯ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﺑ ،ﺮﺸﻧ ﻥﺎﻜﻣ ﻥﻭﺪ2011ﺹ ،.22.  
  













   




              
 
           

     
        
3
 
                                                  
)1(   ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ ﺀﺎﺸﻧﻹﺍ ﺪﻴﻗ ﱐﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ ﺕﺎﻧﺎﻤﺿ)ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ( ،ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ،ﺮﺸﻨﻠﻟ ﻞﺋﺍﻭ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ،2014ﺹ ،.27.  
)2(  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.49.    
)3(   ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﻥﻮﻨﻜﻋ ﻦﺑ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﺩﻮﻘﻋ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ2004ﺹ ،.17.  
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 








          

         
        
              
          
 










                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﺭﺩﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍ ﻭﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.21.  
  








              
 

2   





4      
      
  5507558 






                                                  
)1(   ﺔﻨﺳ ﰲ ﻥﺎﻛ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺮﻬﻇ ﺎﻣ ﻝﻭﺃ ﺚﻴﺣ1967 ﻊﺟﺍﺭ ،ﺎﺴﻧﺮﻓ ﰲ :ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.23.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ549  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻭﻢﻤﺘﳌﺍ.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.48.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.32.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.49.  
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           







       

       
4      


                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.34.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.50.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ.54.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.35.  
  






   
           
             




            








        
      
        
 

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.41.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋ.27.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.ﺹ.43 .44.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋ.27.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.36.  
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
   
            

















    
        

2
                                                  
)1(   ﺹ ﻊﺟﺍﺭ442 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ.  
)2(   ،ﻱﻭﺎﻄﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴﺿﺍﺭ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺔﻴﻔﺴﻌﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣ04/02 ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺭﺎﻤﳌﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ1 ،2010/2011، ﺹ.93.  
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2          
           

3
          












                                                  
)1(   ،ﱄﺍﺩﻮﺑ ﺪﻤﳏ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣﺹ.ﺹ.56 .57.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﻄﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴﺿﺍﺭ.96.  
)3(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.97.  
)4(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.66.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﻄﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴﺿﺍﺭ.98.  
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

           
           






           
 
2  













                                                  
)1(  ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﻄﻴﻌﻟﺍ ﺔﻴﺿﺍﺭ ﺹ.99.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.27.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.41.  
)4(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ–ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ-، ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻲﻋﺍﺭﺯ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ2005/2006ﺹ ،.22.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ.41.  
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           

1 










            








     70
           

                                                  
)1(   ،ﰐﻭﺭﺯ ﺐﻴﻄﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﻤﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ﻢﻴﻤﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻱﺮﺘﺸﻣ ﺔﻳﺎﲪ93/03 ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻠﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،
 ﺀﺰﳉﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ42 ﻢﻗﺭ ،2 ،2000ﺹ ،.57.  
)2(   ،ﻱﺪﻤﳏ ﻥﺎﻤﻴﻠﺳﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ ﰲ ﺔﺟﺭﺪﳌﺍ ﺔﻴﻔﺴﻌﺘﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺎﲪ ، ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻠﺍ
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺩﺪﻋ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،2 ،2010ﺹ ،.65.  
)3(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻭﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.65-67.  
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            

       
1





   7558         

3 




                                                  
)1(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ، ،ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﺪﻠﺍ)ﻻﺍ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻡﺎﻋ ﻪﺟﻮﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻳﺮﻈﻧﻡﺍﺰﺘﻟ( ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ، ﺕﻭﲑﺑ ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،2000ﺹ ،.177.  
)2(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.179.  
)3(   ،ﺐﻴﻃ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ11/04ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.63.  
)4(  ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.72.  
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            
       
             
    
                                                  
)1(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍﺪﻳﺪﳉﺍ ،ﺀﺰﳉﺍ ﻝﻭﻷﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.180 .  
)2(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.54.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.26.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.41.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.25.  
  










           


      








           
 

                                                  
)1(   ،ﺐﻴﻃ ﺔﺸﺋﺎﻋﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﰲ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻚﻟﺎﳌ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻳﺎﻤﳊﺍ ، ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺺﺼﲣ ،ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ
 ﻥﺍﻮﺟ ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ2012 ،ﺹ.24.  
)2(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ–ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،.19.  
  




    
11042 
    
 
     
281104




13431            










                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻼﺜﻣ9  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺹ ﻊﺟﺍﺭ60 ﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣﻭ.  
  
  









             

             
 
 
              
    

        

             

        
























    13431   

             
    
 
 
                                                  
)1(   ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ92  ﱃﺇ95  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋ.14.  
)3(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ ﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﲟ ﺪﺼﻘﻳ28  ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺎﻣﺃ ،ﻊﻤﳎ ﻭﺃ ﺓﺭﺎﻤﻋ ﻞﻜﺷ ﰲ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ ،ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺓﺪﺣﻭ ﻞﻜﺸﺗ ﻝﺎﶈﺍ ﻭﺃ ﻖﻘﺸﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ
ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻖﺑﺎﻄﻟﺍ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻞﶈﺍ ﻭﺃ ﺓﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﺔﻘﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻖﻠﻄﻴﻓ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ .،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓ ﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌ
ﺯﺎﳒﻹﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.62.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋ.64.  
  





        
 
- 




-       





             
            

     
2    
421
1104    

                                                  
)1(  ﺮﻈﻧﺃ : ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﲔﻴﻌﺘﻟﺍ ﺪﻨﺑ13/431  ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺮﻤﻋ ﻲﺟﺎﺣ ﺮﻔﻌﺟ ﻞﺒﻴﺳ.ﺹ.40 .41.  
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





















         
  
                                                  
)1(   ،ﲔﻨﺴﺣ ﺪﻤﳏﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺔﺴﻣﺎﳋﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﻥﻮﻨﻜﻋ ﻦﺑ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄ ،2006ﺹ ،.61.  
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9
14052011
   





















           105
                                                  
)1(  ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳ51 ، ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ14/09/2011.  
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    5
       94581 
  %

      

           
      
 
     





        





           

4 
                                                  
)1(   ﰲ ﺥﺭﺆﻣ07  ﺱﺭﺎﻣ1994  ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻖﺒﻄﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﻤﻨﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ
 ﺩﺪﻋ13 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،09/03/1996 . ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ ﻰﻐﻠﻣ13/431 ﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﻭﺭﺯ ﺐﻴﻄﻟﺍ.ﺹ.62 .63 .70.  
)3(   ،ﺐﻴﻃ ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ11/04ﻊﺟﺮﻣ ، ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ.82.  
)4(   ،ﺮﻜﺴﻣ ﻡﺎﻬﺳ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ–ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳﺍﺭﺩ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ،.162 ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣﻭ.  
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        383
1104









             

           
   
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ38/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﰲﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ13/431 
ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻣﻭ ﻎﻠﺒ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ.  
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20%1




             

       
         




               







          
                                                  
)1(   Art 38/3 de la loi n° 11/04 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière : «La formule 
de révision des prix doit prendre pour base les éléments de variation du coût de revient et s’appuyer sur 
l’évolution des indices officiels des prix, des matériaux, des matériels et de la main-d’œuvre, et sauf cas 
de circonstances imprévisibles, incontournables et exceptionnelles susceptibles de provoquer la rupture de 
l’équilibre économique du projet, le montant de la révision du prix ne saurait excéder, au maximum ving 
pour cent (20%) du prix initialement prévu.» 
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341






          
          

3 





         
 





                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ324  ﺭﺮﻜﻣ1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻚﻟﺫﻭ28/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :» ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ«.  
)3( ﻊﺟﺍﺭ :ﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔ13/431  ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ.  
  









             





             

   







                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.ﺹ.108 .109.  
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          
         
13431














                                                  
)1(  ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ ﺹ.112.  
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         
1 
    
2 
3 
   
      
 

           
         
1104 
  











                                                  
)1(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.75 . ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺢﻠﻄﺻﺍ ﺎﲟ ﺍﺬﺧﺃ ﻚﻟﺫﻭ
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ94/58 )ﻰﻐﻠﳌﺍ(.  
)2(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ  ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭ،ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.160 .  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻲﻠﻋ ﲔﺴﺣ ﺀﻼﻋ.108.  
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     
   371
1104    







   









4   
 
 
                                                  
)1(   ﻮﻫ ﻝﻭﺪﳉﺍ ﺭﺪﺼﻣ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ13/431  ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺎﺼﺘﻟﺍﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣ.  
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 
            
 
110413431
    















        
           
 

     13431
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
       
         
L’achèvement d’une phase donnée avant l’expiration 
du délai maximum fixé ci-dessus, ouvre droit au paiement de l’échéance 
correspondante. Elle est constatée par le maître d’œuvre du projet et sous sa 
responsabilité et aux frais du vendeur. Le constat, contresigné par le vendeur est 
remis à l’acquéreur contre accusé de réception.






   

           









                                                  
)1(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ32 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،24/05/1994.  
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
   312   1104   

  
  15        
             
      
      
 
        
   












       
         364  
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ39  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
-  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﺓﺯﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺪﻨﺑ13/431  ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴ  
)2(  ﻦﻳﺰﻟﺍ ،ﻱﺭﺰﻋﺎﻬﻴﻓ ﻦﻌﻄﻟﺍ ﻕﺮﻃﻭ ﺔﻳﺩﺮﻔﻟﺍ ﻥﺍﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ،ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ،ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺮﺠﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،2005 .ﺹ.66 .  
)3(  ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ،ﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.81.    
)4(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ5 ﻭ11  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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7558




















          


                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﲔﻨﺴﺣ ﺪﻤﳏ.105.    
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ367/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻰﻠﻋ ﻢﻤ:» ﺚﻴﲝ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﻑﺮﺼﺗ ﺖﲢ ﻊﻴﺒﳌﺍ ﻊﺿﻮﺑ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﻢﺘﻳ
 ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﻞﺼﳛﻭ ﻚﻟﺬﺑ ﻪﻤﻴﻠﺴﺘﻟ ﺪﻌﺘﺴﻣ ﻪﻧﺄﺑ ﻩﱪﺧﺃ ﺪﻗ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﺎﻳﺩﺎﻣ ﺎﻤﻠﺴﺗ ﻪﻤﻠﺴﺘﻳ ﱂ ﻮﻟﻭ ،ﻖﺋﺎﻋ ﻥﻭﺩ ﻪﺑ ﻉﺎﻔﺘﻧﻻﺍﻭ ﻪﺗﺯﺎﻴﺣ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻮﺤﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﻊﻴﺒﳌﺍ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻊﻣ ﻖﻔﺘﻳ«.  
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    
2
           9458













             
           
     
 
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ.ﺹ.113 .114.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10/4  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
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             

1           













         

         
2    
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ34/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ4  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/431 ﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ.  
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
              
10%1 
             











           


          
34
1104           
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ13/431  ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
- ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﺓﺯﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ ﺪﻨﺑ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ165  ﻦﻣﺮﻣﻷﺍ  ﻢﻗﺭ75/58 ﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ:» ﻥﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﲏﻴﻋ ﻖﺣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘﻨﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ
ﻠﻌﺘﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣ ﻊﻣ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻡﺰﺘﻠﳌﺍ ﻪﻜﻠﳝ ﺕﺍﺬﻟﺎﺑ ﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎﺌﻴﺷ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻞﳏ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻖﳊﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻢﻜﲝ ﻞﻘﻨﻳﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻬﺷﻹﺎﺑ ﺔﻘ« ،
ﺺﻨﺗﻭ  ﺓﺩﺎﳌﺍ793 ﻰﻠﻋ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :» ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﲑﻐﻟﺍ ﻖﺣ ﰲ ﻡﺃ ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﲔﺑ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻻﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻻ
ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺮﻳﺪﺗ ﱵﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﺺﺧﻷﺎﺑﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺖﻴﻋﻭﺭ «  
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
 







       28














                                                  
)1( ﺮﻈﻧﺃ:  ﻢﻗﺭ ﻖﺤﻠﳌﺍ7  ﻩﺬﻫ ﻦﻣﻭﺮﻃﻷﺍﻱﺬﻟﺍ ﺔﺣ  ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺰﺠﻨﻣ ﺭﺎﻘﻋ ﻢﻴﻠﺴﺗﻭ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﺮﻀﳏ ﺪﻘﻋ) ﻖﺒﻄﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ
 ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻞﻇ ﰲ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ(.  
)2( ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ 745/2/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :»ﺍﺰﺟﺃ ﺪﻌﺗﻭﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺀ:  
ﻞﺧﺍﺪﳌﺍﻭ ،ﻦﺋﺎﻨﳉﺍﻭ ،ﲔﺗﺎﺴﺒﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻨﻓﻷﺍﻭ ﺽﺭﻷﺍ«  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ674  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﺮﻣﻷﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍﻰﻠﻋ :»ﺔﻤﻈﻧﻷﺍﻭ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻪﻣﺮﲢ ﻻﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻻﺃ ﻁﺮﺸﺑ ﺀﺎﻴﺷﻷﺍ ﰲ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍﻭ ﻊﺘﻤﺘﻟﺍ ﻖﺣ ﻲﻫ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ«.  
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           
 
  
 281   1104   
381

             
       





                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ– ﺔﺳﺍﺭﺩﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﻭ،ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.313.  
  























                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭ،ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣﺹ ،.314.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ37/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
  
  






    









         
9303

      
4    




                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ257/3  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ76/105 ﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :» ﻊﺑﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺓﺰﺠﻨﳌﺍ ﻉﻮﻴﺒﻟﺍ ﺎﻣﺃ
ﰲ ﻩﺪﻳﺪﲢ ﻖﺒﺳ ﻱﺬﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻦﲦ ﻦﻣ ﺔﻴﻘﺒﺘﳌﺍ ﻎﻟﺎﺒﳌﺍ ﻲﻫ ،ﻖﺛﻮﳌﺍ ﻱﺪﻳ ﲔﺑﻭ ﻯﺃﺮﲟ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺐﳚ ﱵﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﳌﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺎﺳﺎﺳﺃ ﲏﻜﺴﻟﺍﻭ ﻆﻔﳊﺍ ﺪﻘﻋ /ﺃ ، ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﰲ
ﻢﻴﻣﺎﺼﺗ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﰲ ﻭﺃ«.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ42  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)3( ﻊﺟﺍﺭ:  ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﺪﻨﺑ13/431 ﺟﺫﻮﳕ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋﻭ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻲ
ﺎﻬﻌﻓﺩ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺎﳍﺎﺟﺁﻭ ﲑﺧﺄﺘﻟﺍ ﺔﺑﻮﻘﻋ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻚﻠﳌﺍ ﺮﻌﺳ ﺪﻳﺪﺴﺗ ﺩﻭﺪﺣ ﺍﺬﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻸﻟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ.  
)4(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻮﻧ ﺔﻠﻴﻘﻋ.111.  
)5(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻮﺘﻛ ﺔﻴﻣﻻ.140.  
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1104
            
     
1    
 
  
    
         
      
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

                                                  
)1(  ﻊﺟﺍﺭ:  ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﺪﻨﺑ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ13/431.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ53/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ53/2 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)4(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺐﺗﺭ11/04 ﻟﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﳌﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺩﺪﺤﺘﻳ ﲑﺧﺄﺗ ﺔﺑﻮﻘﻌﻛ ﻎﻠﺒﻣ ﻊﻴﻗﻮﺗ ﺐﺗﺮﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﻦﻜﻟ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺓﻮﻘﺑ ﺦﺴﻔ
 ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻞﻇ ﰲ ﺮﻣﻷﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﺎﻛ ﺎﳌ ﺎﻓﻼﺧ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺪﻘﻌﻟﺍ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ،  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﺼﻧ ﺚﻴﺣ13/1 ﻭ2 ﻭ3  ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ
ﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖ94/58 ﻰﻠﻋ :» ﻪﺗﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻡﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺦﺴﻓ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺮﺼﻘﳌﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ
 ﻱﻭﺎﺴﻳ ﺾﻳﻮﻌﺘﺑ ﺮﺧﻵﺍ ﻑﺮﻄﻠﻟ ﺎﻨﻳﺪﻣ.......ﻩﻼﻋﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﻱﺪﻋﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﺜﻟﺍ ﻦﻣ.  
       ﲟ ﻖﳊﺃ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻤﺘﶈﺍ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺘﺑ ﺎﺒﻟﺎﻄﻣ ﺮﺼﻘﳌﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻘﺒﻳﻭ ﺔﺟﺭﺩ ﺭﺮﻀﺘﳌﺍ ﻑﺮﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺑ ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛﻭ ،ﻩﺎﻳﺇﻭ ﺪﻗﺎﻌﺗ ﻦ
ﲑﻐﻟﺍ ﺀﺍﺯﺇ ﺔﻠﻤﺘﶈﺍ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﺐﺴﲝ ﺾﻳﻮﻌﺘﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣﻭ ﺭﺮﻀﻟﺍ.  
       ﻝﻼﺧ ﺐﺒﺴﻟﺍ ﻦﻜﻳ ﺎﻤﻬﻣ ﺦﺴﻔﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﺎﻬﻌﻓﺩ ﱵﻟﺍ ﻎﻟﺎﺒﳌﺍ ﺩﺮﺗﻭ ...ﻡﺃ ﺪﻳﺪﺟ ﻊﻴﺑ ﻞﳏ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ ﺦﺴﻔﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺘﻟ ﺔﻴﻟﺍﻮﳌﺍ ﺮﻬﺷﺃ ﻻ«.  
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
4 
                                                  
)1( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﲔﻨﺴﺣ ﺪﻤﳏ.182.    
)2(  ،ﺓﺩﺍﺪﻗ ﻦﺴﺣ ﺪﲪﺃ ﻞﻴﻠﺧﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺰﻴﺟﻮﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،)ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ( ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﺎﻋﻮﺒﻄﳌﺍ ﻥﺍﻮﻳﺩ ،ﺹ.205.    
)3(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.98.  
)4(  ﳌﺍ ﺲﻔﻧﻊﺟﺮﺹ ،.102.  
-ﻡﺎﻬﺳ  ،ﺮﻜﺴﻣ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ–ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﻭ،ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.170. 
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 8607 
8607




 291   8607     

 
      
      
     
301 
860731









                                                  
)1(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ30/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07  ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ)ﻰﻐﻠﳌﺍ (ﻰﻠﻋ :» ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﻝﺯﺎﻨﺗ ﻞﻛ ﻖﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﺐﳚﻞﺟﻵﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ، ﺪﻘﻋ
"ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ "ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺎﺑ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻪﻟﺍﻮﻨﻣ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ«.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ31  ﻦﻣﺲﻔﻧ  ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3( 3718638 
 
)4(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ34  ﻦﻣﺲﻔﻧ  ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)5(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ35 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
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     
 

        







                                                  
)1( ،ﰐﺍﻮﺗ ﺓﲑﺼﻧ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.78.  
)2(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ–ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ -ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.74.  
)3(  ﺔﺤﻔﺼﻟﺍﻭ ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
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
 
      13431  18122013 


   
  
          

















                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ55  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
  























                                                  
)1(   ،ﺓﻭﺩ ﺎﻴﺳﺁ»ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻖﳊﺍ« ، ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﲏﻃﻭ ﻰﻘﺘﻠﻣ–ﻕﺎﻓﻵﺍﻭ ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ-ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.205.  
)2( ﺺﺨﺷ ﻞﺒﻗ ﻦﺋﺍﺪﻟﺍ ﺺﺨﺸﻟ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻫﺭﺮﻘﻳ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔﻄﻠﺳ ﻮﻫ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﺃ ﻮﻫ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻭﺃ ﻖﳊﺍ ﲔﺑﻭ ﻲﺼﺨﺸﻟﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻭﺃ ﻖﳊﺍ ﲔﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ  ﺮﺧﺁ
ﺘﻣﻻﺍ ﻭﺃ ﻞﻤﻋ ﺀﺍﺩﺄﺑ ﻪﻣﺍﺰﻟﺇ ﻦﻣ ﻪﻨﻜﲤ ﻦﻳﺪﳌﺍ ﻰﻤﺴﻳﻴﻘﲢ ،ﻪﻨﻋ ﻉﺎﻨﻻﺍ ﺎﻣﺃ ،ﻦﺋﺍﺪﻠﻟ ﺔﻋﻭﺮﺸﻣ ﺔﺤﻠﺼﳌ ﺎﻘ ﻱﺩﺎﻣ ﺀﻲﺷ ﻰﻠﻋ ﺩﺮﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻖﳊﺍ ﻮﻬﻓ ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻖﳊﺍ ﻭﺃ ﻡﺍﺰﺘﻟ
 ﺪﺟﻮﻳ ﻼﻓ ،ﻪﻘﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﻪﻨﻜﻤﻴﻟ ﺮﺧﺁ ﺺﺨﺷ ﻞﺧﺪﺘﻟ ﺔﺟﺎﺣ ﻥﻭﺩ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻄﻠﺳ ﻪﺒﺣﺎﺼﻟ ﻥﻮﻜﻴﻓ ،ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻄﻠﺳ ﻪﺒﺣﺎﺻ ﻝﻮﳜﻭ
ﻄﺗﻭ ﻖﳊﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺀﻲﺸﻟﺍﻭ ﻖﳊﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﲔﺑ ﻂﻴﺳﻭ ﺔﻴﻤﺴﺗ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻖﻠ"ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ "ﻱﺩﺎﳌﺍ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﲔﻌﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻣ ﺎﻷ .ﻱﺪﻤﳏ ﺓﺪﻳﺮﻓ-ﻱﻭﺍﻭﺯ- ،
ﻖﳊﺍ ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻠﻟ ﻞﺧﺪﳌﺍ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ،ﺔﻴﻌﺒﻄﳌﺍ ﻥﻮﻨﻔﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ،2000ﺹ ،.ﺹ.18 .39.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ324/1  ﺭﺮﻜﻣ1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻭﻢﻤﺘﳌﺍ  
)4(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ793 ﻰﻠﻋ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :» ﻻﺇ ﲑﻐﻟﺍ ﻖﺣ ﰲ ﻡﺃ ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﲔﺑ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻻ
ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺮﻳﺪﺗ ﱵﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﺺﺧﻷﺎﺑﻭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﺖﻴﻋﻭﺭ ﺍﺫﺇ«  
  





   


   
2      
            

3    72  





          





                                                  
)1(  ﻊﻴﺒﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟﺍ ﻰﻤﺴﻳ ﻦﻣ ﻙﺎﻨﻫ ﻭ،ﺎﻴﺋﺍﺪﺘﺑﺍ ﺍﺪﻘﻋ ﲔﺒﻧﺎﳉ ﻡﺰﻠﳌﺍ ﺀﺍﺮﺸﻟﺎﺑ ﻭﻚﻟﺫ ﻑﻼﺧ ﻯﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻣ ﻭ ﻊﻴﲨ ﻪﻴﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﺗ ﻡﺎﺗ ﺪﻘﻋ ﻮﻫ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ
 ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻝﻭﻷﺍ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﰲ ﻊﺟﺍﺭ ،ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺭﺎﺛﺁﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ،)ﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﺗ ﱵﻟ 
ﻭﺔﻀﻳﺎﻘﳌﺍ( ،ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ، ﺕﻭﲑﺑ ،ﺔﻴﻗﻮﻘﳊﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،2000ﺹ ،.ﺹ.81 .82. ﻭﻊﺟﺍﺭ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﻱﺃﺮﻟﺍ ﰲ : ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ
 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ)ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻭﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺔﻀﻳﺎﻘﳌﺍ( ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣﺹ ،.111.  
)2(   ﺺﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ71  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻭﻢﻤﺘﳌﺍ.  
)3(  ﻭ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﰲ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻩﺪﻛﺃ ﺎﻣ ﻮﻫ353/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ76/105  ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ. ﻰﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ:»1%  ﺐﺴﲢ
ﻟﺎﺑ ﺮﻬﺸﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻘﻴﺛﻮﻟﺍ ﰲ ﺎ ﺡﺮﺼﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺴﻨ.... ﻊﻴﺒﻟﺎﺑ ﺪﻋﻮﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﻖﻔﺘﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﺾﻓﺮﻟﺍ ﺔﻠﺋﺎﻃ ﺖﲢ ﺎﻬﻴﻓ ﺮﻛﺬﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ ﱵﻟﺍ
ﻪﻴﻠﻋ ﻭﻊﻴﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻡﺎﲤﻹ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺩﺪﶈﺍ ﻞﺟﻷﺍ«.  
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       
           
     

 









           
                                                  
)1(   ،ﻱﺪﻌﺴﻟﺍ ﻱﱪﺻ ﺪﻤﳏ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﺢﺿﺍﻮﻟﺍ)ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻭﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺔﻀﻳﺎﻘﳌﺍ( ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ.93.  
)2(  ﻊﺟﺍﺭ ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋ ﻉﻼﻃﻺﻟ :ﺷ ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ–ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ- ﻊﺟﺮﻣ ،
،ﻖﺑﺎﺳ ﺹ.88 ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣﻭ.  
  















       
         
        




           

 
                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ13/431 .  
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  
   
 
  
             
52
1104
   20%     
















         
                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻱﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺪﻨﺑ13/431.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ30  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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   13431 








3           

          
 
 
                                                  
)1(  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ13/431.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﺼﻧ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﺜﻤﺘﺗ30  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﰲ  ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﰲ ﺎﻫﺮﻛﺫ ﺏﻮﺟﻭ
ﰲ ﻖﳊﺍ :ﺒﻟﺍ ﺔﺼﺧﺭ ﻢﻗﺭﻭ ﺦﻳﺭﺎﺗﻭ ،ﺕﺎﻜﺒﺸﻟﺍﻭ ﺔﺌﻴﻬﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ،ﺔﺋﺰﺠﺘﻟﺍ ﺔﺼﺧﺭ ﺕﺎﻴﻌﺟﺮﻣ ،ﺀﺎﻀﺘﻗﻻﺍ ﺪﻨﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺪﻨﺴﻟﺍ ﻢﻗﺭﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻞﺻﺃﺀﺎﻨ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ324/1  ﺭﺮﻜﻣ1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :» ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺮﻣﺄﻳ ﱵﻟﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺎﻳﺯ
ﺔﻳﺭﺎﻘﻋ ﻕﻮﻘﺣ ﻭﺃ ﺭﺎﻘﻋ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻞﻘﻧ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱵﻟﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ،ﻥﻼﻄﺒﻟﺍ ﺔﻠﺋﺎﻃ ﺖﲢ ،ﻲﲰﺭ ﻞﻜﺷ ﱃﺇ ﺎﻬﻋﺎﻀﺧﺈﺑ...ﻲﲰﺭ ﻞﻜﺷ ﰲ...«.  
  
























           
                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﻱﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ ﺪﻨﺒﻟﺍ13/431.  
)2(  ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺪﻨﺑ ﻭﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻱﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺪﻨﺑ.  
  








 56     
27252
       

 






      

                                                  
)1(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ–ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ - ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ.81.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ35  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ)ﻰﻐﻠﳌﺍ( ﻰﻠﻋ :» ﻆﻔﺣ ﺐﻟﺎﻃ ﻢﺳﺎﺑ ﺹﺎﺧ ﺏﺎﺴﺣ ﰲ ﻉﺩﻮﳌﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻎﻠﺒﻣ ﺐﺼﻳ
ﺔﻟﻮﺨﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﺴﺳﺆﳌﺍ ﻯﺪﻟ ﺢﺘﻔﻳ ،ﻖﳊﺍ.  
      ﺓﺩﺎﳌﺍ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﺪﳊﺍ ﻦﻤﺿ ،ﺎﻬﻴﻓ ﻑﺮﺼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﲑﻏﻭ ،ﻭ ﺰﺠﺤﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﲑﻏﻭ ،ﻝﺯﺎﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﲑﻏ ﺔﻋﺩﻮﳌﺍ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻥﻮﻜﺗ34 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ.  
     ﻪﺑ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ﺪﺋﺍﻮﻓ ﻝﺍﻮﻣﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﺞﺘﻨﺗﻭ« .  
  








           
     
             
   










           
     
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ32/3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖ.  
-  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺦﺴﻓ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺪﻨﺑ13/431.  
)2(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ32/3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻰﻠﻋ ﻖﺒﻄﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
-ﻦﻣ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺦﺴﻓ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻁﻭﺮﺷ ﺪﻨﺑ  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ13/431.  
)3(  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺪﻨﺑ.  
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  
        






  1104    1











                                                  
)1(  ﻝﻼﺧﻹﺍ ﺀﺍﺰﺟﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﱃﺇ ﻕﺮﻄﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺎﳍ ﺽﺮﻌﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺑﻮﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﺎﻨﻠﺼﻓ ﻥﺃﻭ ﻖﺒﺳ ﺪﻘﻟ  ﻦﻤﺿ ﺎﻟﺍ ﻞﺼﻔ
 ﻝﻭﻷﺍ ﻦﻣﺔﺣﻭﺮﻃﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ.  
)2(   ﲔﺗﺫﺎﺘﺳﻷﺍ ﻦﻣ ﻼﻛ ﻪﺗﺩﺭﻭﺃ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻆﻔﺤﺘﻧ"ﺎﻴﺳﺁ ﺓﻭﺩ "ﻭ"ﺔﻤﻴﺴﻧ ﻰﺳﻮﻣ "ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻮﻫﻭ : ﻲﻗﺮﳌﺎﻓ ،ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺮﻳﺮﺤﺘﺑ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﺍ
ﻮﻫ ﻖﺛﻮﳌﺍﻭ ،ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻡﺍﺮﺑﺈﺑ ﺎﳕﺇﻭ ،ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺮﻳﺮﺤﺘﺑ ﻡﺰﺘﻠﻳ ﻻ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺮﻳﺮﺤﺘﺑ ﻡﻮﻘﻳ ﻦﻣ324  ﻦﻣ
 ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :» ﺔﻣﺪﲞ ﻒﻠﻜﻣ ﺺﺨﺷ ﻭﺃ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻂﺑﺎﻇ ﻭﺃ ﻒﻇﻮﻣ ﻪﻴﻓ ﺖﺒﺜﻳ ﺪﻘﻋ ﻲﲰﺮﻟﺍ ﺪﻘﻌﻟﺍ
ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﻸﻟ ﺎﻘﺒﻃ ﻚﻟﺫﻭ ﻥﺄﺸﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﻩﺎﻘﻠﺗ ﺎﻣ ﻭﺃ ﻪﻳﺪﻟ ﰎ ﺎﻣ ،ﺔﻣﺎﻋ ﻪﺻﺎﺼﺘﺧﺍﻭ ﻪﺘﻄﻠﺳ ﺩﻭﺪﺣ ﰲﻭ« .ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﻭﺩ ﺎﻴﺳﺁ ﻊﺟﺍﺭ.209 .
 ،ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻤﻴﺴﻧ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﺕﺎﻧﺎﻤﺿ–ﺯﺎﳒﻹﺍ ﺭﻮﻃ ﰲ ﺭﺎﻘﻋ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ- ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺩ ﺔﺣﻭﺮﻃﺃ ،
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ1 ،2015ﺹ ،.107.  
  






































            

13431




        
2   


                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/15  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﻱﺬﻟﺍﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ31  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ :»،ﻅﻮﻔﶈﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺪﻳﺪﺴﺘﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﺪﻨﻋ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﺭﺎﻘﻋ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻞﻳﻮﲢ ﻢﺘﻳ 
ﻭﻪﺑ ﻝﻮﻤﻌﳌﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻠﻟ ﺎﻘﺒﻃ ﻖﺛﻮﻣ ﻡﺎﻣﺃ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺐﳚ«  
  






















             
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ33  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ :» ﺔﺛﻼﺛ ﺪﻌﺑ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳ)3 (
ﻘﻣ ﻖﺛﻮﻣ ﻡﺎﻣﺃ ،ﺔﻇﻮﻔﶈﺍ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻭﺃ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ ﺩﺍﺪﻋﺈﺑ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺰﳉ ﻭﺃ ﺔﻳﺎﻨﺒﻠﻟ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﻡﻼﺘﺳﻻﺍ ﺮﺛﺇ ﻰﻠﻋ ،ﻰﺼﻗﺃ ﺪﺤﻛ ﺮﻬﺷﺃ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺪﻳﺪﺴﺘﻟﺍ ﻞﺑﺎ
ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺐﺣﺎﺻ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟ«  
)2(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ5 ﻭ11  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
  




  31  1104  




      
            
13431
   
 
 
       33 







         
  















    
2        


            
  
 
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ165  ﻦﻣﺮﻣﻷﺍ  ﻢﻗﺭ75/58 ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﻭﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍ:» ﻞﻘﻨﻳ ﻥﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﺮﺧﺁ ﲏﻴﻋ ﻖﺣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘﻨﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ
ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻢﻜﲝ ،ﻡﺰﺘﻠﳌﺍ ﻪﻜﻠﳝ ﺕﺍﺬﻟﺎﺑ ﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎﺌﻴﺷ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﻞﳏ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،ﲏﻴﻌﻟﺍ ﻖﳊﺍ ﻭﺃ ﻭﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺭﺎﻬﺷﻹﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﺓﺎﻋﺍﺮﻣ ﻊﻣ ﻚﻟﺫ«، ﻭ ﺺﻨﺗ
 ﺓﺩﺎﳌﺍ793 ﻰﻠﻋ ﺮﻣﻷﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ :»ﻻﺇ ﲑﻐﻟﺍ ﻖﺣ ﰲ ﻡﺃ ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﲔﺑ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛ ﺀﺍﻮﺳ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﰲ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻨﻴﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﻻﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻘﺘﻨﺗ ﻻ  ﺖﻴﻋﻭﺭ ﺍﺫﺇ
ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺺﻨﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻹﺍ ﻭﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺮﻬﺷ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺮﻳﺪﺗ ﱵﻟﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﺺﺧﻷﺎﺑ«  
)2(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻊﺟﺍﺭ13/431.  
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         
           
   La liberation de l’avance déposée auprès du fonds 
s’effectuera entre les mais du notaire La libération
       
 
 
              
 
                                                  
)1(  ﻊﻴﺒﻠﻟ ﻱﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺪﻨﺑ ﻦﻣ  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻖﳊﺍ ﻆﻔﺣ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ13/431.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ33  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
  









         








   
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      
       36   1104
   28  

















            
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









   




         
         


        
 
 
            
1104    
13431
            
  






   
 
  322   1104   
   
15%















                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻤﻴﺴﻧ.112.  
- ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺓﻭﺩ ﺎﻴﺳﺁ.209.  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ51 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،14/09/2011.  
  











            


























     

        









                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻤﺿ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺎﻬﻤﻈﻧ75/58  ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ ﰲ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ371  ﱃﺇ386.  
  




























   
 




         
 
1  






         
   
        
1    
   
                                                  
)1(   ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻝﻭﺎﻘﻣﻭ ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ)ﺎﻬﻃﻭﺮﺷ-ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻕﺎﻄﻧ-ﺎﻬﻴﻓ ﺔﺛﺪﺤﺘﺴﳌﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍ ( - ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ
ﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲﱐﺪ-،ﺮﺸﻧ ﻥﺎﻜﻣ ﻥﻭﺪﺑ ،ﺮﺸﻧ ﺭﺍﺩ ﻥﻭﺪﺑ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،1987ﺹ ،.16.  
  










    









      
302   
1285 
 
                                                  
)1(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ، ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﺪﻠﺍ) ﺔﻟﺎﻛﻮﻟﺍﻭ ﺔﻟﻭﺎﻘﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ
ﻟﺍﻭﺔﺳﺍﺮﳊﺍﻭ ﺔﻌﻳﺩﻮ(ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻌﺒﻄﻟﺍ ،ﻮﻘﳊﺍ ﱯﻠﳊﺍ ﺕﺍﺭﻮﺸﻨﻣ ،ﺔﻴﻗﺕﻭﲑﺑ ، ،2000ﺹ ،.106.  
)2(   ،ﻥﻮﻘﻌﻠﺑ ﱀﺎﺼﻟﺍ ﺪﻤﳏ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﲔﻠﺧﺪﺘﻤﻠﻟ ﺔﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ)ﺎﻬﻨﻣ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﺔﻴﻣﺍﺰﻟﺇﻭ ﺎﻬﻣﺎﻜﺣﺃ( ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﺔﻴﻠﻛ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ1 ،05/02/2015ﺹ ،.ﺹ.14 .15 .16.  
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  
            
5567558
            




             








           
302
1285
10         




                                                  
)1(  ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.140.  
  









           

    

3
          
    
           






        
         
    

                                                  
)1(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.132 .133 .  
)2(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ.113.  
)3(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.ﺹ.133.  
)4(   ،ﻱﺩﻮﻠﻴﻣ ﺮﻀﳋﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﺿ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،1 ،2013/2014 ،
ﺹ.75.  
)5(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.114.  
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
          
            
 
 
          
        
 
1  






  554         
   
146
  1104         
13431  
 
         

2 
                                                  
)1(   ،ﻱﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﺱﺪﻨﻬﳌﺍﻭ ﻝﻭﺎﻘﳌﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺎﻨﻟﻭﺎﻨﺗ ﻥﺃﻭ ﻖﺒﺳﺎﻤ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺪﻨﻋ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ555  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ.  
  







      9507   
1781






   8607
           

2         64748  





                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.470.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ41  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ86/07 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ)ﻰﻐﻠﳌﺍ( ﻰﻠﻋ :» ﺮﺸﻋ ﻝﺍﻮﻃ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻯﺪﺣﺈﺑ ﺐﺘﺘﻜﳌﺍ ﻞﻤﺤﺘﻳ
)10 (ﻭﺮﺧﻵﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍﻭ ﻥﻮﻟﻭﺎﻘﳌﺍﻭﺃ ﻥﻮﻳﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﻥﻮﺳﺪﻨﻬﳌﺍ ﺎﻀﻳﺃ ﺎﻬﻠﻤﺤﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻔﳋﺍ ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ،ﺔﻘﺑﺎﻄﳌﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺀﺍﺪﺘﺑﺍ ،ﺕﺍﻮﻨﺳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻥ
 ﺩﺍﻮﳌﺎﺑ ﻼﻤﻋ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺭﺎﳚﺇ ﺪﻘﻋ ﻝﺎﻐﺷﻷﺍ ﺐﺣﺎﺼﺑ ﻢﻬﻄﺑﺮﻳ140 –ﱃﻭﻷﺍ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ- ﻭ554 ﻭ564 ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ«.  
  











   
       
2
8239303
              
      
        554   
9499 
            

3 
     1104  26   

                                                  
)1(  ﻘﻟﺍ ﺔﻠﺍﺔﻴﺋﺎﻀ ،ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ،1992ﺹ ،.31.  
)2(  ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺔﻤﻜﶈﺍ ﺔﻠﳎ ﺩﺪﻋ ،01 ﺔﻨﺳ ،2010ﺹ ،.ﺹ.138 .139.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﺼﻧ ﻕﺎﻴﺴﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﰲ8/2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ94/58 )ﻰﻐﻠﳌﺍ(ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ :»2-  ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ
ﻱﺮﺸﻌﻟﺍ : ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺍ ﻞﻔﻜﺘﻳ ﲔﻴﻌﻄﻘﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﲔﻳﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﲔﺳﺪﻨﻬﳌﺍ ﻞﻜﻟ ﻱﺮﺸﻌﻟﺍ ﲔﻣﺄﺘﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻪﺘﻌﺑﺎﺘﻣﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﲟ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ
ﺃ ﻦﻜﳝ ﻻ ﺄﻄﺧ ﻞﺼﺣ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍﻭ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﺀﺍﺯﺇ ﻢﻬﻌﻣ ﻦﻣﺎﻀﺘﻟﺎﺑ ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻞﺒﻘﻳ ﻪﻧﺃ ﺡﺮﺼﻳﻭ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﻦﻳﻮﻋﺪﳌﺍ ﺐﺴﻨﻳ ﻥ
ﻪﻴﻟﺇ« ﻓﻦﻣ ،ﺔﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﲔﻣﺄﺗ ﺏﺎﺘﺘﻛﺎﺑ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﲔﻳﺭﺎﻤﻌﳌﺍ ﲔﺳﺪﻨﻬﳌﺍ ﻡﺰﻠﻳ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺎ  ﻭﺃ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻡﺪﻬﺘﻟﺍ
 ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺎﺎﻳﺮﺳ ﺃﺪﺒﻳ ،ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺮﺸﻋ ﻝﻼﺧ ﻪﺘﻣﻼﺳﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺔﻧﺎﺘﻣ ﺩﺪ ﺏﻮﻴﻋ ﺭﻮﻬﻇ ﻭﺃ ﺀﺎﻨﺒﻠﻟ ﻲﺋﺰﳉﺍ)ﺃ ﻦﻣ ﻱ ﻢﻴﻠﺴﺘﻟﺍ ﺮﻀﳏ ﺮﻳﺮﲢ ﻡﻮﻳ
ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ(. ﻱﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺎﺑ ﻮﻫ ﻪﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔﺣﺍﺮﺻ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﲔﺒﻳ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﻦﻜﻟ.  
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 
1285
     302      




          12431 
           
            

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1104
   45         














             

1104






                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻥﻮﻘﻌﻠﺑ ﱀﺎﺼﻟﺍ ﺪﻤﳏ.25.  
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     
1   46  























                                                  
)1(   ،ﺏﻮﺠﳏ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑﺰﻴﻬﺠﺘﻟﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺹﻮﺼﲞ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﰲ ﲔﻠﺧﺪﺘﻤﻠﻟ ﺔﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ﻉﺮﻓ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗﻭ ﻚﻠﻬﺘﺴﳌﺍ ﺔﻳﺎﲪ1 ،2013/2014ﺹ ،.63.  
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  
          
49211041302 
1285
      


















                                                  
)1(  ﻰﻠﻋ ﺺﻨﺗ ﺚﻴﺣ :»ﺔﺑﻮﻠﻄﳌﺍ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍ ﻞﻜﺑ ﻦﻳﺮﺧﻵﺍ ﻪﺋﺎﻛﺮﺷﻭ ﲔﻟﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺐﺗﺎﻜﻣ ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ،ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻩﺬ ﻪﻴﻠﻋ ﲔﻌﺘﻳﻭ«.  
)2(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.111.  




























 262  1104    

                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺏﻮﺠﳏ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑ.68.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﻓﺮﻋ549  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﺎﻬﺼﻨﺑ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ:»ﺍ ﺎﺌﻴﺷ ﻊﻨﺼﻳ ﻥﺃ ﻦﻳﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺪﺣﺃ ﻩﺎﻀﺘﻘﲟ ﺪﻬﻌﺘﻳ ﺪﻘﻋ ﺔﻟﻭﺎﻘﳌ
ﺮﺧﻵﺍ ﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﻪﺑ ﺪﻬﻌﺘﻳ ﺮﺟﺃ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻼﻤﻋ ﻱﺩﺆﻳ ﻥﺃ ﻭﺃ«  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.75.  
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
      
 
13431








       
 
      
 








                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﻟ ﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﻚﻟﺫﻭ554/1  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ. ﺑ ﺪﺼﻘﻳﻭﺍ ﺕﺎﺌﺸﻨﳌﺎ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﺘﺑﺎﺜﻟ
ﻟﺍﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍﻭ ﺓﺪﻤﻋﻷﺍﻭ ﺔﻳﺪﻳﺪﳊﺍ ﻚﻜﺴﻟﺍﻭ ﻕﺎﻔﻧﻷﺍﻭ ﻥﺎﻧﺍﺰﳋﺍﻭ ﺩﻭﺪﺴﻟﺍﻭ ﺮﺑﺎﻌﳌﺍﻭ ﺭﻮﺴﳉﺎﻛ ،ﻪﺷﺎﻌﻣ ﻞﻴﺒﺳ ﻭﺃ ﻪﻟﺎﻘﺘﻧﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﺴﻴﺗ ﻉﺭﺍﻮﺸ
ﺕﺍﺭﺎﻄﳌﺍﻭ ...ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ،ﱁﺇ.ﺹ.682 .683 .  
  






            
     

















       
                                                  
)1(   ،ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ46  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﻭ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ30  ﻱﺬﻟﺍ ﻲﺟﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺮﺘﻓﺩ ﻦﻣ
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ،ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻬﳌﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﻭ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺩﺪﳛ12/85.  
)2(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.120 .  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.697.  
)4(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.113 .  
)5(  ﺹ ﺶﻣﺎﻫ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.704.  
)6(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.113.  
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          
 302 
1285
           






           
 
11041285
             






                                                  
)1(   ،ﻱﺭﻮﻬﻨﺴﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋﺪﻳﺪﳉﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺡﺮﺷ ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟﺍ ،ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ﺹ.ﺹ.114 .115.  
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
  






             











              

3 
       
5542
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺏﻮﺠﳏ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑ.32.  
)2(  ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ.687.  
)3(   ،ﺭﺩﺎﻘﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺓﺮﻫﺯﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﻦﻳﺪﻴﺸﻤﻠﻟ ﻱﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ ﻢﺴﻗ ،ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ
 ،ﺔﻨﺗﺎﺑ ﺮﻀﳋ ﺝﺎﳊﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ2003/2004ﺹ ،.79.  
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     
  
2          1104


        

            
 
           
   557         
   
                                                  
)1(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺏﻮﺠﳏ ﺭﺎﻤﻋ ﻦﺑ.36.  
)2(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧﺹ ،.37.  
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492   1104      

                                                  
)1(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺹ ، ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.125.  
)2(   ،ﻲﺷﺎﻴﻋ ﻥﺎﺒﻌﺷ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﺪﻘﻋ–ﻲﺴﻧﺮﻔﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻧﺭﺎﻘﻣ ﺔﺳﺍﺭﺩ -ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.259.  
)3(  ﻣ ،ﻥﻮﻘﻌﻠﺑ ﱀﺎﺼﻟﺍ ﺪﻤﳏﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮ.ﺹ.65 .66 .67.  
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301   
1285
     
       178   9507
        
554
 




    
 
            

 
           

     7   
      
           




                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ183  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ95/07 ﺕﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍﻢﻤﺘﳌﺍ ﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،.  
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2  
       
             
       1851   9507

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 
 
     

           









 garantie de parfait achèvement des travaux de réalisation   
   14  9303
 garantie de parfait achèvement de l’ouvrage   
2631104
        
312
1104     


   

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
 

















         
1104  26 
         13431
            

1104
                                                  
)1(   ،ﺲﻳﻭ ﻲﺤﺘﻓﺯﺎﳒﻹﺍ ﻞﺒﻗ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﰲ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،.131.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳ ﲔﺴﺣ ﻕﺍﺯﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ.1024.  
)3(  ﻊﺟﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ، ﺹ.ﺹ.1024 .1025.  
  









   45  1104  
           
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)1(   ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻞﻇ ﰲ93/03  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺟﻮﲟ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺭﺮﻗ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ14 
ﻪﻨﻣ :» ﰲ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﳌﺍ ﺔﻘﺑﺎﻄﳌﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷ ﻢﻴﻠﺴﺗ ﺪﻌﺑ ﻻﺇ ﻱﺮﺘﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻨﺑ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻭﺃ ﺔﻳﺎﻨﺑ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﺓﺯﺎﻴﺣ ﻢﺘﺗ ﻻ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ90-29  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ19-
12-1990 ﱵﻟﺍ ﺓﺄﺸﻨﳌﺍ ﺯﺎﳒﺇ ﻦﺴﺣ ﻥﺎﻤﺿ ﻦﻣ ﻻﻭ ﺔﻴﻧﺪﳌﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﻲﺋﺎﻔﻋﺇ ﺮﺛﺃ ﺔﻘﺑﺎﻄﳌﺍ ﺓﺩﺎﻬﺷﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺯﺎﻴﳊ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﺃ ﲑﻏ ،ﻩﻼﻋﺃ ﺭﻮﻛﺬﳌﺍﻭ  ﺎ ﻡﺰﺘﻠﻳ
ﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﻣﺎﻌﺘﳌﺍﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﻨﺳ ﻞﺟﺃ ﻝﻼﺧ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔ«.  
)2(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﰐﻭﺭﺯ ﺐﻴﻄﻟﺍ.63.  
  

























                                                  
)1(  ،ﻱﻭﺎﻔﻄﺼﻣ ﺓﺪﻳﺎﻋﻥﺭﺎﻘﳌﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍﻭ ﻱﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﻱﺪﻴﺸﳌ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺎﻧﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﻱﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ،ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍﻭ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺮﺗﺎﻓﺩ ﺔﻴﻟﻭﺩ ﺔﻠﳎ ،
 ﺩﺪﻌﻟﺍ ،ﺔﻠﻗﺭﻭ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﻕﻮﻘﳊﺍ ﰲ ﺔﻤﻜﳏ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ6 ،2012ﺹ ،.262.  
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)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ34/2  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ44 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)3(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺝﺫﻮﳕ ﰲ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ ﻥﺎﻤﺿ ﺪﻨﺑ ﰲ ﺩﺭﻭ ﺚﻴﺣ13/431 ﻲﻠﻳ ﺎﻣ :» ﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﻦﻤﻀﻳ
ﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺏﻮﻴﻋ ﺡﻼﺻﺇ ﺪﺼﻗ ﺔﻳﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻝﺎﻐﺷﻷﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﻡﺰﺘﻠﻳﻭ ،ﻝﺎﻐﺷﻸﻟ ﺪﻴﳉﺍ/ ﻞﺟﺃ ﰲ ﺔﻳﺎﻨﺒﻟﺍ ﺕﺍﺰﻴﻬﲡ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﲑﺳ ﻦﺴﺣ ﻭﺃ (...)...ﺍ ،ﺎﻣﻮﻳ ﻦﻣ ﺀﺍﺪﺘﺑ
ﺐﺘﺘﻜﳌﺍ ﻑﺮﻃ ﻦﻣ ﻩﺭﺎﻄﺧﺇ ﺦﻳﺭﺎﺗ«.  
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          
 
1  
     26 
110444
      
26
26
              
     13431      
           
 
181
  9507      
         178

 
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              
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          181 





















                                                  
)1(  ﻲﺤﺘﻓﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺲﻳﻭ.143.    
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻦﻣ ﻒﺸﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ26/3  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)3(  ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻱﻭﺎﻔﻄﺼﻣ ﺓﺪﻳﺎﻋ.256.  
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 
 
   
      
1  












       

            

2             
  29        
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺖﻓﺮﻋ743  ﻢﻗﺭ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ75/58 ﺎﻬﺼﻨﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﱐﺪﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ :» ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻲﻫ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ
ﺎﺧ ﺀﺰﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻞﻤﺸﺗ ﺹﺎﺨﺷﺃ ﺓﺪﻋ ﲔﺑ ﺎﺼﺼﺣ ﺔﻤﺴﻘﻣ ﺎﻬﺘﻴﻜﻠﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺒﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻭﺃ ﲏﺒﳌﺍ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﺹ
ﺸﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﰲ ﺐﻴﺼﻧﻭﺔﻛﺮﺘ«  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ38/6ﻭ7  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
  





           
 
  
 748         

           

         

1 
       3   1499 
04032014       2
            






         
                                                  
)1(   ،ﻲﻠﻌﺷ ﻥﺎﻴﻔﺳﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﻥﺎﺴﻤﻠﺗ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﺹﺎﳋﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ2007/2008ﺹ ،.115.  
)2(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ14 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،16/03/2014.  
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
     




















           
          
                                                  
)1(   ،ﻲﺿﺎﻘﻠﺑ ﻢﺳﺎﻘﻠﺑﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻠﻟ ﱐﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ،ﺔﻟﺎﺳﺭ  ،ﺓﺪﻴﻠﺒﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻕﻮﻘﳊﺍ ﺔﻴﻠﻛ ،ﻲﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻉﺮﻓ ،ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ200/2001 ،
ﺹ.69.  
)2(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﺔﺟﺎﺒﻳﺩ14/99.  
)3(  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
)4(  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺲﻔﻧ.  
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             
 
  




             
 
 
            












                                                  
)1( ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ  ﻢﻗﺭ14/99.  
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  
1          
         
     

2 










          

        9303 








                                                  
)1(   ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻳﻮﻜﺗﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﺪﻳﺪﲢ ﺪﻨﺑﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ.  
)2(  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺪﻨﺒﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﰲ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺎﻫﺩﺪﺣ.  
)3(   ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻠﺻﺎﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﺪﻨﺑﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ
14/99.  
)4(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ47 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،15/11/1983.  
)5(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ94/59  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ08/03/1994ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،13 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،27/09/1994.  
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41499
 
         
           

       






    
 
٭           
       
   

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٭ 













     









                                                  
)1(   ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺀﺍﺰﺟﻷﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺍ ﺪﻨﺑ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ
14/99.  
)2(   ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻕﺮﻄﺗ ﻥﺍﻮﻨﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺖﲢﻪﻴﻓ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﺎﻨﻠﺟﺃ ﺎﻨﻧﺃ ﲑﻏ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻠﻟ ﱄﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺎﻀﻳﺃ.  
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 
1      
            
1499 
       
            
   
 

            
 
     
           






     
      
      
             
        
                                                  
)1(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﻤﳉﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻨﺑ14/99.  
)2(   ﻦﻣ ﻑﺮﺼﺘﳌﺍ ﺭﻭﺩ ﺪﻨﺑ ﰲ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻑﺮﺼﺘﳌﺍ ﻡﺎﻬﻣ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺩﺪﺣﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﺝﺫﻮﻤﻨﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
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       

1 











   1499
7
            
        
    
62
 1104      
         
 
 
                                                  
)1(ﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﻴﺼﻔﺘﻟﺎﺑ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﺚﻟﺎ
14/99.  
)2(  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﺷﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺭﺎﻬﺷﺇ ﻱﺪﻨﺑ.  
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1  
 621   1104   
2
     









       
 
          




  9303  83666

                                                  
)1(  ﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺕﺎﺒﺟﺍﻭ ﺪﻨﺑ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉ
14/99.  
)2(   ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ24  ﱃﺇ26  ﻢﻗﺭ ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ93/03 ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﳌﺍ.  
-  ﻦﻣ ﺩﺍﻮﳌﺍ ﺹﻮﺼﻧ45 ﺭﺮﻜﻣ1  ﱃﺇ45 ﺭﺮﻜﻣ4  ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ83/666 ﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﲑﻴﺴﺗﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﳉﺍ.  
  




   1104        






         
 
  621  1104  
          
   








                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻦﻣ ﻒﺸﺘﺴﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ26  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ83/666  ﻝﺪﻌﳌﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﳉﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﲑﻴﺴﺗﻭ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻨﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ :»ﻋ ﻚﻠﳌﺍ ﰲ ﻚﻳﺮﺷ ﻞﻜﻟ ﻥﻮﻜﻳﺎﻬﻜﻠﳝ ﱵﻟﺍ ﺺﺼﳊﺍ ﺩﺪﻋ ﻝﺩﺎﻌﻳ ﺎﻣ ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻌﻤﳉﺍ ﰲ ﺖﻳﻮﺼﺘﻟﺍ ﺪﻨ...«  
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2           
 
 622  1104      
        
             
      

 
    


            
     

1 






  13          
 
                                                  
)1(  ﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﱄﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻞﻘﻧ ﺪﻨﺑ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤﻠ
 ﻢﻗﺭ14/99.  
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    

    

        
           

          

           














                                                  
)1(  ﻠﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻡﺎﻈﻧ ﺝﺫﻮﳕ ﻦﻣ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﺕﺎﺒﺟﺍﻭ ﺪﻨﺑ ﰲ ﺩﺭﻭ ﻡﻮﺳﺮﳌﺎﺑ ﻖﺤ
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ14/99 ﻲﻠﻳ ﺎﻣ :»ﲑﻴﺴﺗ ﺕﺎﺌﻴﻫ ﻊﻴﲨ ﻞﳏ ،ﱄﺎﻘﺘﻧﻻﺍ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﺓﺮﻓ ﻝﻼﺧ ،ﻪﻓﺮﻃ ﻦﻣ ﲔﻌﳌﺍ ﺺﺨﺸﻟﺍ ﻭﺃ ﻊﺋﺎﺒﻟﺍ ﻲﻗﺮﳌﺍ ﻞﳛﺔﻛﺮﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ «.  
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           
   


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 
 
 541   1104   

















        
 
                                                  
)1(  ﻁﻮﺷ ﺢﺿﻮﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺹﻮﺼﻨﻟﺍ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﺮﺧﺄﺗ ﻮﻫ ﺎﻨﻫ ﻆﺣﻼﳌﺍ ﻭ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛ54 ﻭ ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻠﻳ ﺎﻣ11/04  ﺔﻨﺳ ﺔﻳﺎﻏ ﱃﺇ
2014.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﻮﻫ ﻚﻟﺫ ﺪﻛﺆﻳ ﺎﻣﻭ1  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/181  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ05/05/2014 ﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ ﻁﻭﺮ
ﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺓﺎﻄﻐﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ ﲏﺘﻘﻣ ﻞﳏ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔ ،ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳ
37 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،19/06/2014،  ﺀﺎﺟ ﱵﻟﺍﺎﻬﺼﻧ ﰲ :» ... ﻁﻭﺮﺷ ﺪﻳﺪﲢ ﱃﺇ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻑﺪﻬﻳ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ
 ﺺﻨﻟﺍ ﺐﻠﺻ ﰲ ﻰﻋﺪﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ"ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ"ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﻢﻴﻣﺎﺼﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺍﻮﻌﻗﻭ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﲔﻨﺘﻘﳌﺍ ﻞﳏ ،«.  
  





      
 
           
 
 
   




  131  9301 19011993
199331218926
3119891990 
 121       
11
9303
      
 
                                                  
)1( ﻮﻫ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻﻭ ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﺿ ﺔﻛﺮﺷ ﲔﺑ ﻕﺮﻔﻟﺍ: ﱃﻭﻷﺍ ﻥﺃ  ﺮﻃﺎﳐ ﻦﻣ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍ ﲔﻣﺄﺗ ﰲ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ
ﻱﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻲﻗﺮﻤﻠﻟ ﻞﻤﺘﶈﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺍﺮﻓﻷﺍ ﲔﻣﺄﺗ ﰲ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻮﻬﻓ ﱐﺎﺜﻟﺍ ﺎﻣﺃ ،ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﻞﻤﺘﶈﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ.  
)2(   Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière. 
)3( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،04ﺔﺧﺭﺆﻣ ،  ﰲ20/01/1993. 
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  10
           
      
 

















                                                  
)1( ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺩﺪﻋ ،73 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،15/11/1997. 
)2(   ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ14/180  ﰲ ﺥﺭﺆﳌﺍ05/05/2014 ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ ،37 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،
19/06/2014.  
)3( ﺹ ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ،ﺩﺎﺒﻟ ﺮﺻﺎﻧ.331. 
)4(   ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻥﻮﻨﻋ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻥﺃ ﻢﻏﺭ11/04  ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﺑﻁﺎﺸﻧ  ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻞﻳﺪﻌﺗ ﺪﻨﻋ ﻪﻧﺃ ﻻﺇ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ
 ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ97/406  ﺔﻨﺳ ﰲ2014  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺐﺟﻮﲟ14/180  ﺔﻤﻠﻛ ﻒﻀﻳ ﱂﻭ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﺴﺗ ﻞﻳﺪﻌﺘﺑ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻢﻘﻳ ﱂ"ﺎﺸﻧﻁ " ﱵﻟﺍ
 ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﺟﺭﺩﺃ11/04.  
)5(  ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻊﻗﻮﻣwww.fgcpmi.com.dz، ﻊﻗﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ:20/06/2016 .  
)6(  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ2  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ97/406  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﺙﺍﺪﺣﺇﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ. 
)7(  ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ8 ﻭ9 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ. 
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-          
 










                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ19 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ97/406  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ.  
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8            
            

1 
    







         
      




     11        

        




                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ56  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
-  ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/8  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ97/406  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﻌﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺙﺍﺪﺣﺇﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪ.  
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   55    
           
     
1
 
 6   97406  
      
         
2
        




                                                  
)1(   ﲔﺗﺩﺎﳌﺍ ﻲﺼﻧ71 ﻭ74  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
)2(  ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺪﻳﺪﲢ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﻱﺭﺍﺯﻭ ﺭﺍﺮﻗ ﻱﺃ ﺭﺪﺼﻳ ﱂ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻨﺗ21  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ97/406  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺙﺍﺪﺣﺇﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﻰﻠﻋ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ:» ﻻ
ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺐﻠﻃ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺪﺼﻗ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﻨﳉ ﰲ ﻊﻤﺘﳚ ﻥﺃ ﺯﻮﳚ:  
- ﻭ ﺀﺎﻴﻟﻭﺃﺃﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﰲ ﺎﻬﺟﺍﺭﺩﺇ ﰎ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ،ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺍ ﻥﻭﺩ ﺔﻌﺑﺍﺮﻟﺍ ﺔﺟﺭﺪﻟﺍ ﱴﺣ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮﳌﺍ ﺏﺭﺎﻗ.  
- ﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﺿﺎﻘﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍ ﺝﺍﻭﺯﺃﻭ ﺹﺎﺨﺷﻷﺍﺎﻨﻴﻌﻣ ﺎﻃﺎﺸﻧ ﻢﻬﺋﺍﺩﺃ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﺒﺗﺍﺭ ﻭﺃ ﺍﺮﺟﺃ ﲔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﲔﻗﺮ.  
- ﺌﻴﻫ ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﳎ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﻉﻭﺮﻓﻭ ﻝﻮﺻﺃﻭ ﻢﻬﺟﺍﻭﺯﺃ ﻭﺃ ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ ﺲﻠﳎﻭ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﳎ ﺀﺎﻀﻋﺃﻭ ﻥﻮﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻥﻮﻗﺮﳌﺍ ﲑﻴﺴﺘﻟﺍ ﺔ
 ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺔﺒﻗﺍﺮﳌﺍ ﺲﻠﳎﻭﻳﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ﰲ ﻥﻮﻠﺘﻐﺸ«.  
  








    
             













                                                  
)1(  ﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺ6  ﻦﻣ ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ97/406  ﻦﻤﻀﺘﳌﺍﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﺙﺍﺪﺣﺇ ﻢﻤﺘﳌﺍﻭ ﻝﺪﻌﳌﺍ ،ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ ﺐﺴﺣ22 ﻰﻠﻋ ،ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﺭﺮﻜﻣ : ﺀﺎﻀﻋﺃ ﺔﺴﻤﳋﺍ ﻦﻣ ﻥﻮﻜﺘﺗ ﻥﻮﻌﻃ ﺔﻨﳉ ﻥﺈﻓ)5 :( ﻦﻜﺴﻟﺎﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺯﻮﻟﺍ ﻞﺜﳑ
ﺘﻜﻣ ﺲﻴﺋﺭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﳌﺍ ،ﻪﻠﺜﳑ ﻭﺃ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﻼﺧﺃ ﺲﻠﳎ ﺲﻴﺋﺭ ،ﻪﻠﺜﳑ ﻭﺃ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺲﻠﳎ ﺲﻴﺋﺭ ،ﻪﻠﺜﳑ ﻭﺃ ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻌﻤﳉﺍ ﺐ ﻕﻭﺪﻨﺼﻠﻟ
ﻭﺃﻪﻠﺜﳑ .ﻦﻜﺴﻟﺎﺑ ﻒﻠﻜﳌﺍ ﺮﻳﺯﻮﻟﺍ ﻞﺜﳑ ﻥﻮﻌﻄﻟﺍ ﺔﻨﳉ ﺱﺃﺮﻳﻭ. ﺕﻮﺻ ﻥﻮﻜﻳ ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ﻱﻭﺎﺴﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﰲﻭ ﺔﻄﻴﺴﺒﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﻏﻷﺎﺑ ﻥﻮﻌﻄﻟﺍ ﺔﻨﳉ ﺕﺍﺭﺍﺮﻗ ﺬﺨﺘﺗ ﻭ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ
ﺎﺤﺟﺮﻣ.  
)3(   ﺩﺪﻋ ،ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ37 ﰲ ﺔﺧﺭﺆﻣ ،19/06/2014.  
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           

   

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
     48   

1 
       14181     














571 581   1104    

        
581           
          
                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ5  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ ﰊﺮﻌﻟﺍ ﺺﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻧﺪﻤﺘﻋﺍ ﺎﻣ ﺍﺫﺇ ﻚﻟﺫﻭ64  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04  ﺖﻗﺆﳌﺍ ﺐﺤﺴﻟﺍ ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻉﺮﺸﳌﺍ ﻪﻴﻓ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﺤﺴﻟﺍﻭ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ
ﻭﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟﺍ ﻭ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﺐﺤﺴﻟﺍ ﻭ ﺖﻗﺆﳌﺍ ﻖﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺺﻨﻠﻟ ﺎﻓﻼﺧ ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟﺍ ﺐﺤﺴﻟﺍ..  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ3/1 ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦﻣ.  
- ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ58/1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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          
 

 64  1104    







              







            
          
          
           
  
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           


3      

       
1    









                                                  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ8  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/181  ﻙﻼﻣﻷﺍ ﲏﺘﻘﻣ ﻞﳏ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺓﺎﻄﻐﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6/3  ﻦﻣ ﺲﻔﻧ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍﻖﺑﺎﺴﻟﺍ.  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ9 ﻣﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﺲﻔﻧ ﻦ.  
)1(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ6  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/181  ﻙﻼﻣﻷﺍ ﲏﺘﻘﻣ ﻞﳏ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺓﺎﻄﻐﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ.  
)2(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ57/2 ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 11/04 ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻧ ﻢﻈﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ.  
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 






         

3 





      
      





                                                  
)3(   ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺﻧ10  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/181  ﲏﺘﻘﻣ ﻞﳏ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺓﺎﻄﻐﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ.  
)1(  ﻧ ﺓﺩﺎﳌﺍ ﺺ11  ﻢﻗﺭ ﻱﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻡﻮﺳﺮﳌﺍ ﻦﻣ14/181  ﲏﺘﻘﻣ ﻞﳏ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﺩﺎﺒﺘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻕﻭﺪﻨﺻ ﻝﻮﻠﺣ ﻁﻭﺮﺷ ﺩﺪﳛ ﻱﺬﻟﺍ
ﻚﻟﺫ ﺕﺎﻴﻔﻴﻛﻭ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﺑ ﺓﺎﻄﻐﳌﺍ ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻙﻼﻣﻷﺍ.  
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 

     1104      

       










        
      
     
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1     1104        
  9303     
1104 
2  1104
          
        9303 






         
 





       8607 
9303
1104 
6         

        
       
1104 
  





8      1104    

1104
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12   1997








13             

       
           


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          
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19  
         
 
20            
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26             
9303














           
 20%          
 
30  
           
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31  1104






        13431    





33             
   
            

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      
 
37  
        
         
 
38         

 
39     




40           

          
         
 
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41  
        
 








  1499        
           
           
     
1104 
44            





       
 
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2  
241104











     








          
     
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           
 
8          
        

 
9         
    2013     
              
 
10            
100%      

           
 
11           

        
 
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          
  
   
2015 
16             
   
         




17    
         





           
 
  











           
13431
 







24             
 
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26  5547558






28   6211104  
          




     

          








          
         
           
  
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           






     

          
         
     
 
 
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  : ...........................ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
  
  : ...........................ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
  : ........................ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ
  ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ: ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ






















  ﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، 
ﺸﺎﺭﻉ ..... ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒـ ..........ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﻭﻜﺎﻟﺔ (/....................... ﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﺒﺎﺴﻡ ﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ..........
  ......ﺩﺝ، ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺒـ .............................ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺒﻠﻐﻪ 
  .ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.............................
  ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ،....................... ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺩ 
  
  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،                                                                                   
  (: ..........................ﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺩ
  ..................ﺒـ : .......................ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺓ)ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ
  /.............................ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ
  ......................ﺭﻗﻡ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ...............: ....ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  .......................ﻤﻥ ﻁﺭﻑ:......................ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  :................................ﺍﺒﻥ
 :...........................ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  ..............، ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﻭﻜﺎﻟﺔ :.....................ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ،: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ( ﺍﺓ)ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ
  
  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ                                                                             
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  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ: 1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﺭﺽ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  "ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡﺒﻴﻊ ﺴﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ "
  
  ﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ: 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﺝ ......................ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻗﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
 21ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺴﻨﺔ 42( )ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)ﻤﺩﺘﻪ ( ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ...............)
  .ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل، ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺄﺠل ﻟﻠ(ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)ﺸﻬﺭﺍ 
  
  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ: 3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺩﺝ : .............ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ
  ...ﺴﻭﻑ ﺘﺄﺘﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ( ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ................... )
  
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ: 4ﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎ
ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ........................ )ﺩﺝ ........ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﻤﺒﻠﻎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻜﻥ %02ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﺩﻓﻊ ( ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
  
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ: 5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﺅﺩﻯ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺩﻭل ( ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ)ﺴﻨﻭﻴﺎ  %..... ﻴﺤﺼل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 41ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
  .ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ( 5)ﻭ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ 
ﻤﻭﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( ﺃﺠﺭﻩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ)ﺘﻁﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨﻭﻟﻪ 
  .ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل 30ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻤﺩﺨﻭﻟﻪ  ﻭ 
  .ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥﺒ
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  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ : 6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻑ*  
  .ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺸﻴﻜﺎﺕ*  
  .ﻤﻘﺘﺭﺽﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ*  
  .ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ*  
ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل *  
  .ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ
  .ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ*  
  .ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻑ*  
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ  ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺸﻴﺩ *  
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻥ
  .-ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ–ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ*  
  .ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻷﻤﺭ*  
  
  ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ : 7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ( ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ)ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻤﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ، )ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺃﻭ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﺩﻓﻌﺎﺕ  ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ
ﺃﻭ ﻤﻥ ( ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ( ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ
  .ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل
  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ   ﻗﺭﺽ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  .........  ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
  .........  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  .........  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
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  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ: 8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻴﻨﻪ، ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻜﺘﺘﺎﺏ ﺴﻨﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭ ﻷﻤﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﻜﻥ، ﺒﻨﺎﺀ  ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
  .ﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ
  ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ: 9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻌﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻭل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺤﻴﺙ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻴﺩﻓﻊ 
  .ﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄ
  
  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘﺭﺽ: 01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻭ 
  .ﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺩﻴﻨﻪﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻ
  
  ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ: 11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ( 6)ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺴﺘﺔ ( 3)ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻐﺎﺓ
  
  ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ: 21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﺒﻨﻙ 
  (ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)ﺩﺝ .......................ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ               *      
  (ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)ﺩﺝ .......................ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺘﺴﺎﻭﻱ                *      
  
  ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ: 31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺯ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﺜﻨﻲ ﻴﺠﺏ 
ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻠﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ( 21)ﻋﺸﺭ 
ﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ، ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒ
  .ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻌﺩ %...ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺩﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 












  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ: 41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻬ
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻵﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ 
  .ﻘﺘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻜﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺒﻤﻭﺠﺏ ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤ
  
  ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ: 51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ 
  .ﺩﻭﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ
ﻋﻠﻰ  -ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ–ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 
  .ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ %51ﺍﻷﻗل 
  
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ: 61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺩﻴﻨﻪ، ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻭ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺩﻴﻨﻪ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﻭل ﺃﺠل ( %2)ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 
  .ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ
  
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ: 71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻤﻨﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻭل 
  .ﻟﻤﻤﻨﻭﺡﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍ
ﺩﺝ ﻓﻲ ...................ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ 
  .ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ: 81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺒﺎﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ
ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ /ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ     ﻭ)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  .ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ...( ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ : 91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ *   
ﺩﺝ ............ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ( 20)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ 
  (.ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ *   
ﺩﺝ .............ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ ( 10)ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺴﻨﺔ 
  (.ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ)
  .ﺎ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻬﺭﻴ*   
  .ﺇﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ*   
  
  ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠل: 02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭ ﻓﻲ 
  :ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ *   
  .ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ*   
  .ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ*   
  .ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ*   
  .ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ*   
  .ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ*   
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﺘﻠﻑ*   
  .ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ*   
  .ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ*   
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 1ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ *   
  .ﺃﻋﻼﻩ 61ﻭ  5ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
 5
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  ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ: 12ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 




  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ: 22ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ/ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ
  
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ: 32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺃﻭ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ: 42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻤﻨﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﺤﺎﻤل ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ 
  .ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ: 52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل 
  .ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
  
  .: .. / .. / ...ﻓﻲ.............ﻭﻜﺎﻟﺔ
  
  
  ﻋﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:                                       ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
  "                                                        ﻗﺭﺀ ﻭ ﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ"
 .............(:..ﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺩ(: ........................                                        ﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺩ
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ﻋﻘﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ رھﻦ 
  ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻘﺎري
         وﻛﺎﻟﺔ  L.D.B
                   /اﻟﺴﯿﺪ
 6
  
 ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ                                         
  
  --------.، ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺃﺩﻨــــﺎﻩ       ﺍﻟﻤﻭﺜــﻕ                    / ﻨﺤـــﻥ ﺍﻷﺴــﺘﺎﺫ  ﺃﻤـﺎﻤﻨﺎ 
              
  ــــــﺭﺤـﻀـــــــ
  ﺸـﺎﺭﻉ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒـ ،  ( ﺩﺝ                     )ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻴﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤ    
  ----------------------------------------.                         ﻭﻻﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ، : ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ     
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ        /   /    :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ              : ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ
  -.ﺍﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  ---------------------------------.           :ﺭﻗﻡﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺤﺕ    
  ﻓﻲ ﺏ             ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ،              /ﻟﺴﻴﺩﺍ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ    
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ         :ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺒﺴﻜﺭﺓ  ، ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻭﺤﺴﺏ ﺒﻁﺎﻗﺘﻪ                   ﺏ ﻤﻘﻴﻡ
  --------------------------.                                 :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ                  
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ  ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻥﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺩﻴﺭ    
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ        /        :ﺘﺤـﺕ ﺭﻗـﻡ  –            :ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ
  ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ         :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺇﻨﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ
  -----------------.         :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ                 :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ                     
    ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ/ ــــــــــــــــــــــــ.ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ﺔﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
ﺤﺴﺏ ﺘﺼـﺭﻴﺤﻪ  (/    /         )                 ﻓﻲ          ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺏ                        /ﺍﻟﺴﻴﺩ   
ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭ،ﺒﺴﻜﺭﺓ                          :ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ(   )ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩﻩ ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌـﻪ ﻨﺴـﺨﺔ ﻤـﻥ ،         :ﻤﻬﻨﺘﻪ ،           :ﻓﻲﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ (           )ﺭﻗﻡ
ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ  (SELOR ED TIARTXE) -ﻬﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺨﻀﺎﻉ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔﺸ-ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل 
ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺭﻓﻘـﺔ –8002/      :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ 8002/            :ﻓﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻗﺒﺎﻀﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ 
  ----------------------------------------------------.-ﺒﺄﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ/ ـــــــــــــ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ـــــــــــــ
ﺒﻌﻘـﺩ ﺭﺴـﻤﻲ  ﺎﺴﻔﻠﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﺜﺒـﺕ ﻟﻬﻤ  ـﺃﻜﻠﻔﺎ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﻭﺒﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻥ ﺍﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺫﺍﻥ ﻫﻭ   
ﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻨـﻭﺡ ـﻁﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـﺒﺎﻟﺩﺭﺠﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ـﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻫ
ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﺃﺩﻨـﺎﻩ ﻓـﻲ ﺒـﺎﺏ ﻋﻘـﺎﺭﻱ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺭﺽ ﺍﺒﻤﻭﺠﺏ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ                  :ﻟﻠﺴﻴﺩ
ﺒﻴﺎﻨـﻪ ﺎﻥ ـ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ـ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل،ﻭﺍﻵﺘﻲ ـــﺍﻟﺒﻴ
ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ  703ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ـ  LDB ـﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺒﻴﻥ ﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ــﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔ
  -------------------.ﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤ               :ﺍﻟﺴﻴﺩﻭ ، ﺔـﻤﻥ ﺠﻬ              /ﺍﻟﺴﻴﺩ
 -----:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺴﻔﻠﻪ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ  ﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﻬﻤﺇﻭ
  ------------------------:ﻴﻠﻲ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺍﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﺎ
  ﺎﻥﺍﻟـﺒـﻴـــــ
ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟ         /    :ﺭﻗﻡ      /           :ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻟﻰ ﺍﺇﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ    
        :ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ            :ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ      ﺒﺴﻜﺭﺓﻭﻜﺎﻟﺔ ـ LDBـﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
  -:ﻲــﻤﺎﻴﻠﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻨﺼﻬﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﻜ ﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ـﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﻬﺎ ـ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨ        :ﺭﻗﻡ          
  ----------------------------------------------------:ﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ 
ﺒﺈﺴـﻡ             ﺸـﺎﺭﻉ     ﺍﻟﻜﺎﺌﻨـﺔ ﺏ ((       ))ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴـﻜﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺩﻴﺭ           : ﺍﻟﺴﻴﺩ
 ﺩﺝ          ﺔ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺎﻻﺴﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺴـﻤﺎل ﻤﺒﻠﻐـﻪ ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
  -------------------------.               ﻭﻻﻴﺔ            ﺸﺎﺭﻉ      ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻜﺎﺌﻥ ﺒـ
  -------------------.ﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟ           :ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻪﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟ
  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.                       





   /          : ﺭﻗﻢ
  /                 : ﰲ




  --------.             ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ          :ـﺒ             ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  (ﺓ)ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ           ﺍﻟﺴﻴﺩ  
  ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﺒﻥ                 ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺭﻗﻡﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ  :           :ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  ---------------------------------------------------- .                      
  -----------------------------------------.                             ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
   ------------------.       ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﻭﻜﺎﻟﺔ                    ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺭﻗﻡ 
  --------------------------------------------.ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ:ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ (     ) ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ 
  -----------------------------------------------------:ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻗﺭﺍﺭ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
  ﺨﺭﻯﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  ﺽﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭ:  1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 --------------(( .           ))ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﺭﺽ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
  ﻤﺒﻠﻎ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ:  2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   ﺩﺝ         (        ) ﻗﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ،ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻴﻤﻨﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍ
 ------------------------------------( .                 )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  ---.ﻜﺄﺠل ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل   ﺃﺸﻬﺭ 60ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ          ( ﺴﻨﺔ            ) ﻤﺩﺘﻪ
  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ:  3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
(           )ﺩﺝ           :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴـﻜﻥ ﺒﻤﺒﻠـﻎ 
  -------------------------------.ﻑ ﺘﺄﺘﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺴﻭ
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:  4ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  
ﻋﻨﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﺃﻭ ﻴﺜﺒـﺕ (          )ﻴﺘﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ، ﻤﺒﻠﻎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺸﻐﺎل 
  -----------------------.ﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ  % 02ﺩﻓﻊ 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ:  5ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘـﺅﺩﻱ ﺸـﻬﺭﻴﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ( ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ                )ﺴﻨﻭﻴﺎ  %     ﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ ﻴﻴﺤﺼل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤ
------------------------.ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  41ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ  ،ﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ 
-----------------------------.ﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘ
   -------.ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ( 5)ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻤﻭﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﺍﻷﺠﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ) ﺘﻁﺒﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨﻭﻟﻪ 
  ------------------------------------------------.ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل 30ﻤﻨﺫ 
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﻴﺔ ﻴﻔﻘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻤﺩﺨﻭﻟـﻪ،ﻭ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
  ---------------------------------.ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨﻴﻥ ﺱﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔ
  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ:  6ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
----------------------------------:ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
--------------------------------.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠـﻑ *
-----------------------------------------------------.ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺸـﻴﻜﺎﺕ *
----------------------------------------.ﺍﻤﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ *
----------------------------.ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ *
ﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓـﻲ ﻗﺎﺘﺤﻘﺎﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺎﻓﺫ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴ*
------------------------------------------------------.ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻷﺠﺭﺓ 
------------------.ﺍﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺎﻓﺩ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ *
  -------------------------. ﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻑ*
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺸﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ  ،ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ *
----------------------------------------------------------.ﺍﻟﺴــــﻜﻥ 
-------------------------------.ﺃﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ –ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ *
  ---------------------------------------------.ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻷﻤﺭ *
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  ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ :  7ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻭﺜـﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺃﻴـﺩﻱ ﺍﻟ ( ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻜﻥ ) ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺇﻤﺎ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ  ) ﺃﻭ ﺇﻤﺎ ﺒﻌـﺩﺓ ﺩﻓﻌـﺎﺕ  ،ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻗﻲ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
( ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ) ﻤﻌﻤﺎﺭﻱ  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻬﻨﺩﺱ( ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ، ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﻴﻊ ﻤﺴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ 
  --------------------------.ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺃﻭ
  ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ   ﻗﺭﺽ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻟﺩﻓﻌــﺎﺕ  (ﺩﺝ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ   ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
     ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ    ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
    ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ     ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
    ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ     ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
    ﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟ     ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
    ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ    ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻨﺩ ﻻﻤﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ:  8ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻜﺘﺘﺎﺏ ﻴﻨﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﻻﻤﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀـﺢ  ،ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺩﻴﻨﻪ 
ﺒﻨـﺎﺀ ﺫﺍﺘـﻲ ﺍﻭ ، ﺴﻜﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻤ
  ---------------------------------------------------------.ﺘﻬﻴﺌﺔ 
  ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ :  9ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠﺩﻭل ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺸﻬﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ـﻴﻌ
ﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻗﺴـﻁ ﻤﺸﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻤﺒﻠﻐﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤ
  ------------------------------------------------------.ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ 
  ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻘـﺭﺽ:  01ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺔ  ـﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﺠﻭﺯ 
  ---------------------------------------------.ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺩﻴﻨﻪ 
  ﻤﺩﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ:  11ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺭ ﺸﻬﺍ( 6)ﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤ( 3)ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺇﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ 
  --------------------------------.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﻐﺎﺓ 
  ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ :  21ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ------------------:ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  ---------------------------( .          ) ﺩﺝ                  ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﺴﺎﻭﻱ *
  ----------------------------(.           ) ﺩﺝ                 ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺘﺴﺎﻭﻱ *
  ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ:  31ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸـﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ، ﺍﻥ ﻴﻨﺠﺯ ﺍﻻ
ﺎ ﻴﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻌﻴﻨﺘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻠﺩﻓﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﻭﺓ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻟﺸﻬﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻀﻪ (  21)
ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠل ﺇﺫﺍ ﺴﺠﻠﺕ ﺘﺄﺨﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ  ﻭ
---------------------.ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻌﺩ  % 5,0ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
  ----------------------.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺘﻘﺒﺽ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ:  41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺌﺩ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻔﻭ
  ------------------------.ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻷﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺠﺩﻭل 
   ----------------.ﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻜﻤل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘ
  ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ:  51ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻤﺒﻠﻐـﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﺩﻭﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺒﺼﻔﺔ
  -------------------------------------------------------------. ﻏﺭﺍﻤﺔ
ل ـﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗ  ـ-ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ–ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴ
   -------------------------------------.ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﺭﺍﻤﺔ % 51
  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍ




  ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ:  61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺩﻴﻨﻪ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﺩﻴـﺔ ،  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻤﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺩﻴﻨﻪ ، ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴـﺒﺔ 
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠـﻭل ﺍﺠـل ( %2)ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺇﺜﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ 
  ---------------------------------------------------.ﻋﺔﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻓﻭ
  ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ:  71ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﻀـﻤﺎﻨﺎ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻤﻨﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘ
  --------------------------------------------------------.ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ 
ﺩﺝ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻﺸﺊ ﻕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺏ ﻴﻭﺍﻓ
  -------------------------------------.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻨـــﺎﺕ:  81ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﺩﻯ ﻤﺅﻤﻥ ﻤـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﺒﺈﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
...( ﺃﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ /ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻭ ) ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  ---------------------------------------------.ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﺘﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ 
  --------------------------------.ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺘﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘ
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ:  91ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴـﺒﺔ *
  -.(                  ) ﺩﺝ          ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ( 20)ﺴﻨﺘﻴﻥ 
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﺠل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺩﺭ *
  --. (               ) ﺩﺝ .........ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺏ ( 10)ﻨﺔ ﺒﺴ
  -------------.ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻪ *
  ----------------.ﺍﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ *
  ﺴﻘـﻭﻁ ﺍﻻﺠـل:  02ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺴـﺨﻬﺎ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﻓـﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﻥ ﻋﺩﻡ
  ---------------------------------------------------------:ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ----------------------------------------------.ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ *
  -------------------------.ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل *
  ----------------------------------------------.ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ*
  -----------------------.ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ *
  -------------------------------------------------.ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ*
  --------------------------------------------------------.ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ*
  --------------------.ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ*
  ----------------------------.ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ*
  ------------------.ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ *
  ----------.ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  1ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ *
  .ﺍﻋﻼﻩ 61ﻭ  5ﺎﺩﺘﻴﻥ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﻭﺍﺌﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ  ﺒﺎﻟﻤ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ 
  ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ:  12ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ------------.ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺫﻟﻙ
  ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ:  22ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻁﺭﺍﻑ ﺇﺨﺘﺎﺭﺕ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨـﺎﻭﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷ
  ---------------------------------.ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ/ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ 
  ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ:  32ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ل ﺃﻭ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻼﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ، ﻓﺭﻉ ﺍﻹﺴﺘﻐﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  -------------------------------------------------------------.ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
  ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 
  





  ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ:  42ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﻟﺤﺎﻤل ﻨﺴﺨﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﻨﺘﻤ
  --------------------------------.ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ:  52ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺴـﺠﻴل ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ
   ------------------------------------.ﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
    /             :ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ   
  ﻋﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:                                      ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ    
    : ﺍﻟﺴﻴﺩ                         ((                        ﻗﺭﺀ ﻭﺼﻭﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ))      
                                           : ( ﺓ)ﺍﻟﺴﻴﺩ    
  ﺇﻨﺘﻬﻰ ﻨﺹ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻤـﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻭﻷﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺃﻋﻼﻩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ 
 -----------------------------------------------:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴــﺹ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﻕ           ﻭﻜﺎﻟﺔ  ـ LDBـ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜﻼ             /ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ   
ﺒﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺭﻫـﻥ               /ﺍﻟﺴـﻴﺩ             ﺎﻟﺔ ﻭﻜﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻴﻴﻥ ـﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌ  ـﻤﺤﻠﻪ ( LDB)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ( ﺘﺄﻤﻴﻨﻲ)ﺭﺴﻤﻲ 
   ـﺒﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ                  :ﻟﻠﺴﻴﺩﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ 
  ------------------------------.(ﺩﺝ                                      )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺎﺃﻭ ﻤﻜﺭﻫ  ـ ﺍﻏﻴـﺭ ﻤﺠﺒـﺭ  ﺍﻤﺨﺘﺎﺭ ﺎﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻁﺎﺌﻌ             /ﺍﻷﺨﻴﺭ ـ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ﺍﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﻫﺫﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓ
ﻭﺘﺤـﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻤل ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻲﻭﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻫ
  ----------------------------:ﻪﺃﻨﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﺴﺅﻭ
 (ﺩﺝ             )ﺩﻴﻨـﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺃﻟﻑ                               ﺏﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ 
ﻨـﻙ ﺍﻟﺘــﻨﻤﻴﺔ ﺒﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺘـﻲ ﺍﻵﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﺭﻫﻥ ﻴﻭﺨﺼﺹ ﻴ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ   ـ ـ           ﻭﻜﺎﻟﺔ ( LDB)ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤـﻥ  ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺎ
 ـ  ـ LDBـ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـــــﺔ ﺌـﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺘﺤﻔﻅ ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻔﺎ
( 60)ﺃﺸﻬﺭﺔ ﺴﺘﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺴﻨﺔ50) ﻭﺍﺕﺴﻨﺔ ﺨﻤﺴ،ﻟﻤﺩﺓ               /ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺔﺍﻟﻤﻤﺜﻠ   .....ﻭﻜﺎﻟﺔ
 ﺍﻫﺫ ﺤﻴﺙ ﻗﺒل،(7791/20/91:ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 77/74:ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ)ﻜﺄﺠل ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻭل 
  --.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
  ﻟـﺘـــــﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸــــــﺭﻭﻁﺍﻻ
ﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ـ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻫﻥ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺘ
ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩ
  ----------------------------------------:ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻫﻲ
، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻓﻭﺍﺌـﺩ ﺍﻟﺘـﺎﺨﻴﺭ ﻜل ﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺼﻠﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺍ ـ 10
ﻨﻘـﺩﺍ ﺍﻟﺘﺴـﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻷﺠل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟ
  ﻭﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ   ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺒﻤﻭﻁﻥ 
ﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺠل ﺍﻟﻤﺘﺴﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻴﻥ ﺭﺍﻫﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻴ ـ 20
  -------------------------------------------------------.ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺸﺎﺀ 
ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤـﻭﻁﻥ ﺒﻨﻙ ﺅﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻠﻴﺇﻥ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭ ـ30
ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻤﺜل 
ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺠﺯﺍﻓﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺽ 
  --------------------------------- ----------------.ﻭﻴﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻫﻥ











ﺍﻟﻭﺭﺜـﺔ ﻟـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺇﻟﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻨﺘﻘل  ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺼلﻭﻓﺎﺓ ﻲ ﻓ ـ40  
  ----------------------------------.ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺎﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻁﺒﻘﺇﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺒﻭﺠﻪ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺃﻥ ﻴ ـ 50 
  ----------------------------------------.ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻘﻭﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻴ
ﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻴﺘﺯﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺄﻥ ـ ﻴﻠ 60 
، ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺁﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﻤﻴـﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺎﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ
ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻭﺇﺒـﺭﺍﺀ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ 
ﻀﺎﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ)ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ( LDB)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺤل ( ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ)
ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ،ﻭﻗﺩ ﺨﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ 
  -----------------------------------------------------.ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺒﻨﻙ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ـ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ـ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ـ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ـ  ـ 70
ﺒﻤﺎﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻻﻋﺒـﺎﺀ  ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪـ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
 -------------------------------------------------------------.ﺍﻻﺨﺭﻯ 
 ﻟﺘﹼﻌـﻴـﻴــــــﻥﺍ
ﻟﺤﺎﻀـﺭ ـ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺭﻫﻥ ﺍ      ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﻭﻤﻤﺜل ( ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ)ﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺤ
ﻪ ﺃﻨﻪ ــﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺍﻷﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻟﻠﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒل ﺼﺭﺍﺤﺔ  ﻠﺱﻤﺠﺃﻤﺎﻤﻨﺎ 
ﻰ ﺒﻘ  ـﺘ ـ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﻭﻤﺩﺭﻙ ﻷﻭﺼﺎﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﺎﺭﻑ ﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﺎﻴﻨﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺤﺴﺏ 
  -------------------:ﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻴﺈﻥ ﻓ ـ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ
  :ﺸﻘﺔ ﺭﻗﻡ      :ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ                              : ﺘﻘﻊ ﺒـ، ﺸﻘﺔ 
  -----------------------(.20)ﺘﻴﻥﻏﺭﻓﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺔ ، ﻤﻤﺭ ،ﺤﻤﺎﻡ ، ﻤﺭﺤﺎﺽ ،ﻭﻜﺘﺘ،       ﺍﻟﻁﺎﺒﻕ 
ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻤﺅﻤﻥ ﺤﺴﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺼﺭﺡ  :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
  -------------------------------------.       /          :ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ(  aas)
ﻨـﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔـﺔ ﺴﺘﺭﺴل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭ ﺇﺭﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻴﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﻴﻤﺎ ﻜ
  -------------------. ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ  ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
  ﺼــــل ﺍﻟﻤـﻠـﻜـﻴــــــﺔﺃ
ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﺒﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺘــﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ  ﻱﺸﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻟﻠﺭﺍﻫﻥ ﺍﻨﺠﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﺘﺤﺕ     /        :ﻓﻲ      ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ              ﺩﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺭﺭ ﻟ 3991/30/10:ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3002/39:ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺭ ﻭ ،     :ﺭﻗﻡ ،          /         :ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲﻤﻜﺘﺏ ﺒ ﻤﺴﺠل،         /        :ﺭﻗﻡ
ﺤـﺎﻓﻅ ﺘﺄﺸـﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤ      :ﺭﻗﻡ     :ﺤﺠﻡ     :ﺭﻗﻡ     :ﺇﻴﺩﺍﻉ          /         :ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ
  ------------------------------------------------.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ
  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻤــﻲ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ  ﻡﺘﻘﺩﻴ             :ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ
  :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﻤﺭﻜﺯ ﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕﺘﻬﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻨﺠ
  -----------------------------------------:ﺇﺫ ﺨﻠﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺃﻥ                
  ------------------( .ﺩﺝ         )ﺌﺭﻱﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍ                :  ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺕ 
      : ﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕﺍﺨﺒـﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻗﻴﻤﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺤﺴﺏ 
  -----------------------------------------( .ﺩﺝ               )ﺌﺭﻱﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺍﻟﻑ 
  ----------------------------------:ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ
















  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ  ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺸﻐــــــﺎل  ﺍﻟﺭﻗﻡ
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  ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ                ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺯﻋﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ 
  ------------------------------------------------(.ﺩﺝ              ) 
  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘــــﺔ ﺼـلﺃ
  :ﺍﻟﺴﻴﺩﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﻤﺜل             :ﺍﻟﺴﻴﺩﺎﺘﻔﺎﻕ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺒ
ﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺼـل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻴﻓﻘﺩ ﺃﻋﻔﺍﻟﺭﺍﻫﻥ       
  ---------------------------.ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﺼﺭﺤﺎ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﺼل
  ـ ﻟﺤﺎﻟـــﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴــﺔﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ـ ﺍ
ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﻪﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ـ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ـ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻨ ﺼ
ﻤﻤﺎ ﻨﺼـﺕ  ﺀﻱﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺭﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺎﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺃﺼﻠﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻴﺱ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  --------------.ﻤﻥ ﻜل ﺩﻴﻥ ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻭﻤﺤﺭﺭ ﺎﺨﺎﻟﻴﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ 
  ﻹﺸﻬــــــﺎﺭ ﺍﻟﻌـﻘــــﺎﺭﻱﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺸﻬﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺴ
ﺩﻴـﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﻭﺸـﻬﺎﺩﺓ ﻤﺤﻭﻫـﺎ  ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺭﺴﻭﻡ ﻓﻜﻬﺎﺍﻟﺭﺍﻫﻥ                  :ﺍﻟﺴﻴﺩﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ  ﺎﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺭﻫﻭﻨﺃﺨﺭﻯ 
  ----------------------.ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ  ﺘﻪﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘ
  ﺴﻠﻴــﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨــﺩﺍﺕﺘ
   .......ﻭﻜﺎﻟﺔـ   LDBـ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺜل ﺒﻨﻙ ( ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ)ـ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ـ                :ﺍﻟﺴﻴﺩﻲ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺴﻠﻡ ﻓ
ﻗـﺩ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻭﺭﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﺍﻟﻤﻌﺘـ (           : ﺍﻟﺴﻴﺩ)
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ  ﺍﺕﺃﻱ ﺴﻨﺩﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺦ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ( ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ)            :ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟﺘﺯﻡ 
ﺒﻨـﻙ ﺌﻨـﺔ ـ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ 
ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﻱ ﺴﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻷﺠـل ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ـ ( LDB) ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  ----------------------------------------.ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻨﻔﺎ 
  ـــﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨــﻴــــﻥﺘ
ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺎﻤﻊ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩﻴﻥ  ﺘﻼﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗ
  ----.ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  721ﻭ 321ﻭ 75ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  ﻭﺒــﻪ ﺸﻬﺩﻨــﺎ
  ---------------------------.                           ﺤﺭﺭ ﻭﺍﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺏ
  --------------------------------.                       / ﻭﻓﻲ           ﻥ ﻭــﻟﻔﻴﺴﻨﺔ ﺃ
  ---------------------------.ﻕــﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺜ
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  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  
  ﻤﻨﺠﺯﻋﻘﺎﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡﻋﻘﺩ  
  ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻓﻲ                        6102/  327 /ﺭﻗﻡ
              ﺍﻟﻤﻭ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺸﺎﺭﻉ ﻤﺤﻤﺩ                 / ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ                  6102/60/92ﻭ40/40 /ﻓﻲ   
  ---- ------- .ﺍﻟﻤﻭﻗــــــــــﻊ ﺃﺩﻨـــــــــﺎﻩ               
 ﺤﻀــــﺭ
". ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ      ﺸﺭﻜﺔ : "ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓﺍ(:ﺔﺍﻟﺒﺎﺌﻌ: )ﺃﻭﻻ 
                /ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ                        : ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒـ
: ﺭﻗﻡ      : ﻓﻲ      ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ            :، ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ        :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ 
ﺘﺤﺕ                 : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ    ، ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ......
   - ----------------.       : ﺭﻗﻡ     :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ  ، ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل..... /....: ﺭﻗﻡ
     .......ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻭﻻﻴﺔ(                 : )ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻡ
  -- -------------------------.                          :، ﻭ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ            :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺒﺯﻻﻁﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩ  ﺒﺎﻟﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ:ﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻤﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟ
  ----------------- ----------------------------- -.ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ
ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  (ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ)ﻼﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺒ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﻁﻴﺏ / ﺍﻟﺴﻴﺩﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ   
: ﺓ ﻓﻲﺴﻜﺭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒ( 70/43856)ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺭﻗﻡ،ﻭﺓﺭﺴﻜﻥ ﻭﺘﺴﻊ ﻭﻭﻻﻴﺔ ﺒﺨﻤﺴﻴﻭ ﺘﺴﻌﺔ
  ------------------------------------------------------- -.2991/70/22
 ﺃﻭﻟﻰـﻥ ﺠـﻬﺔ ﻤـــ ــــــــــــــ ﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﺒـ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻭﺍﻗﻲ  ﺓﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺴﻼﻡ ﻫﺩﻯ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ/ ﺓﻟﺴﻴﺩﺍ(: ﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ: )ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ  ﺎﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﻬ (4891/70/32)ﺃﻟﻑﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻭﺘﺴﻌﻤﺎﺌﺔ ﻭ
  ﺸﻬﺎﺩﺓ 
 ﻴﺔﺜﺎﻨـﻥ ﺠـﻬﺔ ﻤ ــــــــــــــــــ ﻥ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻤ                             
ﻀﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﺤﺭﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺴﻤﻲ ﻤﺤﺴﻔﻠﻪ ﺒﺄﻥ ﺃﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﻁﻠﺒﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺍﻥ ﻭ
ﻤﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ 
  ----- :ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﺎ،ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺒﻴﺎﻨﻬﺍﻵﺘﻲ ﻭﻁ ﺭﺸﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﻔﻠﻪ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،ﻭﺒﺎﻟ
 ـــــﺎنــــــــــــــــــــــــاﻟﺒﯿـ
 ،               : ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  ،       ، ﻤﻭﺜـﻕ             / ﺫﻤﺤﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺒ
،             ، ﻤﺠﺎﻨـﺎ :            ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ    ﻤﺴـﺠل ﻤﺠﺎﻨـﺎ ﺒﻤﻔﺘﺸـﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴـﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ،      /         :ﺘﺤﺕ ﺭﻗـﻡ 
 .... ......ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔ          :،ﺭﻗﻡ        :،ﺼﻔﺤﺔ      :ﺤﺠﻡ
ﺘﺎﺸﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴــﻊ ﻏﻴـﺭ        :ﺭﻗﻡ ،       :ﺤﺠﻡ ،        :ﺭﻗﻡ ،     :، ﻤﺠﺎﻨــﺎ ﺇﻴﺩﺍﻉ :ﻓﻲ
 --------------------------------------------------------------.ﻤﻘﺭﺉ






  ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ
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 ﻤﺴﻴﺭﻫﺎﻤﻥ ﻁﺭﻑ  ﺔﺍﻟﻤﻤﺜﻠ "ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ     ﺸﺭﻜﺔ : "ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺓﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺍﻟﺸ ﺕﺒﺎﻋ
ﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺘ ﺔﻋﻘﺎﺭﻴ ﺔﻤﺭﻗﻴ ﺎﺒﺼﻔﺘﻬﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ـ  ﺍﻥﺍﻟﺤﺎﻀﺭ           :ﻭﻨﺎﺌﺏ ﻤﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ          :ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  39/30ﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ ﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺇﻫﺫﺍ  ﺎﻨﺸﺎﻁﻬ
 4991/30/70ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  49/85ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،ﻭﻜﺫﺍ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  3991/30/10
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺔﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ
  ------------------------------ ----------------.ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻﺘﻲ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ  ﺓﺍﻟﺤﺎﻀﺭ،  ﺴﻼﻡ ﻫﺩﻯ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﻭﺭ :ﺓﺍﻟﺴﻴﺩﺇﻟﻰ 
 ---------------- ---------------------------------------------.ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺤﺴﺏ ( ﺩﺝ                  )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ                              : ـﺒﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﺤﺩﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ          ﺸﺭﻜﺔ )ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ﺔﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴ
 - --:ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  1102/     :، ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  ..........
  ----------(.ﺩﺝ            )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ                :ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ:ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -10
ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  (.ﺩﺝ         )ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ              : ﺒﻤﺒﻠﻎﻤﻘﺩﺭﺓ : (LNC) ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -20 -
ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﺤﺴﺏ ( LNC)ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
- -----.                       :ﻡــــﺕ ﺭﻗـ،ﺘﺤ     /   /  :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ( LNC)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ( 40)ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺘ
  -------- ---------------- :ﻲــﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎﻴﻠﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇ
  -------------------------------------------.ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ %    
  -------------------------------------.ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ %    
  --------------------------------------------.ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ %    
  -----------------------------------.ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ %     
  ــــﻥــﻟﺘﹼﻌـﻴـﻴــﺍ
ﺤـﻲ : ﺘﻘـﻊ ﺒـ  ـ،  4F:ﺸﻘﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ  :ﺒﺼﻔـﺔ ﺨﺼـﻭﺼﻴـﺔ   ــ 10ـ 
ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻁﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟ ﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﻭﺠﺩﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﻭﻻﻴ ﻤﺴﻜﻥ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ 882/881
ﻏﺭﻑ،ﻗﺎﻋﺔ ﺇﺴﺘﻘﺒﺎل،ﺒﻬﻭ،ﻤﻁﺒﺦ،ﺤﻤﺎﻡ، ( 30)ﺜﻼﺜﺔ  :ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 433:ﺭﻗﻡﺸﻘﺔ  62:ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺘﺤﻤل ﺭﻗﻡ
  ----------------------------------------.93:،ﺭﻗﻡ813:،ﺤﺠﻡ168:،ﺭﻗﻡ73:،ﺇﻴﺩﺍﻉ
  ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻴﺴﺘﺭﺴل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺇﺭﺘﻔﺎﻗﺎﺘﻪ ﻜ
 . ﺎﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻭ ﺔﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺍﻟﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ  ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  
         ﺭﻗﻡﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋ : ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜــﺔﺒﺼﻔـﺔ ـ 20ـ
ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺃﻤـﺎﻡ ﺤﺴﺏ   ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻴﺔ، 0001/        ﺘﻤﺜل  ،(    ) 
،ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل       /    : ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ           :ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ                / ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ،،ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ        :ﺭﻗﻡ    /   /  : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ 
،ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻏﻴـﺭ  :،ﺭﻗﻡ    :،ﺤﺠﻡ  :ﺭﻗﻡ،   :،ﺇﻴﺩﺍﻉ   /   /   : ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒ
   ------------------------------------------------------------.ﻤﻘﺭﺉ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺍﺴـﻔﻠﻪ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ    
ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ      :ﺭﻗﻡ     /   /    :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ، ﻤﺴﺠل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ     :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ      /   /   :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
: ............. ﺒﺘ ــﺎﺭﻴﺦ        ﻤﻔ ــﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴ ــﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴ ــﻊ ﻏﻴ ــﺭ ﻤﻘﺭﺉ،ﻭﻤﺸ ــﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴ ــﺔ 
  -------------. ﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏ    :،ﺤﺠﻡ     :،ﺭﻗﻡ......:،ﺤﺠﻡ.......ﺇﻴﺩﺍﻉ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜـﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀـﻲ ﺍﺴـﻔﻠﻪ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ 
 ﺒﺤﻘﻭﻕ:                          ﻓﻲ        ،ﻤﺴﺠـل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ        :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ..........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 .....:،ﺇﻴـﺩﺍﻉ :      ﻓـﻲ      ﻭﻤﺸـﻬﺭﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ  ،      :،ﻭﺒﺈﻴﺼـﺎل ﺭﻗـﻡ ﺩﺝ :ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ
  -----------------—.ﻤﻘﺭﺉ ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ........:،ﺭﻗﻡ........:،ﺤﺠﻡ........:ﺭﻗﻡ




 - 094 -
  
  
: ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺍﺴﻔﻠﻪ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ             :،ﻤﺴﺠـل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ     :ﺭﻗﻡ ﺘﺤﺕ...............
 .........:ﺭﻗﻡ     :ﺇﻴﺩﺍﻉ:        ﻓﻲ    ،ﻭﻤﺸﻬﺭﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ      :،ﻭﺒﺈﻴﺼﺎل ﺭﻗﻡﺩﺝ      :ﺒـ
  ------- ------ ---------------.ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ     :،ﺭﻗﻡ.....:ﺤﺠﻡ
 ﺼــــل ﺍﻟﻤـﻠـﻜـﻴــــــﺔﺃ
ﻨﺠﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘـﺩ ﺃـ 
 ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠـﺎﺯ     ﻡ .ﻡ.ﺫ.ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺵ"ﺇﺩﺍﺭﻱ 
: ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ      ، ﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺃﻤـﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻭﻻﻴـﺔ "ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻋﻲ ....
،          : ﺭﻗﻡ           : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ     :ﻋﻘﺩ ﺭﻗﻡ............
  : ، ﺇﻴﺩﺍﻉ6002/60/70: ﻜﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺒﺴ
  --------------.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ، ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ       :، ﺭﻗﻡ     :، ﺤﺠﻡ      : ، ﺭﻗﻡ.....
ﻋﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل "ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ    
، ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ "ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻋﻲ         ﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎ           ﻡ .ﻡ.ﺫ.ﺵ
 ........ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ،     :ﻋﻘﺩ ﺭﻗﻡ       :ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ........ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ، ﻭﻤﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ         :ﺭﻗﻡ ..........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
  --.ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ    :،ﺭﻗﻡ         :،ﺤﺠﻡ        :ﺭﻗﻡ،     :ﺇﻴﺩﺍﻉ         :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻗﺩ ﺃﻨﺠﺯ ﻭﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ( ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ)     ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ       ﺸﺭﻜﺔ ـ ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ ﺃﻥ 
ﻥ ﻋﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ
ﻤﺴﻜﻥ     ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  0102/ﺱ.ﺡ/     ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ         ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ 
ﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎ( ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ)ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ( sevitavirP seitraP seL)،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ..........:ـﺒ ﺎﻤﻘﺭﻫﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ................
ﻟﻜل ﺤﺼﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ( ereicnoF ecafruS)ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ( elitU ecafruS)ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ 
ﺘﺠﺴﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ  ،0001ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﻜل ﺤﺼﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻻ  ﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬ ﺓﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺔﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻵﺘﻲ  3991/30/10ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  39/30ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ  41ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺍ
  --------------------------------------------------- ---------.ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺃﺩﻨﺎﻩ
  -------------------- . ﻭﺒﻌـﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﺫﻜـــﺭ ﺸــــــﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﻀــــــــــﻭﻉ
ﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺇ
   ---------- -: ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺓﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺔﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ
 ﻤﺤﻀﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ
 ﺍﻟﻤـﺭﺠﻌـﻴــــــﺔـ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌـــــﻕ 
ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ 
  - -----------------------------:ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ،ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ 
ﻟﻠﺘﺭﻗﻴـﺔ      ﻡ .ﻡ.ﺫ.ﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺵ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼ"ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ : ﺃﻭﻻ
، ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴـﻜﺭﺓ "ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻋﻲ     ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ 
: ، ﺭﻗـﻡ      : ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ       ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ      :ﻋﻘﺩ ﺭﻗﻡ          : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
        ل ﺒﺘﻭﻗﻴ ــﻊ ﻏﻴ ــﺭ ﻤﻘ ــﺭﺉ، ﻭﺍﻟﻤﺸ ــﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴ ــﺔ ـﺄﺸ ــﻴﺭﺓ ﻤﻔ ــﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـ ـ، ﺘ............
  --.، ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ   :، ﺭﻗﻡ      :، ﺤﺠﻡ     : ﺭﻗﻡ     : ، ﺇﻴﺩﺍﻉ..........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
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 ﻡ .ﻡ.ﺫ.ﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺵﻋﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺘﺒﻤﻘﺎﺒل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل "ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ 
، ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﻤﺎﻋﻲ      ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ  ........
............. :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   ﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ،     :ﻋﻘﺩ ﺭﻗﻡ          :ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   ﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ، ﻭﻤﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺘ..........ﺭﻗﻡ
   ---------- -------.ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ    :،ﺭﻗﻡ    :،ﺤﺠﻡ    :ﺭﻗﻡ،....:ﺇﻴﺩﺍﻉ
 : ﺜﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻭ                / ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
، ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔـﺘﺵ       : ﺭﻗﻡ       : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    ، ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ          : ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ........
،   :ﺤﺠـﻡ     : ، ﺭﻗـﻡ   : ، ﺇﻴﺩﺍﻉ      : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ
  ---------------------------------.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ ، ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ      :ﺭﻗﻡ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀـﻲ ﺍﺴـﻔﻠﻪ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ   
ﺘﺄﺸـﻴﺭﺓ       :ﺭﻗـﻡ          :ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ       ، ﻤﺴﺠل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ      :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ...........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
..... :،ﺇﻴ ــﺩﺍﻉ    :ﻓ ــﻲ     ﺘﺴ ــﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴ ــﻊ ﻏﻴﺭﻤﻘﺭﺉ،ﻭﻤﺸ ــﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴ ــﺔ ﻤﻔ ــﺘﺵ ﺍﻟ
  ---------------------.ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭﻤﻘﺭﺉ    :،ﺤﺠﻡ...:،ﺭﻗﻡ..........:ﺤﺠﻡ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺍﺴـﻔﻠﻪ ﻭﺒـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ    
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ             :ﻓﻲ   ،ﻤﺴﺠـل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ        :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ            :ﺭﻴﺦﺒﺘﺎ
.... :،ﺇﻴــﺩﺍﻉ        :ﻓــﻲ     ،ﻭﻤﺸــﻬﺭﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ     :ﺩﺝ،ﻭﺒﺈﻴﺼــﺎل ﺭﻗــﻡ     :ﺒـــ
  -------------------.ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ.........:،ﺭﻗﻡ......:،ﺤﺠﻡ.....:ﺭﻗﻡ
ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻤﺎﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺍﺴﻔﻠﻪ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ 
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ         :ﻓﻲ     ،ﻤﺴﺠـل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ        :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ..........:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
 ،    :،ﺤﺠﻡ    :ﺭﻗﻡ     :ﺇﻴﺩﺍﻉ       :ﻓﻲ   ،ﻭﻤﺸﻬﺭﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ     :ﺭﻗﻡﺩﺝ،ﻭﺒﺈﻴﺼﺎل .....:ﺒـ
  ------------------ --------------—.ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ......:ﺭﻗﻡ
....... :،ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ:           ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  (:ﺜﺎﻟﺜﺎ
  ----------------- -----------------------.    :ﺭﻗﻡ    :،ﺤﺠﻡ     :،ﺭﻗﻡ........:ﺇﻴﺩﺍﻉ
 ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ )      / ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻁﻁﺎﺕ ـﺍﻟﻤﺨﺘﻌﺩﻴل  (:ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ (      ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ )      ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ        ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ (             : ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒـ
  ---------------------------.              :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟ
ﻤﻜﺘـﺏ )     / ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴـﻴﺩ ﻤﺴﻜﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ     ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 ----------.        :ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (      : ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒـ    ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
( elitU ecafruS)ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌـﺔ ( sevitavirP seitraP seL)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻟﻜل ﺤﺼﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺸﺘﻤﻼﺕ ﻜل ﺤﺼﺔ ﻭﻜـﺫﺍ ( ereicnoF ecafruS)ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
  -------------------------------.0001ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻜﺘـﺏ )     / ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ        :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ  -
(      ﻡ .ﻡ.ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟــ ﺵ )       :ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ (       : ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﺒـ   ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
--------------------(.-TSE-C.T.C-ﻤﻤﺜل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ)        :ﻭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ
  ---------.ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ :ﺨﺎﻤﺴﺎ
  ------.، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ    :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ       ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ -:ﺴﺎﺩﺴﺎ
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  -.ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﺴﻜــﺭﺓ :      ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ     :ﺇﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﺭﻗﻡ -
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴــﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ ﺤـﻭل         ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ   :ﺇﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺭﻗﻡ -
  ----------------.ﻤﺴﻜﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤــﻲ        ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺔ 
،ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ           : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     ،ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﻻﻴﺔ    :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﺭﻗﻡ-:ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺒﺒﻠﺩﻴـﺔ ـ     ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒ      ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺒﻨﺎﺀ 
  -----------------------------------.ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ(        )ﻡ .ﻡ.ﺫ.ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ  ﺵ........
ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ  8201:ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ  6002/11/92:ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  1141:ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﻻﺌﻲ ﺭﻗـﻡ ﺍ-
ﻤﺴﻜﻥ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ  882/001ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺒﻨﺎﺀ  6002/80/60:ﻓﻲ
  ------------------------------------------------------ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻀـﻤﻥ        :ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ      :ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ        :ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ       :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﺭﻗﻡ-
   -----------.     ﻤﺴﻜﻥ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﻻﻴﺔ    ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﺒﻨﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﺸـﺭﻭﻁ     ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗـﻡ -      ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ    ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ          ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ-
  ------------.2002/40/90:ﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲﻭﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ ﺒﺒﻨـﺎﺀ      ﻗﺒل ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻥ            :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       :ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ-
  --------------------------------------.ـ         ﻤﺴﻜﻥ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ ﺒ........
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل        : ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ -noitadilaV ed noisiceD-ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ-
  --------------------.ﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲﻤﺴ     ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒ
    ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻻﺴـﻤﻴﺔ ﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ          ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﺭﻗﻡ -
  --------------------------------------------------.ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ
 ﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ     :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ     ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ     /ﺕ.ﻡ/ﻉ.ﺃ/    : ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ:ﺎﺜﺎﻤﻨ
  -------------     ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓـﻲ ﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺍﻟ( eitneraG ed noitsatsettA)ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ :ﺎﺘﺎﺴﻌ
  ----------- -.(               : ﻡﺭﻗ: ecnarussA’d eciloP)   :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ
  -------------------------.                    : ﻭﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﺭﻗﻡ            :ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 10ﻤﻠﺤﻕ 
  -----------------------------.                   :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ            :ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 30ﻤﻠﺤﻕ 
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻤﻥ  ﺼﺎﺩﺭ 40ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ 
  ---- ---------------------------------.                     :ﺭﻗﻡﺘﺤﺕ           :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻥ ﻋ ﺼﺎﺩﺭ 50ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ 
  ----------------- ---------------------.                   :ﺭﻗﻡﺘﺤﺕ            :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
............ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (   ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ       ﺸﺭﻜﺔ )ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ـ  :ﻋﺎﺸﺭﺍ
  ---- ---------------.ﻤﺴﻜﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺴﺎﻫﻤﻲ            ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ      /ﺱ.ﺡ/   ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ 
ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ   ﺸﺭﻜﺔ )ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  ـ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ :ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ
  ---------- --------------------------.       :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ،        : ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ (    ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ     ﺸﺭﻜﺔ )ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟ ـ ﻤﺤﻀﺭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ :ﻲ ﻋﺸﺭﺜﺎﻨﺍﻟ
   ------ -----------------            :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ،         :ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ(      ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
  - --------------.ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺒﺄﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ----------.ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻨﻪ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻪ : ﻰـﺍﻷﻭﻟـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـــ
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ﺃﻨﻪ : ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ :ـﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـــــ
ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺓﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺔﻴﺴﻠﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ
  --------------- ---------.ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ( 40ﻭ 30ﻭ 20ﻓﻘﺭﺓ )ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ :  ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔﺍﻟﻤــــ
ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ  3991/30/10ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  39/30ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﻠﺏ  80ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻥ ﻜﻠﻔﻭﺍ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴ
ﻤﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ  455ﻋﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ  39/30 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ 80ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  30ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  99ﺇﻟﻰ  49ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻡ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﻜﺄﻗﺼﻰ  ﺔﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﻭﺠﺏ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ
ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  40ﺃﺠل،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
   ------- ----------.ﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ
ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  ﺔﺼﺭﺡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ: ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ :اﻟﺮاﺑﻌــــﺔاﻟﻤـــــــــﺎدة 
،ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ (ﺃﺸﻬﺭ 30)ﻋﻴﻭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ،ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ 
ﻱ ﻋﻴﺏ ﺨﻔﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺃﺠل ﺴﻨﺔ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺃﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺤﻴ
ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ (     ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻭﻻﻴﺔ     ﺸﺭﻜﺔ )ﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻤﺤﺭﺭﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎ
  ------- ---- ------------.     :ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﻴﺭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ
 ﺍﻟـﺜـﻤـــــــﻥ
  ----: ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻥ :ﺴــﺔﻣﺎﺨاﻟاﻟﻤـــــــــﺎدة 
 ،(ﺝﺩ            )ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ            :ﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ،ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩﺒﺨﺼﻭ
: ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ(    ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ     ﺸﺭﻜﺔ )ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻁﺒﻘﺎ 
ﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻜﺎﻤﻼ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻁ ،      /   :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ .......
   --- ------------------------------------------------: ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ
  ------------------------ --------.ﺩﺝ                   :ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
 ------------------ ---------------------.ﺩﺝ                : (LNC)ﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺇ
ـ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ)ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ـ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ   1102/        :، ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ        :ـ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ          ﺸﺭﻜﺔ 
  ----------- -----------------------------------------.ﺩﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘ
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ  %      ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﺩل ﻨﺴﺒﺔ 
  -------------------------------------------------------- ---.ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ 
ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ         ـ ﺒ: ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ  752ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻨﻴﺔ ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻟﻴﺴﻠﻡ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺒﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ( ﺩﺝ         )
  --------- ----- ----------------------------.ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ( ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ)ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺭﺌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ       ﻟﻭﻻﻴﺔ ﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭ        ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ  ﺓﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺔﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴ
ـ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ       /      :ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ........
   - --------------------------:ﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔ 70ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
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ﻜل ﺇﺒﺭﺍﺀﺍ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻥ  ( ﺴﻼﻡ ﻫﺩﻯ) ﺔﻴﺒﺭﺃ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ(     ﻟﻭﻻﻴﺔ  ﺔﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ       ﺸﺭﻜﺔ )ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ  ﺎﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩﻫ ﺎﻟﻠﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻬ ((ﺴﻼﻡ ﻫﺩﻯ  )) ﺓﺍﻻﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ
   --------- .ﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﻭﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟ (ﺩﺝ                 )ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ         : ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒـ
   ----------------------------- -:ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:  ـــﺔدﺳاﻟﺴﺎاﻟﻤـــــــــﺎدة 
  ----------------------------------- -----.ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻴﺔ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕﻟﻡ ﻴﺘﻡ  :اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت -
ﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﺘﺩ: اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ -
  ---------------------------- -------:ﻀﻭﻉ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨ
  ------------- -.ﺔﻋﻴﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﻨﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻹﺼﻼﺡ ﺃﻱ ﺔﻻ ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻴ -10
  —.ﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﺔﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻭﻜﺫﺍ ﺃﻱ ﻋﻁﺏ ﺘ -20
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻀﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎ ( 50)ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ  ﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴ ﺕﻜﻤﺎ ﺇﻟﺘﺯﻤ -30
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ  2102ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ :ﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻹﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤ
  ------------ .ﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺄﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
  --------- ----------------- -----------: ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: ـﺔﺴﺎﺑﻌاﻟاﻟﻤـــــــــﺎدة 
 ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـــــل
  --- -------.ﻴﺴﺠل ﻫﺫ ﺍﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ
 ﻹﺸﻬــــــﺎﺭ ﺍﻟﻌـﻘــــﺎﺭﻱﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺍﻟﻤﻤﻀﻲ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ         ﺔ ﻭﻻﻴﻟﺘﺸﻬﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺴ
  - ------------.، ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻪ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩﻴﺔﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ
 ﻟﻤﻭﻁـــــــﻥﺍ
  ----.ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺼﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻤﺎﻤﻭﻁﻨﻬﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺨﺘﺎﺭ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
  ---------------- -.ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺔﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺇﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻋ
 ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻟﻤــﺎ ﺫﻜـــﺭﺇ
 ----- -----------------.ﺒﺴﻜﺭﺓ 10:ﺒﺸﺎﺭﻉ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﺎﺭ ﺭﻗﻡﺤﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
    --- -------------------------.ﺓﺭــــﻋﺸ  ﺴﺘﺔ ـﻴﻥ ﻭﺴﻨــــﺔ ﺃﻟﻔ
   ---- ------------------. ﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺍﻓﺭﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭ ﺍ/ﻭﻓــﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻓﻲ ﻤﻊ  ﺔﻴﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ  ﻤﻤﺜﻼ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔﻩ ﺎﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻼﻭﺓ ﺃﻤﻀـﻭ*
 --- ---------------------------------.ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ 
 ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺔﺎﺴﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟ
 .    6102/     /   :  ﺴﺠل ﺒﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺒﺒﺴﻜﺭﺓ  :ﺍﻟﺘﺴﺠﻴـــل 
  .،  ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﻔﺘﺵ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ    :، ﺭﻗﻡ     : ﺼﻔﺤﺔ       :ﻤﺠﺎﻨﺎ  ﺤﺠﻡ 
ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻷﺨﺫ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ  ﻟﻸﺼل ﻭﺍﻟﻨﺴـﺨﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ  : ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ 
  .ﻟﻺﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
 :ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ
ﺘﺎﺸﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ     :ﺭﻗﻡ      :، ﺤﺠﻡ    :، ﺭﻗﻡ  :،ﻤﺠﺎﻨﺎ،ﺇﻴﺩﺍﻉ     /   /  :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ      ﺃﺸﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ 
 .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺭﺉ
 













2   64227  10081994     
2625081964 
3   66156  08061966     
4911061966 
4   66178  13061966     
5114061966 














11   7558  26091975     
7830091975 




14   7692  23101976     
1209021977 
15   76105  09121976    
8118121976  
16   8101  08021981      

         06  
10021981 
17   8316  02071983      
2805071983  
18   8607  04031986    
1005031986 
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19   8612  19081986    
3420081986  
20   8806  12011988    8612 
213011988  
21   9010  14041990     
1618041990 
22   9025  18111990     
4918111990 
23   9029  01121990     
5202121990 
24    9301 19011993   1993 
0420011993  











30   0211  24122002    2003  
8625122002 
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31 03041702200393102
  1413 23  1993     
1119022003 
32   0311  26082003     
5227082003 






 1411    1990     
5115082004 
36   0421  29122004    2005 
8530122004  
37   0516  31122005    2006  
8531122005 
38  060420022006   950723
141525199515
12032006 
39   0605  20022006    
1512032006  
40 070513052007755820
139526 1975  
3113052007 
41   0712  30122007    2008 
8231122007  
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42 080925022008
2123042008  
43   0804  01092008      

4903092008 
44   0901  22072009     2009
4426072009  





47   1104 17022011    
1406032011 
48   1111 18062011     2011
4020072011  









3   82179  15051982     
2018051982  
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6   8638 04031986    





8   9114512051991 
2529051991 
9    91146  12051991    
25
29051991  
10    91454  23111991     
60
24111991 




          13  
09031994 
13 9459080319948366612
  1983         
1327091994 
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14   946919031994    
21930318
30031994 




 1982         
4407071994 
17    94308  04101994     







20    97406 03111997    
7315111997  






23    08142  11052008     
2411052008 
 











              
        58  
07102010  
28    11407  29112011     
6604122011 
29 128420022012
          
1126022012 
30    1285  20022012     
11
26022012 




32    12427  16122012     
      69
19122012 
 





34   1332526092013   10253
26 143105 2010 
             









   




39   14180 05052014    97406
2 14183 1997 
3719062014 
40    14181  05052014     
            
3719062014 
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42   14203 15062014 
4427062014  
43 1528126102015
       
5804112015  
 
1   9109  14081991      
2429031992  
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4 11041998
             











7   05042003   

3525052003 
8  08032006    14
1418111998
             








  04111994          
5705112008 
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11 01032011
3105062011  
12  14052011   
          51  
14092011 
13   14052011   

5114092011  








































3    08
2005 
4              
2005 
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5 2007 




9              
2012 








15             
1993 
16            
2015 
17            
2003 
18 1991 
19        
1992 
20      
2012 
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          
2000 
27           
2000 
28   
        
1987 
29            
2013 




32             
2000 
 






 2009           
2014 













44    
 2010 
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 












1            
20022006 
2           




4        –      
20112012 
5            
2012 
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          
20102011 














           
20112012 
5             
20082009 
6    
20002001 
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7 
            
120132014 
8   
2007 
9 –













15      
20072008 
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18          11 04  17
2011            
20132014 
19            










24         
 
25           11 04   

06102013 
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 2004 2009      
20112012 
33            
20072008 






37       –    
20042005 
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2        9303  
4222000 
3 242006 
4         
22010 
5   1104  
      13  2011   
2011 
6        
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1 8607 3 
2 8607  
9303 3 
1 9303 6 





1 8607 45 
2 9303 46 
3 1104 47 
 50 
1 8607 50 
2 9303 50 











1  60 
2  68 
3  71 
 75 
 









1  84 
2  85 






1  90 
2  91 
3  91 
 93 
1  93 









1  101 
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2  102 
3  103 
 104 
1  104 
2  107 
3  107 
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1  140 
2 SRH 142 
3  143 
4  144 
5  144 
SRH 146 
1  146 
2  148 
SGCI 161 
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SGCI 161 
1  161 
2  162 
3  163 
 164 
1  164 
2  165 
3  166 





1  171 
2  172 
 173 
1  173 
2  175 
 177 
 177 
1  177 
2  178 
 179 
1  180 
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1  186 





2 10235 197 
 201 
 201 
1  201 
2  201 
3  203 
 204 
1  204 






1  208 
2  209 
 212 
1  212 







1  217 
2  218 
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3  219 






1  224 
2  224 
 225 
1  226 












1  236 
2  238 
 241 
1  241 
2  242 
 247 
 248 
1  248 
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2  249 
 249 
1  249 
2  250 
 251 
1  251 
2  253 
 254 
 254 
1  254 
2  255 
 256 
1  256 






1  258 
2  259 
3  259 
4  260 
 261 
1  261 




1  263 
2  267 
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 268 
1  268 





1  274 
2  277 
3  279 
 281 
1  281 
2  289 
 291 
 291 
1  291 
2  294 
3  296 
 301 
1  301 




1  308 
2  309 
 311 
1  311 
2  311 
 313 
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 313 
1  313 
2  315 
 316 
1  316 









1  326 
2  331 
3  334 
 340 
1  340 
2  349 
 351 
 351 
1  351 
2  356 
3  357 
4  361 
 363 
1  363 
2  366 
 368 
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 368 
 368 
1  368 
2  371 
3  373 
 375 
1  375 
2  377 
 378 
1  378 
2  380 
 382 
 382 
1  382 
2  383 
 384 
1  384 









1  395 
2  396 
3  398 
 399 
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1  399 
2  405 
 406 
1  406 
2  407 
3  410 
 412 
1  412 
2  414 
 415 
 415 
1  416 
2  417 
3  418 
 420 
1  420 
2  421 
 422 
 422 
1  423 
2  424 
 430 
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La promotion  immobilière est l’un des plus importantes activités pour le 
développement de la production et le financement du logement, c’est pourquoi, elle a été 
adoptée par le législateur en l’année 1986 pour essayer d’alléger la crise du logement qui 
Affligé le pays. Déjà le législateur l’a considérer comme une activité commercial dès la 
publication du décret législatif N° 93-03 relatif aux activités immobilières. Ce dernier dès ca 
publication la promotion immobilière privée a commencé a joué un rôle important dans le 
cadre du logement, mais il a été annulé en vertu de la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant 
l’activité de promotion immobilière, cette dernière venue avec les règles portant sur la 
reformulation de plusieurs de ces décisions et de réinventé d’autres. Le législateur s’est 
efforcé pour la régularisation l’activité de toutes les côtés ; les parties entrant dans le cadre de 
la réalisation (promoteur immobilier) ou les parties entrant dans le financement du logement 
dans la cadre de la promotion immobilière priver (Banques, société financière spécialisé, et 
l’état), et de régler tous les contrats qui s’établissent dans le cadre de cette activité et de 
l’entourer par des garantis légal spéciaux qui garantit la protection pour le bénéficiaire du 
logement. L’étude de la promotion immobilière privée a pour but dans le cadre du logement 
de chercher le taux d’équilibrage entre motiver les acteurs de cette activité et entre donner la 
protection sur l’activité qui nous donne une pousser vers l’élimination de la crise du logement. 
L’analyse théorique sur le contenu des textes juridiques qui règle l’activité de la promotion 
immobilière a montré que avant le législateur Algérien a focalisé toutes sont attention sur 
l’activation du rôle des acteurs, tant dit que par la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant 
l’activité de promotion immobilière, il s’est focalisé sur le renforcement des garantis légal 
décréter pour les bénéficiaire du logement dans le cadre de l’activité promotion immobilière.   
